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H E  L A W R E f
D e m i s e  o f  s m a l l  h o u s e s  e x p e c t e d  b y  B o a r d  o f  T r u s t e e s
by J i m  C o rn e l iu s
T h e  B o a rd  o f T r u s t e e s  is  e x ­
p e c te d  to d a y  ( F r id a y )  to  a n ­
n o u n c e  th e  a b o lis h m e n t  o f th e  
s m a l l  h o u se s  a s  l iv in g  u n it s  fo r  
th e  1980-81 a c a d e m ic  y e a r .
T h o u g h  th e  d e c is io n  is  n o t f in a l  
u n t i l  it is  o f f ic ia l l y  a n n o u n c e d , 
th e  B o a r d  i s  e x p e c t e d  to  
c a p it u la t e  to  a re c o m m e n d a t io n  
h a n d e d  d o w n  b y  th e  B u d g e t 
C o m m it te e  th a t  th e  s m a l l  h o u se s  
be c lo se d  to s tu d e n t  r e s id e n c e . In  
a lm o s t  a l l  c a s e s  th e  T r u s t e e s  
f o l lo w  s u i t  a n d  a g r e e  u p o n
re c o m m e n d a t io n s  m a d e  b y  th e  
B u d g e t  C o m m it te e , a c c o r d in g  to 
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  B u s in e s s  
A f f a i r s  M a r w in  W ro ls ta d .
T h e  r e c o m m e n d a t io n  w a s  
m a d e  in  l ig h t  o f a p ro je c te d  
s t a b i l i z a t i o n  o r  d e c r e a s e  in  
s tu d e n t e n ro llm e n t  o v e r  th e  n e x t  
10-15 y e a r s .  M o s t  s m a l l  
u n iv e r s i t ie s  in  th e  c o u n t r y  a r e  
e x p e r ie n c in g  s im i l a r  d e c lin e s . 
L a s t  t e r m ’s  d o rm it o r y  o c c u p a n c y  
ra t e  w a s  a b o u t 90 p e r c e n t , a n d  
th e  fa c t  th a t  th e re  a r e  a b o u t th e  
s a m e  n u m b e r  o f  u n o c c u p ie d
F r a t  h o u s e  v a n d a l i z e d
b y A n e  L in d v e d t
A t  4 .0 0  a . m . ,  T u e s d a y ,  
N o v e m b e r  27, p e rso n  o r  p e rs o n s  
u n k n o w n  e n te re d  th e  D e lt a  T a u  
D e l t a  f r a t e r n i t y  h o u s e  a n d  
s p re a d  a  m ix t u r e  o f w h a t  is  
b e lie v e d  to  b e  b o ne  m e a l a n d  
w a t e r  on  th e  f lo o r  a n d  on th e  
c a rp e t in g  in  th e  l iv in g  ro o m . T h a t  
s a m e  d a y , th e  b ro th e r s  t r ie d  to 
c le a n  a n d  d e o d o r iz e  th e  f lo o r  a n d  
th e  c a rp e t  w ith  a s te a m  c le a n e r ,  
but m e t w ith  l i t t le  s u c c e s s . 
W e d n e s d a y , th e  D e lt s  h ire d  a 
p ro fe s s io n a l c le a n in g  c o m p a n y  to 
c le a n  th e  c a r p e t in g , but th e  
c o m p a n y  a ls o  fa i le d  to g e t r id  o f 
th e  a w fu l s m e l l  o f th e  b o n e  m e a l . 
T h e  n e xt d a y  ( T h u r s d a y ) ,  th e  
m e n  w h o  h ad  c le a n e d  th e  c a rp e t  
b e c a m e  i l l ,  an d  b y  S a t u r d a y ,  
e le v e n  ou t o f th e  25 D e lt  l i v in g  in  
th e  h o u se  b e c a m e  i l l .  S u n d a y , th e  
D e lt s  e v a c u a te d  t h e ir  h o u se , 
w e re  t e m p o r a r i ly  ro o m in g  in  th e  
r e s id e n c e  h a l l s ,  a n d  a t e  th e ir  
m e a ls  a t D o w n e r .
m o s t , i f  not a l l ,  o f th e se  e x p e n s e s .
T h e r e  w e re  o th e r  d e t r im e n ta l 
e f fe c t s  o f th e  in c id e n t  w h ic h  w e re  
not m o n e t a r y . T h e  D e lt s  h a d  to 
m o v e  out o f t h e ir  h o u s e , a n d  th e n  
b a c k  in to  t h e ir  h o u se  a w e e k  
la t e r ,  d u r in g  th e  te n th  w e e k  o f 
c la s s e s  a n d  p a r t  o f th e  re a d in g  
p e r io d , b e s id e s  b e in g  i l l  fo r  p a r t  
o f th a t t im e . C h a m b e r s  a n d  M ik e  
L o d e v ic h  ( ’80 ) n o ted  th a t  a 
n u m b e r  o f th e  m e n  in  th e  h o u se  
took “ in c o m p le t e s ”  in  on e  o r  
m o re  o f t h e ir  c la s s e s  b e c a u s e  o f 
th e  in c id e n t .
T o  ad d  in s u lt  to th e  in ju r y ,  th e  
h o u se  t u rn t a b le  a n d  r e c e iv e r  
w e re  s to le n  on th e  s a m e  m o rn in g . 
C h a m b e r s  s a id  th e  U n iv e r s i t y  is  
p la n n in g  to c h a n g e  th e  d o o r 
lo c k s . A t th e  m o m e n t , e a c h  
f r a t e r n i t y  h a s  a  Q u a d  M a s t e r  
k e y ,  w h ic h  c a n  op en  not o n ly  
e v e r y  fro n t  d o o r o f th e  f r a t e r n i t y  
h o u s e s , bu t c a n  a ls o  op en  e v e r y  
ro o m  in  a n y  f r a t e r n i t y  h o u se . 
C h a m b e r s  a n d  L a d e v ic h  a ls o
T h e r e  a r e  h a rd  fe e lin g s  in  th e  
D e lt  h o u se  ab o u t th e  in c id e n t . 
S o m e  o f th e  b ro th e r s  fe e l th a t  th e  
a c t  w a s  in te n d e d  to b e  a  “ p im p ” , 
not m e a n t  to do a n y  a m o u n t  o f 
d a m a g e , but th ro u g h  s tu p id it y  
a n d  c a r e le s s n e s s ,  r e s u lte d  in  
s e r io u s  t ro u b le . O th e r  b r o th e r s , 
h o w e v e r ,  m a in t a in  t h a t  th e  
p e rso n  o r  p e r s o a s  h a d  to k n o w  o f 
th e  d e t r im e n ta l e f fe c t s  o f th e  
b o ne  m e a l o r  th e y  w o u ld  not h a v e  
u se d  it  at a l l .
T h e  a c t u a l e x p e n s e s  in c u r r e d  
th e  D e lt  h o u se  in c id e n t  a r e  not 
a v a i la b le  y e t ,  but th e y  w i l l  in ­
c lu d e  th e  p r ic e  o f s te a m - c le a n in g  
th e  c a r p e t ,  th e  c o s t o f a n e w  
c a rp e t  ( s in c e  th e  o ld  o n e  w a s  
d a m a g e d  b e y o n d  r e p a i r ) ,  th e  
c o s t o f c le a n in g  a n d  d is in fe c t in g  
th e  h o u se , th e  d if fe r e n c e  in  th e  
p r ic e s  o f ro o m  a n d  b o a rd , a n d  th e  
e x p e n s e  o f d o c to rs  b i l l s .  A c ­
c o rd in g  to  Jo h n  C h a m b e r s  ( ’81) 
th e  U n iv e r s i t y  is  p la n n in g  to p a y
d o rm  s p a c e s  a s  th e re  a r e  s m a l l  
h o u se  r e s id e n ts  c o n t r ib u te d  to th e  
C o m m it te e ’s  r e c o m m e n d a t io n .
M r . W ro ls ta d , a  m e m b e r  o f th e  
B u d g e t C o m m it te e , s ta te d  th a t  
th e  d e c is io n  is  b a se d  p u re ly  on 
f in a n c ia l  c o n s id e ra t io n s . T h e  c o s t  
to  th e  U n iv e r s i t y  o f m a in t a in in g  
B r ig g s , R a y m o n d , C o o k e , a n d  
E a s t  H o u s e s  w a s  $37,000 in  1977, 
$52,000 in  1978, a n d  $35,000 la s t  
y e a r .  In d iv id u a l f ig u r e s  fo r  e a c h  
h o u se  a r e  d i f f ic u lt  to  c a lc u la t e .
“ T h e  c o s t o f g o in g  to L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  w o u ld  go up e v e n  
m o re  n e x t  y e a r , ”  i f  th e  h o u se s  
w e r e  to  r e m a in  o p e n , M r .  
W r o ls t a d  s a id .  H e  c u r r e n t l y  
fo re s e e s  no in c r e a s e  in  ro o m  
c o s ts  fo r  1980-81, a  f a c t  b o rn e  out 
in  th e  p re p a re d  b u d g e t a n d  d ue  
la r g e ly  to th e  c lo s in g . “ I t  c o s t  
e a c h  s tu d e n t ro u g h ly  $ 3 5 ,”  la s t  
y e a r  fo r  th e  h o u se s  to be 
a v a i la b le ,  h e  a d d e d .
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n oted  th a t  th e  D e lt  h o u se  d o o rs  
w e re  lo c k e d  a t  3 :0 0  a .m .  on th e  
m o rn in g  o f th e  in c id e n t .
D a n  T a y lo r ,  A c t in g  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e ,  s a id  th a t  h e  a n d  
B r u c e  C o lw e l l  im m e d ia t e l y  
s t a r t e d  to in v e s t ig a te  th e  in c id e n t  
upon  b e in g  n o t if ie d  o f it s  o c ­
c u re n c e . T a y lo r  e m p h a s iz e d  th a t 
h is  o f f ic e ’s  p r im a r y  c o n c e rn  w a s  
w ith  th e  h e a lth  o f th e  m e n  w h o  
h a d  been  e x p o se d  to th e  m ix t u r e  
th ro w n  on th e  f lo o r  a n d  c a r p e t .  
H e  c o m m e n te d  th a t th e y  a re  
u n c e r ta in  ab o u t th e  in g re d ie n ts  
o f th e  m ix t u r e ,  a n d  a s k s  th a t 
a n y o n e  w ith  in fo rm a t io n  p h on e  
h im , a n o n o m o u s ly  i f  so  d e s ire d .
D e a n  T a y lo r  s a id  “ I ’m  s im p ly  
a p p a l le d  th a t  s o m e th in g  l ik e  th is  
w o u ld  o c c u r  h e r e .”  H e  fu r t h e r  
a d d e d  th a t  d u e  to a v a r ie t y  o f 
c i r c u m s t a n c e s , in v e s t ig a t io n  is  
n ow  b e in g  c o n d u c te d  b y  th e  
A p p le to n  P o l ic e  D e p a r tm e n t .
R A Y M O N D  H O U S E  —  o ff ic e  n e x t y e a r?
£
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b y  D a n ie l B e rn
M ire d  on p a g e  18 o f th e  
A n a l y t i c  S t u d ie s  C o m m it t e e  
R e p o r t  is  a p r o p o s a l  t h a t  
r e c e iv e d  so m e  a t te n t io n  a t  th e  
J a n .  11 open  m e e t in g  a n d  w h ic h  
m a y  p ro v e  to be a  s ig n if ic a n t  
is s u e  in  th e  n e x t fe w  w e e k s  a n d  
m o n th s . T h é  p ro p o s e d  r e a d s  a s  
fo llo w s  :
Creation of a New Campus 
Radio Station
W LFM has an educational 
responsibility to the general public 
in a 60-mile radius of the campus, 
and should meet this responsibility 
as a fine arts station. As a fine arts 
station, however, it may not satisfy 
the broad range of programming 
desired by on-campus listeners. 
Therefore, the Committee recom­
mends that:
111 the Office of Campus Life and 
LUCC initiate efforts to esta­
blish a new AM  on-campus 
radio station operated by, 
funded by and responsible to 
LUCC.
(2f facilities and equipment be lo­
cated in and all broadcasting 
originate from a studio to be 
created in Memorial Union or 
one of the dormitories.
13) certain areas of WLFM pro­
gramming be integrated with 
the Conservatory course offer­
ings, thus drawing on one of 
the major strengths of the 
University.
14) the Director of WLFM re­
port to the Librarian.
In  a p p r o x im a t e ly  tw o  w e e k s , 
P re s id e n t  W a rc h  w i l l  c o n s id e r  
th e  p ro p o s a l a n d  m a k e  a d e c is io n  
on w h e t h e r  it sh o u ld  a d v a n c e  o r  
p ro c e e d  no f u r t h e r .  ( T h i s  is  not a 
m a t t e r  w h ic h  w i l l  c o m e  u n d e r  
d is c u s s io n  b y  th e  t ru s te e  b u d g et 
c o m m it t e e .)  T h e  p ro p o s a l w o u ld  
o s te n s ib ly  s e r v e  a l l  in t e r e s t s —  
s t u d e n t ,  f a c u l t y  a n d  a d ­
m in is t r a t io n . T h e  p r o p o s a l’s  k e y  
p h ra s e  w o u ld  a p p e a r  to be “ f in e  
a r t s  s t a t io n .”  T h e s e  w o rd s , f ro m  
w h ic h  n e w  q u e s t io n s  a r i s e  p e r ­
ta in in g  to th e  fu tu re  p ro g ra m  
co n te n t a t W L F M ,  a p p e a r  a m ­
b i g u o u s — i n t e n t i o n a l l y , a c ­
c o rd in g  to M r  D a n a , m e m b e r  o f 
th e  A n a ly t ic  S tu d ie s  C o m m it te e . 
“ W e w e re  p u rp o s e ly  v a g u e ,”  s a id  
D a n a . “ I f  ( th e  p ro p o s a l)  g oes 
th ro u g h , th e  W L F M  B o a rd  o f 
C o n t r o l  w i l l  s p e n d  t im e  
d is c u s s in g  w h a t  f in e  a r t s  i s . ”  
D a n a  d id  s a y  th a t  “ f in e  a r t s ”  is  
not o n ly  c la s s ic a l  m u s ic ;  “ th e re  
s h o u ld  be d i v e r s i t y . ”  A t  th e  s a m e  
t im e  D a n a  fe lt  th a t  f in e  a r t s  
e x c lu d e d , fo r  e x a m p le , p u n k  ro c k  
a n d  d is c o .
M r E r ic k s o n ,  a n o th e r  m e m b e r  
o f th e  A n a ly t ic  S tu d ie s  C o m ­
m it te e , e ch o e d  D a n a ’s  s ta te m e n t  
ab o u t th e  te rm  “ f in e  a r t s ”  b e in g  
in t e n t io n a l l y  o p e n  to  i n ­
t e rp re t a t io n , bu t h e  too w e n t on to 
o f fe r  so m e  m o re  s p e c if ic  id e a s  
a b o u t th e  k in d s  o f th in g s  th a t 
m ig h t  b e  in c lu d e d .  E r i c k s o n  
t a lk e d  o f a “ d if fe r e n t  a p p ro a c h ”  
t h a t  w o u ld  in v o l v e  ‘ ‘ m o r e  
c la s s ic a l  m u s ic , p ro b a b ly  lo ts  o f 
j a z z ,  a n d  c a r e f u l l y  s e le c te d  f o lk . ”  
H e  s t re s s e d  an  a v o id a n c e  o f pop- 
r o c k  a n d  th e  id e a  o f W L F M  a s  an  
“ a l t e r n a t iv e ”  to  o th e r  s ta t io n s  on 
th e  F M  b a n d .
I f  th e  p ro p o s a l d o es g et o f f  th e  
g ro u n d , a n d  an  o n -c a m p u s  A M  
s ta t io n  is  e s ta b lis h e d , th e n  th e  
ro le  o f W L F M  w i l l  b e  o v e r s e e n  to 
a  la rg e  e x te n t  b y  th e  W L F M  
B o a rd  o f C o n tro l. T h e  b o a rd  
c o n s is t s  o f 7 m e m b e r s  d ra w n  
f r o m  th e  s t u d e n t  b o d y , th e  
f a c u l t y  a n d  th e  a d m in is t r a t io n . 
T h e  a p p lic a t io n  th e  B o a rd  g iv e s  
to th e  p h ra s e  “ f in e  a r t s ”  w o u ld  
v e r y  l i k e ly  h a v e  a  s ig n if ic a n t  
e f f e c t  on  W L F M ’s f u t u r e  
p ro g ra m m in g .
T h e  m e m b e r s  o f th e  B o a rd  
h a v e  a t th e  p re se n t  t im e  d if fe r in g  
n o tio n s  a n d  v ie w s  o f th e  p ro p o s a l 
a n d  th e  “ f in e  a r t s ”  c la u s e . A s  
M r .  R a m o s ,  th e  L U C C  
r e p re s e n t a t iv e  fo r  th e  B o a rd , 
s a i d :  “ W e  t h r o w  o u r  id e a s  
a ro u n d  a n d  h e a r  e a c h  o th e r  o u t, 
a n d  t r y  to re a c h  a  c o n s e n s u s .”  
R a m o s , in c id e n t a l ly ,  is  th e  o n ly  
m e m b e r  o f th e  B o a rd  w h o  fe lt  
th a t a n  A M  s ta t io n  on c a m p u s  
w o u ld  n o t a f f e c t  W L F M ’s 
p r o g r a m  c o n t e n t .  W h i le  h e  
v ie w e d  th e  B o a rd  a s  c o n s is t in g  of 
“ m o s t ly  c la s s ic a l  e n t h u s ia s t s ,”  
h e  d id  not th in k  m o re  c la s s ic a l  
w o u ld  en d  up b e in g  p la y e d .
T h e  o th e r  s tu d e n t m e m b e r  of 
th e  B o a rd  o f C o n tro l is  M r . 
S t i f t e r ,  w h o  s e r v e s  on th e  B o a rd  
in  c o n ju n c t io n  w ith  h is  p o s it io n  a s  
th e  s tu d e n t  d ir e c to r  o f W L F M . 
“ F in e  a r t s  is  a c o n fu s in g  t e r m ,”  
S t i f t e r  s a id . “ T h e  B o a rd  h a s n ’ t 
g o tten  too f a r  w ith  i t . ”  A t th e  
p re se n t  t im e  S t i f t e r  is  not w h o lly  
in  fa v o r  o f th e  p ro p o s a l, but s a id  
it w a s  “ th e  b est th in g  th e y ’v e
cont. on page 5
Inflation hits London Program
b y  C h r is to p h e r  B u t le r
T h e  L o n d o n  P r o g r a m  is  
L a w r e n c e ’s  m o s t p o p u la r  o ff- 
c a m p u s  p r o g r a m . I t  g iv e s  
s tu d e n ts  th e  o p p o rtu n ity  to l iv e  
a n d  ta k e  a fu l l c o u rs e  lo ad  a t th e  
A rd e n  H o te l, w h ile  h a v in g  th e  
d iv e r s e  c u lt u r a l  a d v a n ta g e s  o f 
Lo n d o n  a t t h e ir  d is p o s a l . T h re e -  
d a y  w e e k e n d s  a n d  a  te n  d a y  m id ­
te rm  b r e a k  a l lo w  fo r  m a n y  t r a v e l  
o p p o r t u n i t ie s  a r o u n d  E n g la n d  
a n d  E u r o p e .
U n f o r t u n a t e l y ,  r a p id l y  i n ­
c re a s in g  c o s ts  in  h o u s in g  a n d  food 
h a v e  p la c e d  th e  p r o g r a m  in  
f in a n c ia l  d a n g e r . O v e r  th e  la s t  
th re e  y e a r s  th e  c o s t o f h o u s in g  
e a c h  s tu d e n t h a s  r is e n  $88, $118, 
a n d  $162. T h e  u n iv e r s i t y  h a s  
s u b s id iz e d  th e se  c o s ts  fo r  th e
m o st p a r t ,  a n d  a s  a r e s u lt ,  v i r ­
t u a l ly  none o f th e  c o s ts  h a v e  been  
p a sse d  on to th e  s tu d e n ts . I f  th is  
p r a c t ic e  w e re  a l lo w e d  to c o n ­
t in u e , th e  fu tu re  o f th e  p ro g ra m  
w o u ld  be in  d o ub t.
In  lig h t  o f th e se  in c re a s e s , th e  
A n a ly t ic  S tu d ie s  C o m m itte e  h a s  
re c o m m e n d e d  a s u r c h a rg e  of 
$331 p e r  te rm  to p a r t ic ip a t in g  
s tu d e n ts . T h is  b r in g in g  th e  co s t 
fo r o n e  te rm  to $550. T h is  s u r ­
c h a rg e  w o u ld  c o v e r  th e  a c tu a l 
c o s ts  o f ro o m  an d  b o a rd  a t  th e  
A rd e n  H o te l. T h e  e s t im a te d  to ta l 
c o s ts  o f th e  te rm  w o u ld  be b e t­
w e e n  $3700 an d  $4050 ( in c lu d in g  
p e r s o n a l  s p e n d in g  m o n e y ) ,  
d e p e n d in g  on a  f in a l d e t e r ­
m in a t io n  o f tu it io n  c o s t w h ic h  is  
p re s e n t ly  e s t im a te d  a t $1700.
S e n s o r y  D e p r i v a t i o n p a g e  3
A f g h a n  w a r  e x a m in e d p a g e  6
J a z z  D a n c e r s p a g e  7
D o r m  r o o m  p h o n e s p a g e  8
H o c k e y p a g e  11
B a s k e t b a l l p a g e  1 2
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S t u d e n t  p l e a  f o r  s m a l l  h o u s e s
F a t e  o f  s m a l l  h o u s e s
We understand the motives behind the push by Lawrence to eliminate 
University-owned housing from the student housing program. The effects 
of the decline of the “baby boom” of the 50’s are starting to be felt by col­
leges and universities throughout the country. W ith this, it is projected 
will come decreasing enrollment in institutions of higher learning, and 
hence financial crises for many of these institutions. The crunch is on.
In trimming the Lawrence budget, the ‘‘small houses" appear to be an 
easy target. The cost per “small house” resident of maintaining each 
house every year, according to Marwin O. Wrolstad, Vice President for 
Business Affairs, is $1,000. Included in this are the costs of painting, 
utilities and maid service. It is apparently a simple dollars and cents deci­
sion. But unfortunately there is much more at stake than cold cash, and 
even on an economic level closing the houses is not a thoroughly consis­
tent move.
There are several areas, within these houses and across the entire cam­
pus, where cutbacks could and should be made. Rather than abandoning 
this residence alternative altogether, it m ight be in everyone’s better in­
terests to investigate the possibility of making these houses more 
economically sound. Utilities costs could be greatly decreased by the addi­
tion of insulation, storm windows and weatherstripping, entities all too 
scarce in these facilities. Mr. Wrolstad explains this deficiency by stating 
that "the payback on that does not come for 10 or 15 years." If, however, 
we cannot look any further than 10 or 15 years into Lawrence’s financial 
future, then much more than "small house" are in jeopardy: dormitirories, 
administrators, faculty and staff are then all in danger.
This fear of spending money to save money in the future is manifested 
across the rest of the campus as well. Why, for instance, are dormitories on 
a college campus in central Wisconsin poorly equipped to retain heat? Fur­
thermore, why, in the midst of an energy crisis which shows no signs of 
subsiding, ig a building renovated at mammoth costs, only to leak because 
it is not equipped with storm windows?
Looking across the L.U. campus, still more questions are raised con­
cerning the school’s priorities at the financial chopping block. Why is an 
institution which is concerned about saving money seriously considering 
organizing and maintaining a second radio station rather than closely 
analyzing the responsibilities and goals of its existing station? Why is 
that same school unwilling to begin financial assessment of its archaic 
physical education program, retaining one of its few graduation re­
quirements at an alarming cost? Why are able-bodied, educated 18-23 
year-olds considered unfit to vacuum and dust their own rooms while an 
expensive maid service remains unaltered? And in yet another oversight, 
why does an entire wing of a campus health facility lay idle with no ap­
parent plans for constructive use in sight?
On a strictly dollars and cents level, the push for abolishment of 
“ small houses” is inconsistent with the above-mentioned failures to cut 
unnecessary costs. But we feel that more is involved here than capital. The 
abolishment of "small houses” in combination with the continued and/or 
increased difficulty of gaining permission to live off-campus severely 
limits the housing options of nearly all Lawrence students and especially 
female students. Given the closing of small houses, women attending 
Lawrence have no choice of housing other than the dorms or scarce, dis­
tant and generally more costly off-campus housing. The same holds true 
for male students not affiliated with fraternities.
In  conclusion, we feel that these and other crucial considerations 
should be carefully examined before the freedom of students to choose the 
living conditions under which they will spend their college career is severe­
ly restricted or completely revoked.
T o  th e  E d i t o r ;
It  s e e m s  th a t o n ce  a g a in  th e  
L a w r e n c e  A d m in i s t r a t io n  h a s  
m a d e  im p o r t a n t  d e c is io n s  
w ith o u t c o n su lt in g  th e  peo p le  
w h o m  th is  sch o o l is  fo r , th e  
p e o p le  w h o  k e e p  t h is  p la c e  
ru n n in g . A f te r  th is  y e a r ,  s m a l l  
h o u se s  w i l l  not be u sed  a s  stu d e n t 
re s id e n c e s . R a y m o n d  H o u se  w il l  
be c o n v e r te d  in to  o f f ic e s  an d  it is  
a n y b o d y ’ s g u e s s  w h a t  w i l l  
h ap p e n  to th e  o th e r  h o u se s . T h e s e  
o f f ic e s , a lo n g  w ith  th e  b u s in e s s  
o f f ic e , c o u ld  be re lo c a te d  in  3rd  
o r  4th f lo o r  S a g e . T h e  b e a u t ifu l
L o y a l  o i l ?
TO THE EDITOR:
Why buy the Ayatullah when 
we've gut the shah for free?
—Brian Lewis
2nd  f lo o r  B r o k a w  c o u ld  b e  
re o p e n e d  fo r  s tu d e n t r e s id e n c e .
T h e  A n a ly t ic  S tu d ie s  C o m ­
m it te e  h a s  fa i le d  to q u e s t io n  fu l ly  
th e  s tu d e n t ’s  v ie w s  on s m a l l  
h o u s in g ; th e y  h a v e  not a l lo w e d  
s u f f ic ie n t  t im e  fo r  c o n s id e ra t io n  
o f o th e r  m o n e y -sa v in g  p ro p o s a ls .
I a m  not one to c r i t ic i z e  th is  
c o m m it te e  w ith o u t o t fe r in g  so m e  
p o ss ib le  so lu t io n  w h ic h  t r e a t s  th e  
s tu d e n ts  a s  m o re  th a n  f in a n c ia l  
f a c to r s . L e t  m e  p o in t out th a t th e  
$40 s a v in g s  p e r  s tu d e n t g a in e d  b y  
c lo s in g  th e  ho uses is  le s s  th a n  1 
p e rc e n t o f th e  to ta l co s t o f a t ­
te n d in g  L a w r e n c e . It  a p p e a rs  to 
m e  th a t W ilso n  H o u se  a n d  S a g e  
C o tta g e  co u ld  be so ld  m o re  
e a s i ly .  O r . th e  s m a l l  h o u se s  c o u ld  
be m a d e  m o re  e n e rg y  e f f ic ie n t  
fo r th e  s tu d e n ts .
T h ro u g h o u t th e  y e a r s  th e  s m a l l  
h o u se s  a n d  B ro k a w  h a v e  been  th e  
m ost so u g h t-a fte r  re s id e n c e s  b y  
n o n -G re e k  s tu d e n ts . I t  is  h a rd  fo r
m e  to s it  b y  a n d  w a tc h  these  
p la c e s  be ta k e n  f ro m  th e  people 
w h o  l i v e  th e re  a n d  g iv e n  to people 
w h o  m a y  sp e n d  o n ly  40-50 h o u rs  
p e r  w e e k  in  th e m . In  th e  p a s t , the 
a d m in is t r a t io n  h a s  sp e n t m o n e y  
to f i x  c a m p u s  h o u s in g  fo r  the 
a d m in is t r a t o r s ,  w h i le  th e  stu den t 
s m a l l  h o u se s  w e re  n e g le c te d . F o r  
a s a v in g s  o f le s s  th a n  one p e rce n t 
I fe e l th e  s tu d e n ts  d e s e r v e  m o re  
T h e  d e c is io n s  m a d e  b y  the 
A n a ly t ic  S tu d ie s  C o m m it te e  w il l 
put to  te s t  s tu d e n t  a p a th y  at 
L a w r e n c e .  I  h o p e  th a t a l l  o f you 
w h o  h a v e  e v e r  l iv e d ,  o r  w a n te d  to 
l i v e ,  in  a  s m a l l  h o u se  o rg a n iz e  to 
t r y  to  c h a n g e  th is  d e c is io n . I a lso  
h ope  th a t  th o se  o f y o u  w h o  h a v e  
e n jo y e d  s o c ia l e v e n t s  at s m a l l 
h o u s e s , a n d  do not w a n t th ese  
e v e n t s  l im it e d  to  d o rm s  and  
f r a t s ,  h e lp  too . I  h a v e  th e  fe e lin g  
n o b o d y  r e a l l y  c a r e s .  I hope I am  
w ro n g .
— M A R K  F E W
O f f  c a m p u s  l i v i n g  n o w  t h e  i s s u e
by J i n i  C o rn e liu s
W ith  th e  fa te  o f th e  s m a l l  
h o u se s  h a n g in g  in  th e  b a la n c e , 
th e  n e x t  o b v io u s  q u e s t io n , g iv e n  
th e  p ro b a b le  d e a th  o f C o o k e , 
R a y m o n d ,  B r ig g s  a n d  E a s t  
H o u s e s , is  w h a t  w i l l  be th e  
c h o ic e s  fo r  h o u s in g  n e x t y e a r ?
P s y c h o lo g i c a l l y  s p e a k in g ,  
“ l im i t e d ”  m a y  be  th e  best a n ­
s w e r .  B e c a u s e  o f  s la c k e n e d  
e n r o l lm e n t s  p r e d ic t e d  f o r  10 
y e a r s ,  th e  U n iv e r s i t y  w i l l  not be 
r e o p e n in g  th e  a l t e r n a t i v e  o f  
s m a l l  h o u se s , w i l l  not e x p a n d  
f r a t e r n i t y  h o u s in g , a n d  w i l l  
c r e a t e  no s o r o r it y  re s id e n c e . 
W o m e n , in  f a c t ,  h a v e  no c h o ic e .
T w o  o p tio n s  do e x is t  fo r  th o se  
w h o  m a y  tu rn  out to be th e  
p r iv i le g e d  fe w . T h e  f i r s t  is  g ro u p  
b lo c k in g  in  a v a i la b le  d o rm  s p a c e . 
A c c o r d in g  to  B r u c e  C o lw e l l ,  
A c t in g  A s s o c ia t e  D e a n  o f 
R e s id e n t i a l  L i f e ,  “ m o re  
r e s id e n c e  h a l l  w in g s ’ ’ a n d  
n a t u r a l l y  is o la te d  g ro u p s  o f 6-10 
ro o m s  “ w i l l  be  a l lo c a te d  to b lo ck  
l i v i n g . ”
S u c h  a m o d e  o f l iv in g  in c lu d e s  
so m e  c h a r a c t e r i s t i c s  of s m a l l 
h o u se  l i v in g ,  but w h e n  ta k e n  in  
to ta l , a  b lo c k  is  not m u c h  d if ­
f e r e n t  f r o m  t r a d i t i o n a l  h a l l  
l i v in g . D o rm  b lo c k s  re ta in  the  
le s s  d e s i r a b le  c o n d i t io n s  o f 
c o m m u n it y  b a th ro o m s , u n k n o w n  
n e ig h b o rs , an d  c o m p a ra t iv e ly  
l i t t l e  r e c r e a t io n a l  s p a c e .  
“ P h i lo s o p h ic a l ly ,  a b o lis h m e n t  of 
h o u se s  is  a t r a g e d y , o r  a t le a s t  a 
g re a t  lo s s ,”  s a id  M r . C o lw e ll .
T h e  se co n d  o p tion  is  to l iv e  o ff 
c a m p u s . B u t ,  o f a s tu d e n t ’s 
c h a n c e s  o f b e in g  a l lo w e d  o f f , M r . 
C o lw e ll s a id , “ it  w i l l  be a s  d if ­
f ic u lt ,  i f  not m o re  d if f i c u lt ,  to get 
o ff  c a m p u s .”  T h is  p o lic y  s te m s  
f r o m  th e  U n i v e r s i t y ’ s  o ft-  
a m e n d e d  p h ilo so p h y  of s tu d e n t 
h o u s in g . A s  p ra c t ic e d  b y  the  
o f f ic e  o f h o u s in g , L U  p re fe r s  to 
h a v e  it s  s tu d e n ts  l iv e  on c a m p u s  
b e c a u se  o f th e  c o n tr ib u t io n  e a c h  
m a k e s  to th e  o th e r  (e s p e c ia l ly  to 
f r e s h m e n ) . A s  a l l  m a t r ic u la t in g  
s tu d e n ts  h a v e  h ad  th e  b e n e fit  o f 
l iv in g  w ith  m a n y  ty p e s  o f p e o p le , 
th e y  s h o u ld  r e c ip r o c a t e  t h a t  
o p p o rtu n ity  b y  liv in g  in  d o rm s  a s  
ju n io r s  a n d  s e n io r s . O ff-c a m p u s  
s t u d e n t s  u s u a l l y  b e c o m e  
se q u e s te re d , to a d e g re e , fro m  
o n - c a m p u s  a c t i v i t i e s ,  a s  th e  
s c h o o l ’ s  p h i lo s o p h y  is  i n ­
te rp re te d
A lth o u g h  the h o u s in g  d e p a r t ­
m e n t is  r e lu c t a n t  to  g r a n t  
s tu d e n ts  p e rm is s io n  to l iv e  o ff 
c a m p u s , so m e  do l iv e  in  to w n , 
an d  th e  n u m b e r  is  in c re a s in g  
( f ro m  12 in 1977-8 to 30 th is  y e a r  >. 
T h a t  f ig u re  m a y  go up m o re  n e xt 
v e a r .  a s  m o re  p eo p le  a re  a b le  to 
m a k e  th e ir  c a s e  fo r  a v o id in g  
d o rm ito r ie s .
T h e  h o u s in g  p o lic y  is  to le t o ff 
c a m p u s  th ose  s tu d e n ts  w h o  a re  
u n su ite d  o r  il lo g ic a l c a n d id a te s  to 
l iv e  in  a d o rm  fo r  re a s o n s  o f 
h e a lth , a g e . p a s t e x p e r ie n c e , e tc . 
T h o se  s tu d e n ts  a r e  c o n s id e re d
e x c e p t io n s  to th e  g e n e ra l r u le ,  
an d  m a n y  m o re  h a v e  t r ie d  to 
a p p e a r a s  e x c e p t io n s  but w e re  
r e je c te d . T h e  fa c t  is  th a t w ith  
b ed s in  T r e v e r  o r  K o h le r  e m p ty  it 
is  ju s t  good b u s in e s s  in  t ig h t 
t im e s  to f i l l  th ose  b ed s w ith  
p a y in g  s tu d e n ts .
“ T o  le t th e  s tu d e n ts  o ff  “ is  
r e a l ly  a tough d e c is io n . I t r y  to 
e x p la in  th e  p h i lo s o p h ic a l  
r e a s o n s .”  s a id  M r . C o lw e l l .  T h è  
c o n f l ic t  a p p e a rs  to be  b e n e fit  to 
th e  c o m m u n ity  v s .  b e n e fit  to th e  
in d iv id u a l . W h at th e  q u e s t io n  
m a y  bo il dow n to is  th e  a u th o r it y  
of th e  p e rso n  s it t in g  at M r . 
C o lw e l l ’s d e sk  n e xt y e a r ,  a s  th e  
A c t in g  D e a n  t e r m in a t e s  h is  
c o n tra c te d  s ta y  th is  s p r in g . A  jo b  
s e a rc h  fo r  th a t v a c a n t  p o s it io n  
w il l  be co n d u cte d  in M a y , th e  
re su lt  o f w h ic h  m a y  h a v e  b e a r in g  
on th e  n u m b e r o f s tu d e n ts  w h o  
w i l l  b e  g r a n t e d  im m u n i t y .  
E n r o l lm e n t  f ig u r e s ,  to o , w i l l  
a f fe c t  n e w  p o lic y .
T h e  p r iv i le g e d  fe w  w h o  m a y  
a c q u ire  a l t e r n a t iv e  h o u s in g  w i l l
be c o m p r is e d  o f th o se  w ith  the 
m o n e y  a n d  t im e  to f in d  a p la c e  
n e a r b y , a n d  th o se  w h o  th ro u g h  
lu c k  a n d  in f lu e n c e  c a n  g et a d o rm  
b lo c k .
B u t  th e  p la n s  fo r  1980 w il l 
p ro b a b ly  not b e  a l t e r e d . In d e e d , 
th e  c lo s in g  o f th e  s m a l l  h o u ses is 
a g re a t  lo s s  bu t a p p a re n t ly  
c o n d it io n s  d e m a n d  th a t c o s ts  be 
c u t . W h y  c o s ts  sh o u ld  be cu t in 
th is  p a r t ic u la r  a r e a ,  h o w e v e r , is  
a q u e s t io n  o p e n  to  b ro a d  
s p e c u la t io n . M a n y  w o u ld  a rg u e  
th a t m o re  s u p e r f lo u s  e x p e n se s  
e x is t  in  o th e r  a r e a s .  S o m e  w ould  
c o u n te r  th a t  b y  s a y in g  s m a ll 
h o u se s  e x is te d  in i t ia l ly  o n ly  to 
c a t c h  th e  d o rm  s p i l lo v e r  of the 
60 ’s .  B o th  s id e s  a r e  r ig h t  U n ­
f o r t u n a t e ly ,  no d e b a te  s p a rk e d  by 
th e  c o n f l i c t  w i l l  p r o d u c e  a 
re c o n s id e ra t io n  o f th e  d e c is io n . 
T h e  s m a l l  h o u s e s , ju s t  l ik e  the 
s tu d e n ts  th e y  w e r e  c re a te d  fo r . 
w i l l  m o v e  on to  be a b so rb e d  by 
p o s t-c o lle g e  l i f e ,  le a v in g  those 
w h o  p r e p a re  fo r  th a t  l i f e  s ta n d in g  
a ro u n d  in  th e  h a l l s .
R e m o d e l i n g  n e e d e d
cont. from page 1 good d e a l o f re m o d e ll in g  in-
P re s id e n t  W a rc h  s ta te d  la s t  
te rm  th a t th e  q u e stio n  w o u ld  not 
co m e  to a re fe re n d u m . I t  is  u n ­
co m m o n  fo r a n y  is s u e  o f s u c h  
la rg e  f in a n c ia l im p o rt  to p ro d u c e  
a stu d e n t v o te . W a rc h  e x p re s s e d  
h is  re g re t  ab out th e  a b o lis h m e n t , 
an d  th e  w a y  th e  d e c is io n  m u s t  be 
m a d e .
T h e  fa te  o f th e  fo u r  b u ild in g s  
fo r  n e xt y e a r  is  s t i l l  u n k n o w n . 
T h e re is s p e c u la t io n th a t  R a y m o n d  
H o u se  w i l l  be re fu rb is h e d  in  
o rd e r  to h ouse  a l l  f a c i l i t ie s  
c u r r e n t l y  lo c a t e d  in  W i ls o n  
H o u se , in c lu d in g  th e  O f f ic e s  o f 
C a m p u s  L i f e  an d  H o u s in g , a n d  
th e  C a r e e r  C e n te r  a n d  it s  a t ­
te n d an t l ib r a r y .  W ils o n  H o u se , 
o r ig in a l ly  a g if t  to L a w r e n c e , 
w o u ld  th en  be so ld .
R a y m o n d  H o u s e  w o u ld  b e  
ch o se n  in su ch  a c a s e  b e c a u s e  it 
is  c e n t r a l ly  lo ca te d  an d  is  in  th e  
best s ta te  o f r e p a ir  of th e  fo u r  
h o u s e s . H o w e v e r ,  it  w o u ld  
r e q u ire , a lo n g  w ith  th e  o th e r  3 , a
e lu d in g  in s u la t io n  a n d  c o n ­
s t ru c t io n  o f a  s t a i r w a y  co n ­
n e c t in g  t h e t w o f lo o r s . N o e s t im a te  
is  y e t  a v a i la b le  fo r  w h a t the 
r e m o d e l l in g  w o u ld  c o s t  th e  
U n iv e r s i t y .  B r ig g s ,  C o o k e , and 
E a s t  H o u s e s  w o u ld  p ro b a b ly  be 
c o n v e r te d  to s in g le  u n it  o r  d u p le x  
h o u s in g , a n d  so ld  o r  re n te d  on the 
op en  m a r k e t .
T h e  re m o d e lle d  h o u se s  “ w ould  
d e f in i t e ly  n o t”  b e  a v a i la b le  to 
L a w r e n c e  s tu d e n t s , s a id  M r 
W r o ls t a d . T h a t  d e c is io n  is  one of 
h o u s in g  p o lic y  th o u g h , ra th e r  
t h a n  e c o n o m ic s ,  a n d  th e  
U n i v e r s i t y  p r e f e r s  to  h a v e  
g o v e rn in g  p o w e r  o v e r  s tu d en ts 
l i v in g  w ith in  th e  b o u n d a r ie s  of 
th e  c a m p u s . R  is  p o ss ib le  that 
t h i s  d e c i s io n  w i l l  b e  r e c o n ­
s id e re d .
N o p la n s  c u r r e n t ly  e x is t  fo r the 
c r e a t io n  o f  o n - c a m p u s  a l t e r  
n a t iv e  h o u s in g  fo r  n e xt y e a r , 
th o u g h  so m e  d o rm it o r y  p o lic ie s  
m a y  b e  a l t e r e d .
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D u r in g  f i r s t  te rm  1979, B o b  
H e ib ro n n e r  ’80 a n d  G re g g  J a c o b s  
’ 80 w e r e  c o n d u c t in g  a n  e x ­
p e r im e n t  on th e  e f fe c t s  o f s e n s o ry  
is o la t io n  on h u m a n  b e in g s . T h is  
e x p e r im e n t  in v o lv e d  th e  u s e  o f a  
s e n s o ry  is o la t io n  t a n k . T e s t in g  
h a s  s in c e  b een  c o m p le te d , a n d  if  
a l l  g o es w e l l ,  th e  r e s u lt s  m a y  be 
p u b lis h e d  in  th e  n e a r  fu t u re . 
G re g g  J a c o b s  is  p r e s e n t ly  a t ­
te n d in g  th e  L o n d o n  S tu d y  C e n te r , 
bu t B o b  a n d  P ro fe s s o r  S t a n le y , 
w h o  s e rv e d  a s  an  a d v is o r  a n d  
s u p p o r te r  o f th e  p r o je c t ,  w e re  
both  a v a i la b le  fo r  in t e r v ie w in g .
A c c o rd in g  to  B o b , J e f f  B ru n o , 
B o b  W ils o n  a n d  G re g g  J a c o b s  
c o n c e iv e d  o\  th e  id e a  o f b u ild in g  
an  is o la t io n  ta n k  la s t  y e a r  a f t e r  
re a d in g  D r .  Jo h n  L i l l y ’s  D e e p  
S e l f .  L i l l y  w a s  h ire d  b y  N A S A  to 
do r e s e a r c h  on s e n s o ry  is o la t io n  
in  o rd e r  to b e tte r  p r e d ic t  it s  
p o s s ib le  e f f e c t s  o n  s p a c e  
t r a v e le r s .  W h ile  L i l l y  d e s c r ib e d  
h o w  th e  ta n k  c o u ld  be c o n ­
s t ru c t e d , h e  n e v e r  c o n d u c te d  a 
c a r e f u l l y  m e a s u r e d  a n d  
m o n ito re d  s tu d y  u s in g  it .  T h is  is  
w h a t G re g g  a n d  J e f f  h oped  to do in  
a t u t o r ia l ,  in  w h ic h  th e y  w o u ld  
c r e a t e  th e  ta n k  an d  th e n  c o n ­
d u c t te s t s  w ith  it .  A t  th is  p o in t , 
w h e n  J e f f  B ru n o  a n d  B o b  W ils o n  
le ft  L a w r e n c e ,  B o b  H e i lb ro n n e r  
b e c a m e  in v o lv e d  in  th e  p r o je c t .
T h e  e x p e r im e n t  w a s  c a r e f u l l y  
re v ie w e d  b y  th e  H u m a n  S u b je c t s  
C o m m it te e  b e fo re  it w a s  p a s s e d . 
G r a n t s  a n d  lo a n s  w e re  o b ta in e d  
f r o m  th e  L . U . C . C .  S p e c ia l  
P r o j e c t s  C o m m it t e e .  V ic e -  
P re s id e n t  W a rc h  d o n a te d  m o n e y  
f r o m  th e  F a c u l t y  R e s e a r c h  
fu n d s , a n d  v a r io u s  m e m b e r s  o f 
th e  f a c u l t y  s u c h  a s  K e n  S a g e r  a n d  
M r . S t a n le y  g e n e ro u s ly  m a d e  
p e r s o n a l c o n t r ib u t io n s .
A n  in i t ia l  e x p e r im e n t  w ith  th e  
ta n k  d u r in g  th ird  te rm  1979, 
in v o lv e d  f iv e  s u b je c t s . I t  w a s  
r e la t iv e ly  u n s o p h is t ic a te d  a n d  
h a d  no e x p e r im e n t a l  d e s ig n . 
W h ile  e a r l ie r  s e n s o ry  d e p r iv a t io n  
e x p e r i m e n t s  c o n d u c t e d  
e l s e w h e r e  h a d  s u p p o s e d ly  
p ro d u c e d  p a ra n o ia  in  s u b je c t s ,  
t h is  w a s  not a t  a l l  th e  c a s e  w ith  
s u b je c t s  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  
L a w r e n c e  te s t . T h is  te s t  se e m e d  
to r e fu te  th e  e a r l ie r  f in d in g s  a n d  
to  in d ic a t e  t h a t  s e n s o r y  
d e p r iv a t io n  c o u ld  b e  a  r e la x in g  
e x p e r ie n c e . B a s e d  on th e  in i t ia l  
te s t r e s u lt s ,  G re g g  a n d  B o b  w ro te  
up a p ro p o s a l a n d  e x p e r im e n t a l  
d e s ig n  w ith  th e  c o o p e ra t io n  o f 
P r o fe s s o r s  H e t z le r , S w e e n e y , a n d  
C h r is t ia a n s e n . T h e y  p ro p o se d  to 
u se  th e  ta n k  in  o rd e r  to d e te rm in e  
th e  e f fe c t s  o f s e n s o ry  is o la t io n  on 
r e la x a t io n .
T h e  f i r s t  s te p  in  th e  e x p e r im e n t  
w a s  to o b ta in  s u b je c t s . A n  ad  in 
th e  L a w r e n t ia n  p ro v id e d  tw e n ty -  
s i x  v o lu n te e r s . B o b  a n d  G re g  to ld  
th e  v o lu n te e rs  th a t th e y  w e re  
in t e r e s t e d  in  th e  s u b j e c t i v e  
re sp o n se s  to s e n s o ry  is o la t io n . 
W h a t th e y  r e a l ly  in te n d e d  to 
m e a s u r e  w e r e  p h y s i c a l  
re s p o n s e s , but b e c a u se  p re v io u s  
te s t in g  in d ic a te d  th a t  th e  e x ­
p e c ta t io n s  o f th e  s u b je c t s  c o u ld  
e f fe c t  r e s u lt s ,  th e  p u rp o se  w a s  
kep t f ro m  th e m . T h e s e  v o lu n ­
te e r s  w e re  ta u g h t a  p ro g ra m  of 
p r o g r e s s iv e  r e l a x a t io n  a n d  
v is u a l iz a t io n , s im i l a r  to te c h ­
n iq u e s  u se d  b y  p s y c h o lo g is t s  to 
t re a t  m ig ra in e s  a n d  h ig h  b lood  
p r e s s u r e  a n d  to  re d u c e  s t r e s s .  A t 
th is  p o in t , a l l  v o lu n te e rs  w e re  
ta k e n  to S t . E l i z a b e t h ’s H o s p ita l 
w h e re  B o b  a n d  G re g g , u n d e r  th e  
s u p e rv is io n  o f M s . T o n y  D a w so n  
a n d  D r .  H e y l ,  o p e r a t e d  
b io fe e d b a c k  m a c h in e s  a n d  te s te d  
b lo o d  p r e s s u r e ,  b o d y  t e m ­
p e r a t u r e , g a lv a n c i  s k in  re sp o n se  
( G . S .R  ) ,  a n d  E .M .G . ,  w h ic h  
in d ic a te s  th e  le v e l o f te n s io n  on 
th e  f ro n ta l lo b e  o f th e  b r a in  
S u b je c t s  w e re  to ld  th a t  th is  w a s  a 
m e r e  f o r m a l i t y  t h a t  M r .  
W ro ls ta d  h a d  in s is te d  upon  a s  a 
s a fe t y  p re c a u t io n  a n d  so  th e y  
w e re  ig n o ra n t  o f th e  s ig n if ic a n c e  
th e s e  r e s u lt s  w o u ld  h a v e .
S u b je c t s  w e re  d iv id e d  in to  an  
e x p e r im e n t a l  a n d  a c o n t r o l  
g ro u p . A l l  s u b je c ts  fo llo w e d  th e  
p r o g r e s s iv e  re la x a t io n  p ro g ra m
f o r  45 m in u t e s  d u r in g  te n  
s e p a ra t e  t r i a l s  o v e r  a’ s i x  w e e k  
p e r io d . T h e  e x p e r im e n t a l g ro u p  
sp e n t th e ir  t r i a l s  in  a  s e n s o ry  
is o la t io n  ta n k  lo c a te d  in  the  
b a s e m e n t  o f W ils o n  H o u se , w h ile  
th e  t r i a ls  o f th e  c o n tro l g ro u p  
took  p la c e  in  a n o th e r  ro o m , 
s im i l a r  to a  b e d ro o m , a ls o  in  th e  
b a se m e n t  o f W ils o n  H o u se . A f te r  
e a c h  t r i a l ,  s u b je c t s  u se d  a ta p e  
r e c o r d e r  to re c o rd  th e ir  fe e lin g s  
a b o u t th e  e x p e r ie n c e . A t th e  end  
o f th e  s i x  w e e k s , a l l  tw e n ty - s ix  
s u b je c t s  re tu rn e d  to th e  h o sp ita l 
fo r  p o st-te st m e a s u re m e n t  o f 
b lood  p r e s s u r e . G .S .R . ,  E .M .G . ,  
a n d  b o d y  t e m p e r a t u r e .  T h e  
r e s u lt s  o f th e se  te s t s , w h e n  
c o m p a r e d  w it h  th e  p r e  t e s t  
m e a s u re m e n ts , d e m o n s tra te d  
th a t s u b je c t s  in  th e  e x p e r im e n ta l 
g ro u p  h ad  lo w e re d  t h e ir  b lood  
p r e s s u r e  a n d  E .M .G .  m o re  th an  
th o se  in  th e  c o n tro l g ro u p .
O n c e  th e  e x p e r im e n t  h a d  been  
c o m p le te d . G re g g  a n d  B o b  c a l le d  
a l l  tw e n ty - s ix  s u b je c ts  to g e th e r 
a n d  re v e a le d  th a t th e y  h ad
th a t s e n s o ry  d e p r iv a t io n  c a n  
lo w e r  b lood p r e s s u r e  in  h e a lth y  
i n d i v i d u a l s .  W h e t h e r  i t  w i l l  
w o rk  a s  s u c c e s s fu l ly  fo r  th o se  
w i t h  c h r o n ic  b lo o d  p r e s s u r e  
p ro b le m s  is  a q u e s t io n  th a t 
d e m a n d s  fu r t h e r  s tu d y . D r .  H e y l 
o f S t . E l i z a b e t h ’s H o s p ita l p o in ted  
o u t t h a t  “ i n c r e a s in g l y ,  th e  
m e d ic a l w o r ld  is  in te re s te d  in  th e  
w a y s  in  w h ic h  th e  b o dy c a n  a s s is t  
in  th e  h e a lin g  p r o c e s s .”  F u r t h e r  
e x p e r im e n t a t io n  w it h  s e n s o r y  
d e p r iv a t io n  a s  a  fo rm  o f s t r e s s  
t h e r a p y  m ig h t  p r o v e  h ig h ly  
s u c c e s s f u l  in  t r e a t i n g  s t r e s s  
re la te d  p ro b le m s , su c h  a s  h ig h  
b lo o d  p r e s s u r e  o r  m ig r a in e  
h e a d a c h e s . A c c o rd in g  to D r .  
S t a n le y  t h i s  e x p e r im e n t  h a s  
o f fe re d  hope “ but a  lo t m o re  
s tu d y  a n d  re s e a r c h  n e e d s  to be 
d o n e .”
T h is  e x p e r im e n t  in  s e n o s ry  
d e p r iv a t io n  is  ‘ ‘ th e  ty p e  o f th in g  
th a t c o u ld n ’ t be  d one  b y  u n ­
d e r g r a d u a t e s  a t  a l a r g e r  
u n iv e r s i t y ”  s a id  S t a n le y . I t  w a s  a 
f i r s t  r a te  p ie c e  o f u n d e rg ra d u a te
T h e  se n so ry  d e p r iv a t io n  ta n k .
c o n d u c te d  th e  e x p e r im e n t  in  
o rd e r  to m e a s u re  a n d  m o n ito r  th e  
p h y s i c a l  e f f e c t s  o f s e n s o r y  
d e p r iv a t io n . T h e  s u b je c t s  w e re  
th e n  a s k e d  to f i l l  out q u e s t io n ­
n a ir e s  ab o ut th e ir  re a c t io n s  to th e  
p r o je c t .
A f t e r  th e  c o m p le t io n  o f th e  
t r i a l s .  B o b  a n d  G re g g  a n a ly z e d  
t h e  m e a s u r e m e n t s  f r o m  th e  
b io f e e d b a c k  m a c h in e .  T h e y  
g r a p h e d  t h e s e  r e s u l t s  a n d  
re c o rd e d  s t a t i s t ic a l  in fo rm a t io n  
a n d  a r e  now  se n d in g  c o p ie s  of 
t h e i r  f in d in g s  to  v a r io u s  
p s y c h o lo g is t s  in  an  a t te m p t  to get 
fe e d b a c k  on th e  p o s s ib il it y  o f 
p u b l ic a t io n .
J u s t  w h a t s ig n if ic a n c e  do th e se  
r e s u lt s  h a v e  fo r  th e  s c ie n t i f i c  an d  
m e d ic a l  c o m m u n i t ie s ?  A c ­
c o rd in g  to both B o b  a n d  D r .  
S t a n le y , th e  e x p e r im e n t  p ro v e d
Photo: PR dept.
re s e a r c h  d ue  to th e  c a r e  th a t w a s  
ta k e n  to k e e p  th is  r e s p o n s ib le .”  I t  
w a s  a ls o  a n  e x c e lle n t  e x a m p le  o f 
th e  a d v a n t a g e s  t h a t  s m a l l e r  
u n i v i e r s i t i e s  o f f e r  u n ­
d e rg ra d u a te s . T h e  in te re s t  on th e  
p a r t  o f  th e  f a c u l t y ,  a d ­
m in i s t r a t i o n ,  s t u d e n t s ,  a n d  
c o m m u n i t y  w e r e  m o s t  a p ­
p re c ia te d . B o b  fe lt  th a t  he an d  
G re g g  w e re  in d e b te d  to m a n y
p e o p le , in c lu d in g  th e ir  s u b je c t s , 
th e  p s y c h o lo g y  d e p a r tm e n t , M r . 
S t a n le y .  M r .  S a g e r ,  M r .  
W ro ls ta d , P re s id e n t  W a rc h , an d  
D r .  H e y l a n d  T o n y  D a w s o n  o f S t . 
E l i z a b e t h ’s ,  to n a m e  a fe w .
W h e t h e r  th e  r e s u l t s  o f  t h is  
e x p e r im e n t  w i l l  b e  p u b l is h e d  
r e m a in s  to be s e e n . B o th  B o b  an d  
G re g g  a r e  o p t im is t ic  ab o ut the  
fu tu re  o f s e n s o ry  d e p r iv a t io n .
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M a i n  H a l l  F o r u m :  L U  g r a d  s p e a k s  o n  v o t i n g
b y  T o m  W a tso n  
A  c ro w d  o f a lu m n i,  f a c u l t y  a n d  
s tu d e n ts  f i l le d  M a in  H a l l  R o o m  
109 to  e x c e s s  l a s t  T u e s d a y  
e v e n in g  to  h e a r  th e  f i r s t  t a lk  o f 
th is  y e a r ’s  M a in  H a l l  F o ru m  
le c t u r e  s e r i e s .  D e p a r t m e n t a l  
c h a i r m a n  a n d  p r o f e s s o r  o f  
p o lit ic a l s c ie n c e  R ic h a r d  N ie m i 
o f th e  U n iv e r s i t y  o f R o c h e s te r  
p re s e n te d  h is  v ie w s  on “ V o t in g  
P ro c e d u r e s  a n d  H o w  T h e y  a re  
M a n ip u la te d .“
N ie m i o r i g i n a l l y  a t t e n d e d  
L a w r e n c e , g ra d u a t in g  P h i B e ta  
K a p p a  in  1962. A f t e r  c o m p le t in g  
g ra d u a te  w o rk  in  p h ilo so p h y  an d  
p o lit ic a l s c ie n c e  at th e  U n iv e r s i t y  
o f M ic h ig a n , he w e n t on to 
b e c o m e  a  f u l l  p r o f e s s o r  a t  
R o c h e s te r  in  1975. L .U .  g o v e rn ­
m e n t p ro fe s s o r  a n d  A c t in g  D e an  
o f th e  U n iv e r s i t y  F a c u l t y  M o jm ir  
P o v o ln y  c re d ite d  N ie m i w ith  
b e in g  a “ w o r ld  a u th o r it y  on 
p o lit ic a l s o c ia l i z a t io n .”
A f t e r  a fe w  in t r o d u c t o r y  
r e m a r k s  re g a rd in g  th e  jo y s  of th e  
“ n e w ”  M a in , N ie m i se t th e  s ta g e  
fo r  h is  th e o re t ic a l a n a ly s is  of 
v o t in g  p r a c t i c e s  b y  d r a w in g  
a tte n t io n  to th e  1968 p re s id e n t ia l 
e le c t io n , in w h ic h  v o te rs  w e re  
fa c e d  w ith  th re e  a l t e r n a t iv e s :  
f ro n t ru n n e rs  R ic h a rd  N ixo n  an d  
H u b e rt H u m p h re y , a n d  a t r a i l in g  
G e o rg e  W a lla c e . S in c e  W a lla c e  
w a s  v i r t u a l l y  out o f th e  r a c e , 
N ie m i su g g e ste d  th a t h is  s u p ­
p o r t e r s  w o u ld  b e  c a s t in g  a 
“ w a s te d  v o te ”  i f  th e y  c o n t in u e d  
to b a c k  th e ir  f i r s t  p re fe re n c e , an d  
c o u ld  be in d ir e c t ly  a id in g  th e ir  
le a s t  f a v o r i t e  c a n d id a te . N ie m i 
p ro p o se d  th a t th is  d i le m m a  co u ld  
be re m e d ie d  b y  v o t in g  fo r  th e  
se co n d  p re fe re n c e , th u s  e n g a g in g  
in  w h a t he te rm e d  “ s t r a t e g ic ”  o r  
“ s o p h is t ic a te d ”  v o t in g .
n o r m a t iv e  d is t in c t io n  
v o t in g  a l t e r n a t iv e s .
N ie m i b r ie f ly  d is c u s s e d  severa l 
a d d i t io n a l  m e a n s  ()f- 
m a n ip u la t in g  v o t in g  procedure 
in c lu d in g  v o te  t r a d in g  d  ij 
s c r a t c h  y o u r  b a c k  i f  y o u >n 
s c r a t c h  m in e ” ) ,  a d d in g  new 
a l t e r n a t i v e s  to  c o n fu s e  the 
s i t u a t io n , a n d  a l t e r in g  the order
W o m e n  e m p l o y e d  a t  L a w r e n c e  u n i t e
by L a u r ie  T h o m a s  
A n  o rg a n iz a t io n  c a l le d  W E A L  
(W o m e n  E m p lo y e d  a t L a w r e n c e )  
h a s  been  c re a te d  to p ro v id e  
fe m a le  L a w r e n c e  e m p lo y e e s  w ith  
a v e h ic le  th ro u g h  w h ic h  th e y  m a y  
e x p re s s  re a l n e e d s  a n d  p ro b le m s . 
W o m e n  E m p lo y e d  a t L a w r e n c e  
w a s  in it ia te d  in  th e  S p r in g  o f ’79 
b y  A s s o c ia te  D ir e c t o r  o f A d ­
m is s io n s  J a c k i e  K in g  a n d
fa c u lt y  a n d  s t a f f  w o m e n  in  Ju n e , 
’79, to d is c u s s  th e  need  fo r  th e  
fo rm a t io n  o f a w o m e n ’s g ro u p  
h e re . T h e  g e n e ra l c o n c e n s u s  w a s  
th at th e re  w a s  a d e f in ite  n eed  fo r  
so m e  g ro u p  s t re n g th .
W E A L  h a s  h e ld  m e e t in g s  tw  ic e  
d u r in g  th is  a d a c e m id  y e a r .  O f th e  
a p p r o x im a t e ly  125 e m p lo y e d  in  
e v e r y  c a p a c it y  at L a w r e n c e  an d  
in v ite d  to p a r t ic ip a te  in  W E A L .
W E A L  M E M B E R  J a c k ie  K in g . Photo: Caroline Campbell
A s s o c ia te  P r o fe s s o r  o f H is t o r y  
A n n e  S c h u tte . H a v in g  s e rv e d  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  on  t h e  C o m ­
m it te e  on  W o m e n ’s  C o n c e rn s  o f 
th e  A s s o c ia te d  C o lle g e s  o f th e  
M id w e s t  s in c e  th e  b e g in n in g  o f 
th e  ’78-’ 79 a c a d e m ic  y e a r ,  K in g  
a n d  S c h u tte  m e t w ith  a n u m b e r  o f
ab o u t 25 h a v e  m e t . W o m e n  in  
S u p p o rt o f A th le t ic s  a t L a w r e n c e  
( W IS A L )  is  a ls o  s u p p o r t iv e ly  
in v o lv e d .
C u r r e n t  p r o je c t s  o f  th e  
o rg a n iz a t io n  in c lu d e  c r e a t in g  a 
s e n s e  o f id e n t it y  o f w o m e n  e m ­
p lo y e d  on c a m p u s , c o n ta c t in g  
o th e r  w o m e n ’s  g ro u p s  fo r  s u p ­
p o rt , r e v ie w in g  th e  s ta tu s  ot 
w o m e n  a t o th e r  A C M  c o lle g e s , 
a n d  p ro v id in g  su p p o rt fo r  th e  
D o w n e r  F e m in is t  C o u n c il T h e  
g ro u p  a ls o  w a n ts  to in to rm  
w o m e n  a n d  e v e r y o n e  a b o u t  
h ir in g  an d  p ro m o tio n a l a c t iv i t ie s  
on  c a m p u s , e n c o u ra g e  s tu d e n ts  
a n d  f a c u l t y  to in c lu d e  m a te r ia l 
ab out w o m e n  in  c o u rs e s , an d  
in v i t e  s p e a k e r s  not o n ly  fo r 
le c tu re s  but fo r c o n v o c a t io n s  a s  
w e ll
K in g  p o in ted  out th a t , b e c a u se  
th e  o rg a n iz a t io n  is  in  it s  in fa n t ile  
s ta g e s , s p e c if ic  is s u e s  h a v e  not 
b een  r a is e d . S h e  a t t r ib u te d  th is  
p a r t ly  to a s e e m in g  la c k  of an 
a c t io n -o r ie n te d  a tt itu d e  on the 
p a r t  o f L a w r e n c e  f a c u lt y  an d  
s tu d e n ts  a l ik e .  S h e  s t re s s e d  that 
th e  c o lle g e  h a s  a lw a y s  been  a 
m a le - d o m in a t e d  in s t i t u t io n .  
F a c t o r s  s u c h  a s  lo c a t io n  a n d  s iz e  
a ls o  a f fe c t  th e  a m o u n t o f a c t i v i t y ,  
a c c o rd in g  to K in g . S h e  ad d ed  that 
o th e r  A C M  c a m p u s e s  g e n e ra l ly  
h a v e  m u c h  m o re  a c t iv e  w o m e n ’s 
g ro u p s  on both th e  f a c u lt y  an d  
s tu d e n t le v e ls .
G o a ls  d e fin e d  a t th e  la te s t  
m e e t in g  o f J a n u a r y  15 in c lu d e  th e  
e s ta b lis h m e n t  o f a b u d g e t, th e  
c re a t io n  o f an  im a g e  w ith  th e  
h e lp  o f th e  m e d ia , a n d  in c re a s e d  
in v o lv e m e n t  in  the  a f f i r m a t iv e  
a c t io n  a c t iv i t ie s  on c a m p u s .
M U  F  S P E A K E R  R ic h a rd  N ie m i Photo: Arnold La
T h e  e n th u s ia s t ic  g u e s t le c t u r e r  
e la b o ra te d  on th is  co n ce p t b y  
i n t r o d u c i n g  ‘ ‘ c y c l i c a l  
p r e fe r e n c e s " :  th e  n o tio n  th a t 
g ro u p s  do not a lw a y s  s h a re  th e  
t r a n s i t iv e  p re fe re n c e  p a t te rn s  
e x h ib ite d  b y  in d iv id u a ls . N ie m i 
c o n te n d e d  th a t w h e n  s e v e r a l  
a l t e r n a t iv e s  e x is t ,  p e o p le  w i l l  not 
n e c e s s a r i ly  a c h ie v e  t h e ir  f i r s t  
p r io r i t y  b y  v o t in g  a c c o rd in g  to 
th e ir  t ru e  p r e fe re n c e s ; it is  
n e c e s s a r y  to  vo te  s t r a t e g ic a l l y  
(h e  noted  th a t th is  h a d  y e t  to be 
d e f in i t iv e ly  p ro v e n , th o u g h  he 
h im s e lf  w a s  “ c o n v in c e d ” ) . H e  
a lso  s a id  th a t h e  w a s  w o rk in g  on 
th e  p o s s ib il it ie s  o f m a k in g  a
o f v o t in g  on a l t e r n a t iv e s  (w h ich  
w o u ld  in d ic a t e  th e  im p o rta n c e  of 
th e  o rd e r  o f a g e n d a  ite m s  in the 
d e c is io n - m a k in g  p ro c e s s ) . In  a 
q u e s t io n - a n d - a n s w e r  se ss io n  
f o l lo w in g  t h e  l e c t u r e ,  N ie m i 
a d d r e s s e d  s e v e r a l  q u e r ie s  
c o n c e rn in g  o th e r  co n te m p o ra ry  
v o t in g  th e o r ie s  
P r o f e s s o r  N ie m i a d m itte d  that 
th e  s t r a t e g ic  v o t in g  theo ry  is 
d i f f i c u lt  to  t r a n s la t e  in to  p rac ­
t i c a l  a p p l ia t io n , y e t  h in ted  that 
th is  w i l l  c h a n g e  a s  m o re  w ork is 
d o ne  in  th e  . . c o m p le x , su r­
p r is in g , but a lw a y s  fa sc in a tin g  
s u b je c t  o f  s t u d y .”
by Judy  Ingersoll
G a y le  H a r d t ,  A c t in g  D i r e c t o r  
o f  C a r e e r  P la n n in g  a n d  
P la c e m e n t , d e s c r ib e d  th e  f i r s t  
a n n u a l C a r e e r  E x p lo r a t io n  D a y , 
h e ld  la s t  S a t u r d a y , a s  a  “ h u g e  
s u c c e s s ,”  d u e  to  th e  p a r t ic ip a t io n  
o f 115 s tu d e n ts  a n d  27 s p e a k e r s .  
B o th  g ro u p s  found  th e  tw o  90- 
m in u t e  d is c u s s io n  s e s s io n s  
d e a lin g  w ith  c a r e e r  a l t e r n a t iv e s  
“ in te re s t in g  a n d  w o r t h w h i le .”  
S tu d e n ts  w e re  e x p o se d  to a 
v a r ie t y  o f f ie ld s  w h ile  a lu m n i 
w e re  e x p o se d  to  th e  c o n c e rn s  o f 
p re s e n t  L a w r e n t ia n s .
f ie ld s  ra n g in g  fro m  in s u ra n c e  to 
c o m m u n ic a t io n s  to  h u m a n  
s e r v ic e s .  M u s ic  e d u c a t io n , a d ­
v e r t i s i n g  a n d  p r o m o t io n , i n ­
s u ra n c e , la w , an d  th e  P e a c e  
C o rp s  w e re  th e  m o st w id e ly  a t ­
te n d e d  s e s s io n s .
W h i le  th e  s e s s io n s  w e r e  
d e f in i t e ly  o f u se  to th e  u p ­
p e r c la s s m e n  c o n t e m p la t in g  
f u t u r e  c a r e e r  p la n s ,  u n ­
d e r c la s s m e n  a ls o  p r o f i t e d .  
D ia n n e  B o w e , a  f a r - s ig h t e d  
f r e s h m a n , w a s  e n c o u ra g e d  b y  th e  
e n th u s ia s t ic  e n d o rs e m e n t o f a
Participation aids C.E.D.
G A Y L E  H A R D T
S e n io r  N a n c y  B o llz  fo un d  th e  
jo b  d e s c r ip t io n s  to be e x t r e m e ly  
h e lp fu l. “ T h e  se ss io n  le a d e rs  
w e re  o p en , f r a n k ,  an d  e a s y  to ta lk  
to . ’ A lo n g  w ith  e x p la n a t io n s  o f 
t h e i r  p a r t i c u l a r  jo b s ,  th e  
s p e a k e r s  o fte n  h ad  p r a c t ic a l  
a d v ic e  fo r  jo b  s e e k e r s .  D re s s  
c o d e s , in t e r v ie w in g  te c h n iq u e s  
an d  c a r e e r  “ f le x ib i l i t y ”  w e re  
f re q u e n t ly  d is c u s s e d  to p ic s .
R e t u r n in g  a lu m n i  e n jo y e d  
le a d in g  th e  w o r k s h o p . A n  
a u d ie n c e  c o m p r is e d  o f in te re s te d  
an d  in q u is it iv e  s tu d e n ts  m a d e  fo r  
a p le a s a n t  “ h o m e c o m in g .”  
P a r t i c ip a n t s  f r o m  o t h e r  i n ­
s t i t u t io n s  p r o v id e d  a n o t h e r  
p e r s p e c t iv e  on th e  re la t io n s h ip  
b e tw e e n  a L a w r e n c e  e d u c a t io n  
an d  c a r e e r  o p p o rtu n it ie s .
C a r e e r  h e a d in g s  in c lu d e d  13
I n t r o d u c i n g  f r o m  M i l w a u k e e
OPEN DAILY FROM 11:00 a.m. — M ID N IG H T  
FRIDAY— SATURDAY: 11:00 a .m .— 2:00 a.m.
Phone Ahead for Fast Service — 731-0644
Fresh Baked Bread —
Hot Out of the Oven every 4 hours.
is the biggest thing to hit the valley since the 
introduction of truly BIG appetites.
Photo: PR dept.
l ib e r a l  a r t s  e d u c a t io n  a r t ic u la t e d  
b y  th e  s p e a k e r s .
G a y le  H a rd t  is  e x c it e d  a b o ut 
th e  p o s it iv e  re sp o n se  C . E . D .  
( C a r e e r  E x p lo r a t io n  D a y )  
re c e iv e d  on it s  d e b u t ; s h e  p la n s  
to m a k e  a t a  b i-a n n u a l a f f a i r . .  
A n o t h e r c a re e rp la n n in g e v e n t  sh e  
w o u ld  l ik e  to ad d  to th e  C e n t e r ’s 
c a le n d a r  is  a  “ c a r e e r  o f h e  
m o n t h ”  s e s s io n ,  in c lu d in g  a 
m o n t h ly  d in n e r  a n d  e v e n in g  
le c tu re . In  th is  w a y , s m a l l  g ro u p s  
o f  s t u d e n t s  c o u ld  s p e a k  i n ­
f o r m a l ly  w ith  v is i t o r s  in v o lv e d  in  
m a n y  d if fe re n t  c a r e e r s .
T h e  C a r e e r  C e n te r  w o u ld  lik e  to 
th a n k  th e  A lu m n i A s s o c ia t io n , 
an d  M o r ta r  B o a rd , c o -sp o n so rs  o f 
th e  C . E . D . ,  a s  w e ll a s  a l l  th e  
s p e a k e r s  w h o  g ra c io u s ly  d o n a te d  
t h e ir  t im e  a n d  e f fo r t .
M O N D A Y  S P E C I A L :  B „ , U f  a turkey sub,
and get a FRE E  small Coke. Reg $1.65 ,..*1.15
347 W . College Ave.
A c r o s s  f r o m  t h e  V i k i n g  T  h e n t r e
(Well Worth the Wdlk)
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AM station, W LFM  changes considered
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co m e  up w ith  so  f a r . ”  S p e a k in g  
c a u t io u s ly ,  h e  p re d ic te d  th a t  
‘ ‘w ith  e f fo r t , it c o u ld  w o r k .”  A s  to 
th e  in f lu e n c e  th e  p ro p o s a l w o u ld  
h a v e  on s ta t io n  p o lic y , S t i f t e r  
a d m it te d  th a t  ‘ ‘p e r s o n a l ta s te  
p la y s  a b ig  p a r t  in  w h a t  th e  B o a rd  
d o e s .”  T h is  n o tio n  w a s  s im i l a r  to 
a c o m m e n t m a d e  b y  M r . P a g e , 
th e  W L F M  D ir e c t o r  o f B r o a d ­
c a s t in g . w h o  a ls o  s i t s  on  th e  
B o a rd  o f C o n t ro l. “ P e o p le  o n ly  
k n o w  w h a t  th e y  l is te n  t o ,”  h e  
s a id . H e  fo re s a w  so m e  c h a n g e  in  
W L F M ’s  p ro g ra m m in g  i f  th e  
A n a l y t i c  S t u d ie s  C o m m it t e e  
p ro p o s a l w e re  a d o p te d , bu t d id  
not th in k  th e  c h a n g e s  w o u ld  be 
d r a s t ic .  H e  w a s  in  f a v o r  o f a n  on- 
c a m p u s  A M  s ta t io n  d e p e n d in g  on 
th e  d e g re e  o f in te re s t  it  w o u ld  
g e n e ra te , a n d  P a g e  s t re s s e d  th a t 
th e  fu n c t io n  o f a  n o n - c o m m e rc ia l 
s t a t io n  l i k e  W L F M  ( n o n ­
c o m m e r c ia l  r a d io  o p e ra te s  fro m  
88 to 92 m e g a c y c le s  on th e  F M  
b a n d ; W L F M ’s  f re q u e n c y  is  9 1 .1 ) 
is  to s e r v e  a s  an  a l t e r n a t iv e .
T h is  n o tio n  o f th e  s ta t io n  a s  an  
a l t e r n a t iv e  w a s  g iv e n  e m p h a s is  
b y  B o a rd  m e m b e r  M r . E s t e r ,  
L a w r e n c e 's  D ir e c t o r  o f P u b l ic  
R e la t io n s . W h ile  th e re  w o u ld  be 
o p p o rtu n it ie s  fo r  d if fe r e n t  ty p e s  
o f p r o g r a m s , h e  fe lt  th e  s t a t io n ’s 
m u s ic  w o u ld  b e  “ m o s t ly  
c l a s s ic a l ’ a t le a s t , m o re  th a n  
n o w .”  E s t e r  a ls o  s ta te d  th a t 
th e re  is  a  te n d e n c y  fo r  so m e  
W L F M  a n n o u n c e rs  to th in k  o n ly  
o f th e  c a m p u s  a u d ie n c e . T h is  
in te re s t  w o u ld  be s e rv e d  b y  th e  
A M  s ta t io n , a c c o rd in g  to E s t e r ,  
in  c o n t ra s t  to W L F M , w h ic h  he 
b e lie v e d  sh o u ld  be h it t in g  a  w id e r  
a r e a .
T h is  is  M r . R e h l ’s  f i r s t  y e a r  on 
th e  B o a rd  o f C o n tro l a n d  a ls o  h is  
f i r s t  y e a r  a t  L a w r e n c e  a s  
p ro fe s s o r  o f m u s ic .  R e h l s a id  h is  
n e w n e s s  m a d e  h im  s o m e w h a t  
u n q u a l if ie d  to t a lk  ab out th e  is s u e  
at th e  p re s e n t  t im e  ( T u e s d a y , 
J a n .  15 ). N e v e r th e le s s , h e  d id  
s ta te  th a t w e re  th e  p ro p o s a l to go 
th ro u g h , th e re  w o u ld  p ro b a b ly  be 
m o re  c la s s ic a l  m u s ic ,  w ith  th in g s  
l ik e  fo lk  a n d  b lu e s  s t i l l  h a v in g  a 
p la c e  a t th e  s ta t io n . B u t  “ A M  
w o u ld  g iv e  m o re  c h a n c e  to 
c o lle g e  s tu d e n ts  in te re s te d  in  
r o c k .”  R e h l s a id .
M r .  L a R o c q u e ,  a s s o c ia t e  
p ro fe s s o r  o f e c o n o m ic s  a n d  th e  
c h a ir m a n  o f th e  W L F M  B o a rd  o f 
C o n t ro l, h a d  m u c h  to s a y  ab o ut 
how  h e  p e r c e iv e d  W L F M , a n d  th e  
B o a r d ’ s  r o le  r e g a r d in g  th e  
s ta t io n . " F i n e  a r t s ”  to L a R o c q u e  
m e a n t lo ts  o f c la s s ic a l  m u s ic  but 
a lso  o th e r  g e n re s — w ith  m o re  
p re p a ra t io n  a n d  so lid  p ro g ra m  
in te n t io n s , m a k in g  th e  10-w eek 
p ro g ra m s  m o re  c o h e s iv e . A s  f a r  
a s  d e lin e a t in g  w h a t  c o u ld  a n d  
c o u ld  not be p la y e d , L a R o c q u e  
s a id  d e s p ite  it s  n a m e , th e  B o a rd  
o f C o n tro l is  th e re  to g u id e  a 
s tu d e n t-m a n a g e d  s ta t io n — not to 
c o n tro l i t .  S t i l l ,  th e  “ a l t e r n a t iv e ”  
n o tio n  w a s  p a r t  o f h is  th in k in g . 
“ I f  i t ’ s  g e n e ra l ly  a v a i la b le ,  le t ’s  
not do i t , ”  h e  s a id . A s  f a r  a s  th e  
p ro p o s a l i t s e l f ,  L a R o c q u e  w a s  
f a v o ra b le . “ I f  yo u  a s s u m e  th a t 
so m e  o f th e  b ro a d c a s t in g  a t 
W L F M  is  fo r  th e  c a m p u s , an d
b y  L a w r e n c e ’s  c h o r a l ,  b a n d , ja z z  
a n d  o r c h e s t r a l g ro u p s  w e re  a l l  
m e n t io n e d  b y  L o n n q u is t  a s  
p o s s ib il it ie s  fo r  im p ro v e m e n t .
L o n n q u is t  f e l t  f u r t h e r  th a t  
W L F M  la c k e d  d ire c t io n  a n d  w a s  
“ an  o rg a n iz a t io n  w ith o u t a h e a d . 
N o w  t h e r e ’ l l  b e  tw o  s u c h  
o rg a n iz a t io n s . So w h a t  do w e  
h a v e — a h y d r a ? ”
L o n n q u is t  s a id  th a t tw o  y e a r s  
a g o  a n o th e r  A n a ly t ic  S tu d ie s  
C o m m it te e  p ro p o se d  e lim in a t in g  
W L F M  o r  p u tt in g  it  w ith  th e  
C a m p u s  L i f e  O f f ic e . “ N o w  a l l  o f a 
su d d e n , $2,000— o r $5,000 , a c ­
c o rd in g  to D e n n is  R ib b e n s — is  
c o n s id e re d  b e in g  sp e n t on a 
s e co n d  s t a t io n .”  L o n n q u is t  a ls o  
d i s l i k e d  th e  a s p e c t  o f  th e  
p ro p o s a l w h ic h  w o u ld  g iv e  L U C C  
th e  r e s p o n s ib il it y  fo r  fu n d in g  th e  
s ta t io n . A c c o rd in g  to L o n n q u is t , 
L U C C  is  a l r e a d y  o p e ra t in g  a t 
a p p r o x im a t e ly  $15,000 le s s  th an
Tom Lonnquist: “ (WLFM is) an organization without a head. 
Now there’ll be two such organizations. So what do we have 
— a hydra?” ______
so m e  is  fo r  th e  la r g e r  c o m ­
m u n it y ,  th e n  (w ith  th e  p ro p o s a l’ s 
a d o p t io n ) both in t e re s t s  c a n  be 
b e tte r  fo c u s e d .”  M r . R ib b e n s , 
a ls o  on th e  B o a rd  o f C o n t ro l, w a s  
not a v a i la b le  fo r  c o m m e n t .
W h ile  th e  B o a rd  o f C o n tro l 
m e m b e r s  w e re  r a t h e r  c a u t io u s  
ab o ut m a k in g  s tro n g  o r  d e f in i t iv e  
s ta te m e n ts , th is  w a s  not th e  c a s e  
w i t h  th e  o p p o s it io n  to  th e  
p r o p o s a l  e x p r e s s e d  b y  M r .  
L o n n q u is t , A s s o c ia te  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e .  W h ile  not b e in g  
d ir e c t ly  in v o lv e d  w ith  W L F M , 
L o n n q u is t ’s  C a m p u s  L i f e  O f f ic e  
d o es h a v e  a v e s te d  in te re s t  in  th e  
A n a l y t i c  S t u d ie s  C o m m it t e e  
p ro p o s a l (s e e  p ro p o s a l a b o v e , 
s e c t io n  (1 )  ) . L o n n q u is t  fe lt  th a t  
a s  lo ng  a s  W L F M  w a s  not at 
“ p e a k  p r o d u c t iv i t y .”  a  se co n d  
s ta t io n  ou g h t not to be c o n ­
s id e re d . T h e r e  is  m u c h  th a t c a n  
be im p ro v e d  at W L F M . L o n ­
n q u is t  s a id . T h in g s  l ik e  h a v in g  
c r e a t iv e  w r i t in g  c la s s e s  w r i t e  
r a d io  d r a m a , fe a tu r in g  book 
r e v ie w s , m o v ie  r e v ie w s , t a lk  
s h o w s  a n d  o f fe r in g  l i v e  c o n c e r t s
t h e ir  re q u e s te d  b u d g e t.
M r . T a y lo r ,  th e  A c t in g  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e  w a s  in  “ f u l l  
a g re e m e n t ”  w ith  M r . L o n n q u is t ’s 
v ie w s . M r . T a y lo r  s a id  th a t th e re  
is  so  m u c h  p o te n t ia l a t W L F M  but 
u n t i l it is  r e a l iz e d , t h e re ’s  no 
ju s t i f i c a t io n  fo r  a se co n d  s ta t io n . 
H e  a lso  m e n tio n e d  th e  f in a n c ia l  
p ro b le m s  in v o lv e d .
T h e  id e a s  M r .  L o n n q u is t  
su g g e ste d  a b o v e  fo r  im p ro v in g  
a n d  m a k in g  m o re  e d u c a t io n a l th e  
co n te n t o f W L F M ’s p r o g r a m ­
m in g  a r e  s im i l a r  to w h a t M r . 
P a g e  is  “ op en  to ”  a n d  M r . 
L a R o c q u e  is  “ lo o k in g  f o r . ”  
F e e l in g s  a b o ut w h a t  th e  ra d io  
s ta t io n  n e e d s , th e n , a r e  not f a r  
a p a r t  in e it h e r  “ c a m p .”  T h e  
d if fe r e n c e s  c o n s is t  m a in ly  w ith  
re g a rd  to m u s ic a l co n te n t an d  
w h e th e r  th e  p ro p o s a l i t s e lf  is  
w o r th w h ile . N e v e r th e le s s , i f  one 
p u ts  th e  is s u e  in to  p e r s p e c t iv e , it 
m u s t  not b e  fo rg o tte n  th a t , 
d e p e n d in g  upon  h ow  M r . W a rc h  
v ie w s  th e  p ro p o s a l, th e  e n t ire  
a r e a  o f in q u ir y  m a y  w e ll  f a l l  b y  
th e  w a y s id e  in  a w e e k  o r  tw o .
C O N K E Y ' S
226 E. College Ave. 
739-1223
S P E C I A L  N O T I C E :
S T O L E N  B O O K S
W H A T  S T U D E N T S  C A N  D O — A  s tu d e n t  c a n  m a r k  h is /h e r  te x tb o o k s  in  a 
d is t in c t iv e  fa s h io n , s u c h  as  in i t i a l in g  a  spe c if ic  p ag e . D o in g  so  in  p e n c il 
w il l  a l lo w  c a re fu l e r a s in g  in  case  o f  le g i t im a te  r e fu n d  s it u a t io n s .  W r i t in g  
in s id e  th e  f r o n t  c o ve r  is  n o t  p r o te c t io n  e n o u g h , a s  t h a t  c a n  be  r e m o v e d  o r 
o b scu re d . I f  y o u r  b o o k s  a re  s to le n , c a ll o r  n o t ify  th e  b o o k s to re .
A S  S O O N  A S  T H E  T H E F T  I S  D IS C O V E R E D - T e l l  u s  th e  t i t le s  m is s ­
in g , a n d  d e sc r ib e  a n y  id e n t i f y in g  m a rk s .
W H A T  T H E  B O O K S T O R E  C A N  D O — I f  we see a  b o o k  w e  s u s p e c t  to  be 
s to le n , w e f ir s t  c he ck  fo r  m a r k s  as  r e p o r te d  to  us , o r fo r  o th e r  e v id e nce . O n  
r e fu n d s , w e  w il l  a b s o lu te ly  re q u ire  a  rece ip t. O th e r  c he ck s  c a n  be m ad e , 
s u c h  as  th e  R e g is t r a r ’s O ff ic e . I f  w e c a n  v e r ify  t h a t  we h a v e  a s to le n  b o o k , 
th e  o r ig in a l o w n e r  w il l  be  n o t if ie d .
T H E  B O O K S T O R E  C A N N O T  P ro se c u te  in  th e se  cases. W e  w il l,  h o w eve r, 
a s s is t  th e  t h e f t  v ic t im  i f  a n y  c h a rg e s  a re  f ile d , o r  a s s is t  in  o th e r  a r r a n g e ­
m e n ts .
T h a n k  y o u . P le a s e  k eep  th is  she e t fo r  y o u r  in fo r m a t io n .
A
News in Briefs
C o lle c te d  f r o m : T h e  W a ll S t re e t  J o u r n a l ,  th e  M ilw a u k e e  
J o u r n a l ,  N e w s w e e k , a n d  th e  C B S  M o rn in g  N e w s .
B y  a  v o te  o f 104-18, th e  U n ite d  N a t io n s  G e n e ra l A s s e m b ly  
“ s t ro n g ly  d e p lo re d ”  th e  S o v ie t  U n io n ’s  in v a s io n  o f A fg h a n is ta n . 
T h e  v o te  fo llo w e d  a  S o v ie t  v e to  o f a s im i l a r  re s o lu t io n  in  th e  U N  
S e c u r it y  C o u n c il .  W e s te rn  d ip lo m a ts  o b s e rv e d  th a t f ig h t in g  
b e tw e e n  A fg h a n  re b e ls  a n d  th e  o v e r  80,000 S o v ie t  tro o p s  h ad  
“ s lo w e d  d r a m a t i c a l l y ”  in  re c e n t  d a y s .
M e a n w h ile , N A T O  a n d  th e  E u ro p e a n  C o m m o n  M a rk e t  
a n n o u n c e d  th e ir  su p p o rt o f s a n c t io n s  a g a in s t  th e  S o v ie t  U n io n . 
T h e  C o m m o n  M a rk e t  re s o lv e d  th a t “ no  c o m m u n ity  su p p lie s  
sh o u ld  s u b s t itu te , d i r e c t ly  o r  in d ir e c t ly ,  fo r  a n y  U .S . s u p p lie s  to 
th e  S o v ie t  m a r k e t . ”
P re s id e n t  C a r t e r  h a s  h in te d  th a t th e  U n ite d  S ta te s  a n d  o th e r  
n a t io n s  m ig h t  p u ll out o f th e  s u m m e r  O ly m p ic s ,  se t to ta k e  p la c e  
in  M o sc o w , o r  p e rh a p s  re lo c a te  th e  g a m e s . T h e  P re s id e n t  is  
e x p e c te d  to d e l iv e r  a  s ta te m e n t  on U .S .- S o v ie t  re la t io n s  in  h is  
S ta te  o f th e  U n io n  a d d re s s  n e x t  W e d n e s d a y .
I r a n  h a s  a n n o u n c e d  th a t  “ a l l  A m e r ic a n  m a s s  m e d ia ”  
p e rso n n e l m u s t  le a v e  th e  c o u n t r y  b y  S a t u r d a y , b e c a u s e  o f w h a t  it 
c a l l s  “ b ia se d  r e p o r t in g ”  o f th e  h o sta g e  s itu a t io n . O th e r  fo re ig n  
jo u r n a l is t s  h a v e  been  a l lo w e d  to s t a y  fo r  th e  t im e  b e in g . I r a n ia n  
F o re ig n  M in is t e r  S a d e g h  G h o tb z a d e h  s a id  M o n d a y  th a t th e  50 
A m e r ic a n  h o s ta g e s , now  in  t h e ir  12th w e e k  o f c a p t iv i t y  a t  th e  
U .S .  e m b a s s y  in  T e h e ra n  m a y  be h e ld  “m o re  o r  le s s  f o r e v e r ”  
u n le s s  th e  S h a h  r e t u rn s  to I r a n .  T h e  U n ite d  S ta te s  h a s  c o n ­
d e m n e d  th e  S o v ie t  v e to  o f a U N  s e c u r i t y  c o u n c il re s o lu t io n  
fa v o r in g  e c o n o m ic  s a n c t io n s  a g a in s t  I r a n ,  a n d  w i l l  p ro c e e d  w ith  
th e  s a n c t io n s  “ a s  i f  th e  re s o lu t io n  h ad  b een  p a s s e d .”  T h e  U .S . 
h a s  a s k e d  it s  a l l i e s  to do th e  s a m e . T h e  g o v e rn o r  o f I r a n ’s  
c e n t r a l  b a n k , h o w e v e r , a s s e r te d  T u e s d a y  th a t I r a n  c o u ld  
w ith s ta n d  a n y  s a n c t io n s  th e  U .S .  o r  o th e rs  m ig h t  a p p ly .
In d ir a  G a n d h i h a s  been  s w o rn  in  a s  I n d ia ’s  P r im e  M in is t e r ,  
fo llo w in g  a  la n d s lid e  v ic t o r y  in  e le c t io n s  la s t  w e e k . O u ste d  fro m  
p o w e r  in  1977 fo llo w in g  tw o  y e a r s  o f h a r s h  r u le  u n d e r  h e r  
p ro c la im e d  s ta te  o f e m e rg e n c y , M r s . G a n d h i w a s  sw e p t b a c k  to 
v ic t o r y  a t th e  h e a d  o f h e r  C o n g re s s - I  ( fo r  I n d i r a )  P a r t y .  S h e  is  
re p o r te d  to c o m m a n d  a tw o - th ird s  m a jo r i t y  in  th e  In d ia n  
P a r l ia m e n t .  T h e  J a n a t a  c o a l it io n , w h ic h  o p posed  M r s . G a n d h i 
in  1977, re c e iv e d  o n ly  32 s e a t s . T h e  6 2 -ye a r-o ld  P r im e  M in is t e r  is  
s a id  to d e s ire  b e t te r  r e la t io n s  w ith  th e  U n ite d  S ta te s .
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  T u e s d a y  fo r  G e o rg e  M e a n y , 
A m e r ic a n  la b o r  le a d e r  a n d  p re s id e n t  o f th e  A F L - C IO  fo r  24 
y e a r s .  M e a n y , w h o  d ie d  o f h e a r t  f a i lu r e  la s t  T h u r s d a y  a t  th e  a g e  
o f 85, w a s  e u lo g iz e d  a s  “ on e  o f th e  m o s t in f lu e n t ia l f ig u re s  in  
re c e n t  A m e r ic a n  h is t o r y .”
In  h is  12th a n n u a l re p o r t  to C o n g re s s  on s m o k in g , th e  U .S . 
S u rg e o n  G e n e ra l s a id  th at th e  p e rc e n ta g e  o f w o m e n  sm o k in g  is  
n ow  g re a t e r  th a n  th a t  o f m e n , a n d  th a t  s m o k in g - re la te d  lu n g  
c a n c e r  is  a p p ro a c h in g  b re a s t  c a n c e r  a s  th e  le a d in g  k i l l e r  o f 
w o m e n  in  th e  U n ite d  S ta te s . H e  su g g e s te d  th a t c ig a re t t e  w a r n ­
in g  la b e ls  sh o u ld  be c h a n g e d  to in c lu d e  s p e c if ic  d a n g e rs  to 
p re g n a n t  w o m e n .
W ith  th e  Io w a  C a u c u s  vo te  le s s  th a n  a w e e k  a w a y ,  a D e s  
M o in e s  R e g is t e r  p o ll sh o w s  P re s id e n t  C a r t e r  a h e a d  o f S e n a to r  
E d w a r d  K e n n e d y  b y  a  m a rg in  o f 57-25 p e r c e n t , c o m p a re d  to a  40- 
40 t ie  la s t  m o n th . M e a n w h ile , R e p u b lic a n  R o n a ld  R e a g a n ’s 
su p p o rt  h a s  d ro p p e d  fro m  50 p e rc e n t  to 26 p e rc e n t  a n d  a l l  o th e r  
R e p u b lic a n  c a n d id a t e s  but Jo h n  C o n n a lly  h a v e  g a in e d  s u p p o rt . 
W h ile  o b s e r v e r s  s a y  th e  e x p e c te d  lo w  v o te r  tu rn o u t m a k e s  th e  
p o lls  u n re l ia b le  p r e d ic to r s  o f th e  o u tc o m e , it  is  c le a r  th a t 
K e n n e d y  a n d  R e a g a n , o n c e  f ro n t  r u n n e r s ,  h a v e  s lip p e d  
d r a m a t ic a l l y  in  re c e n t  w e e k s . A n a ly s t s  a t t r ib u te  C a r t e r ’s 
re c e n t  s u rg e  to p a t r io t ic  su p p o rt in  th e  fa c e  o f c r i s e s  in  I r a n  a n d  
A fg h a n is ta n , th o ug h  so m e  C a r t e r  s t a f f e r s  a d m it  th a t th e  
P r e s id e n t ’s  g r a in  e m b a rg o  o f R u s s ia  h a s  h ad  a ’ ’d e v a s ta t in g  
e f fe c t ”  on th e  Io w a  f a rm  v o te .
Y u g o s la v  P re s id e n t  T i t o ,  87, is  r e c o v e r in g  fro m  u n ­
s u c c e s s fu l s u r g e r y  to re m o v e  a b lood  c lo t in  h is  le g . W e s te rn  
o b s e r v e r s  a r e  w a tc h in g  T i t o ’s  r e c o v e r y , a s  so m e  fe a r  th a t h is  
d e a th  m ig h t  e n c o u ra g e  th e  S o v ie t  U n io n  to c a p it a l iz e  on p o ss ib le  
p o li t ic a l in s t a b i l i t y  to d ra w  th a t E a s t e r n  E u ro p e a n  n a t io n  in to  
it s  fo ld . T i t o , w h o  h a s  ru le d  Y u g o s la v ia  a lm o s t  s in g le - h a n d e d ly  
s in c e  ju s t  a f t e r  W o rld  W a r  I I ,  h a s  s te e re d  h is  c o u n t r y  d ow n  a 
n o n -a lig n e d  p a th , a w a y  fro m  c lo se  t ie s  w ith  th e  S o v ie t  U n io n .
T h e  d e a th  o f J o y  A d a m s o n , n a t u r a l i s t  a n d  a u th o r , h a s  been  
ru le d  a h o m ic id e  b y  K e n y a n  o f f ic ia ls .  S h e  w a s  o r ig in a l ly  
b e lie v e d  to h a v e  b e e n  m a u le d  b y  a lio n . A n  a u to p s y  re v e a le d  th e  
f a t a l  w o u n d s  w e re  c a u s e d  b y  a s h a rp  b la d e , p o s s ib ly  a tw in -  
b la d e d  A f r ic a n  s w o rd . S e v e ra l  m e m b e r s  o f h e r  s t a f f  h a v e  been  
h e ld  fo r  q u e s t io n in g  b y  K e n y a n  p o lic e .
M rs . A d a m so n  w ro te  B o rn  F r e e ,  th e  s to r y  o f an  o r ­
p h a n e d  lio n  c u b  ra is e d  b y  h u m a n s , w h ic h  la t e r  b e c a m e  a m o tio n  
p ic t u re . S h e  d e vo te d  m u c h  o f h e r  l i f e  to th e  p ro te c t io n  o f 
w i ld l i f e .
S E N I O R S  
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Balance of power upset
by K u r t  A m e n d
O n D e c e m b e r  27 o f la s t  y e a r  
P re s id e n t  H a f iz u l la h  A m in  o f 
A fg h a n is ta n  w a s  o u s te d  fro m  
p o w e r  a n d  e x e c u te d  fo llo w in g  an  
in v a s io n  o f S o v ie t  fo rc e s  in to  th e  
u n s ta b le  A s ia n  c o u n t r y . B a b r a k  
K a r m a l ,  a  fo r m e r  p o l i t ic a l  r i v a l  
o f A m in  w a s  im m e d ia t e ly  n a m e d  
th e  c o u n t r y ’s  le a d e r ,  a s  th e  
n u m b e r  o f S o v ie t  t ro o p s  s w e l le d . 
K a r m a l  a n d  S o v ie t  a u t h o r it ie s  
c la im  th a t th e  R u s s ia n  fo rc e s  
w e re  c a l le d  in  to s u p p re s s  a 
g r o w in g  c i v i l  w a r  b e t w e e n  
f i e r c e l y  in d e p e n d e n t  M o s le m  
fa c t io n s  a n d  A fg h a n  g o v e rn m e n t  
tro o p s .
T h e  b la ta n t  S o v ie t  a g g re s s io n  
in c ite d  s e v e r e  w o r ld  w id e  c o n ­
d e m n a t io n .  In  th e  U n it e d  
N a t io n s , th e  w o r ld  c o m m u n ity  
d e n o u n ce d  th e  S o v ie t  in c u r s io n  
a n d  in  th e  p a st w e e k  d e b a te  o f th e  
m a t t e r  e n d e d  w it h  a 104-18 
G e n e r a l  A s s e m b ly  v o te  
d e m a n d in g  t h e  r e m o v a l  o f  
fo re ig n  fo rc e s  f ro m  A fg h a n is ta n
T o  d a te , r e a c t io n s  o f th e  U n ite d  
S ta te s  g o v e rn m e n t  h a v e  been  
d e l i b e r a t e  a n d  r e s t r a in e d .  
P re s id e n t  C a r t e r ,  in  a te le v is e d  
sp e e c h  to th e  n a t io n  on J a n u a r y  4. 
1 9 8 0 ,s ta te d . . .  ( t h e in v a s io n )  is  
a d e lib e ra te  e f fo r t  b y  a p o w e rfu l 
a t h e is t ic  g o v e rn m e n t  to  s u b ­
ju g a te  an in d e p e n d e n t I s la m ic  
p e o p le  . . . th e  w o r ld  s im p ly  
ca n n o t s ta n d  b y  a n d  p e r m it  th e  
S o v ie t  U n io n  to c o m m it  t h is  a c t  
w ith  im p u n i t y .”
In  h is  s p e e c h . P r e s id e n t  C a r t e r  
a n n o u n c e d  an  e m b a rg o  on th e  
s a le  o f g ra in  a n d  h ig h  te c h n o lo g y  
p ro d u c ts  to  th e  S o v ie t  U n io n , 
su g g e s te d  an  A m e r ic a n  b o yco tt 
o f th e  1980 O ly m p ic s  in  M o s c o w , 
a n d  c u r t a i l e d  S o v ie t  f i s h in g  
p r iv i le g e s  in  A m e r ic a n  w a t e r s .  
S in c e  th e  P r e s id e n t ’s  a d d re s s . 
A m e r i c a n  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
h a v e  b een  m o v e d  to th e  P e r s ia n  
G u lf ,  p la n s  to op en  a n e w  c o n ­
s u la t e  in  K ie v  w e r e  c a n c e l le d . 17 
R u s s ia n s  at th e  S o v ie t  c o n s u la te  
in  N e w  Y o r k  w e re  o rd e re d  out o f 
th e  c o u n t r y ,  A e r o f lo t  f l i g h t s  
b e tw e e n  th e  tw o  c o u n t r ie s  h a v e  
be e n  re d u c e d , a n d  c u r t a i lm e n t  o f 
S o v ie t  f is h in g  in  th e  B e r in g  S e a  
h a s  been  e n fo rc e d  In  a d d it io n , 
th e  P re s id e n t  h a s  a s k e d  th e  I n ­
te rn a t io n a l O ly m p ic  C o m m it te e  
to  re m o v e  th e  1980 O ly m p ic s  
f ro m  M o sc o w  w h ile  S o v ie t  fo rc e s  
r e m a in  in  A fg h a n is t a n .
T h e  r e c e n t  i n s t a b i l i t y  in  
A fg h a n is ta n  d a te s  to 1978 w h e n  a 
M a r x is t  co u p  to p p le d  th e  e x is t in g  
g o v e rn m e n t , in c i t in g  r e b e ll io n  
f r o m  t h e  s t a u n c h l y  a n t i ­
c o m m u n is t  M o s le m  fo rc e s  in  th e  
n a t io n . T h e  S o v ie t  in v a s io n  is  
v ie w e d  b y  m a n y  a s  a n  a t te m p t  to 
e l im in a t e  a n t i- S o v ie t  m o v e m e n ts  
in  A fg h a n is t a n , th u s  h a lt in g  a 
p o te n t ia l s p re a d  o f s u c h  fe e lin g s  
to M o s le m  p o p u la t io n s  in  th e  
S o v ie t  C e n t r a l  A s ia n  re p u b lic s . 
Y e t  th e  M o s le m  g u e r i l l a s  in  
A f g h a n i s t a n ,  m o t i v a t e d  b y  
I s l a m i c  f e r v o r  a n d  lo c a t e d  
p r i m a r i l y  in  th e  c o u n t r y ’ s  
m o u n t a in o u s  r e g io n s ,  h a v e  
s tu b b o rn ly  c h a lle n g e d  th e  b e tte r -  
e q u ip p e d  a n d  t r a in e d  S o v ie t  
s o ld ie r s .
F u t u r e  S o v ie t  e n e rg y  n e e d s  is  
l is te d  a s  a p o s s ib le  m o t iv e  fo r  th e  
o c c u p a t io n .  P r e s e n t  S o v ie t  
e n e rg y  re s o u rc e s  w i l l  s a t is f y  
d o m e s t ic  d e m a n d  a n d  a l lo w  th e  
e x p o r t  o f o il a n d  n a t u r a l  g a s  to 
th e  E a s t  E u r o p e a n  s a t e l l i t e s  in  
th e  sh o rt  ru n . A  lo n g -te rm  in ­
c r e a s e  in  th e  e n e r g y ,  
r e q u ir e m e n t s  o f th e  S o v ie t  U n io n  
a n d  th e  c o n t in u e d  d e p e n d e n ce  of 
E a s t  E u r o p e a n  c o u n t r ie s ,  
h o w e v e r ,  n e c e s s i t a t e s  r a p id  
e x p a n s io n  o f S ib e r ia n  e n e rg y  
s o u rc e s  o r  th e  im p o r ta t io n  o f 
f o r e ig n  o i l  a n d  g a s .  S o m e  
p o l i t i c a l  a n a l y s t s  r e g a r d  th e  
S o v ie t  a g g re s s io n  a s  on e  s te p  
to w a rd  an  e v e n tu a l su b ju g a t io n  
o f M id d le  E a s t e r n  o il f ie ld s .
F u r t h e r m o r e ,  s t r a t e g i c  i n ­
te re s t s  o f th e  S o v ie t  U n io n  co m e  
in t o  p l a y .  M o jm i r  P o v o ln y ,  
P r o f e s s o r  o f G o v e rn m e n t  an d  
D e a n  of th e  U n iv e r s i t y  F a c u l t y ,  
c o m m e n te d  th a t  th e  S o v ie t  m o ve  
in to  A fg h a n is ta n  fo llo w s  “ an  old  
s t r a t e g ic  g o a l to p u sh  th e  b o rd e r 
a s  c lo s e  to th e  P e r s ia n  G u lf  a s  
p o s s ib le ; not n e c e s s a r i ly  to h a v e  
a p o r t , h o w e v e r .”  T h e  in v a s io n  
e n la r g e s  th e  S o v ie t  m i l i t a r y  
p re s e n c e  in  th e  M id d le  E a s t ,  
m o v in g  th e  S o v ie t  s p h e re  of in ­
f lu e n c e  c lo s e r  to th e  P e r s ia n  
G u lf .
P o v o ln y  v ie w s  th e  a g g re s s io n  
a s  “ a  m o n s tro u s  d is tu rb a n c e  of 
th e  re g io n a l b a la n c e  o f p o w e r . 
T h e  g lo b a l b a la n c e  o f p o w e r  is  
c o m p o se d  o f n u m e ro u s  re g io n a l 
b a la n c e s  o f p o w e r T h e  P e r s ia n  
G u lf  b a la n c e  d e p e n d e d  on a 
t r a d it io n a l d is t r ib u t io n  o f in ­
f lu e n c e  a n d  th e  re c o g n it io n  o f 
m u t u a l  i n t e r e s t s .  A f g h a n i s t a n  
a n d  I r a n  h a v e  b e e n  th e  tw o  
k e y s t o n e s  in  t h i s  r e g io n a l  
b a la n c e . Y e t  th e  R u s s ia n s  h a v e  
n o w  u n i la t e r a l l y  e n g a g e d  in  a 
v a s t ,  m o n s t ro u s  d is t u r b a n c e .”
A c c o rd in g  to P o v o ln y , “ th e  
R u s s ia n s  a r e  not g o in g  to  q u it 
w it h o u t  i n s t a l l i n g  a s a t e l l i t e  
r e g im e , a c l ie n t  s t a t e . T h e y  h a v e  
c r e a t e d  a  f r e s h  s a t e l l i t e  on th e  
m o d e l o f th e  E a s t  E u r o p e a n  
s a t e l l i t e s  b e tw e e n  1945-1948. I t  is  
not o n ly  an  o p p o r tu n is t ic  m o v e  to 
t a k e  a d v a n t a g e  o f d is t u r b e d  
c o n d it io n s . I t  is  a  c a lc u la t e d  
m o v e  on th e ir  p a r t  th a t f a l l s  in to  
a p a t t e r n — th e  b u ild in g  of a 
s a t e l l i t e  e m p i r e  a r o u n d  th e  
p e r ip h e ry  o f th e  S o v ie t  U n io n .”
T h e  m a in te n a n c e  o f a s a t e l l i t e  
e m p ire  b y  th e  S o v ie t  U n io n  h a s  
r e q u ir e d  th e  u se  o f m i l i t a r y  fo rc e  
in  th e  p a s t— H u n g a ry  in  1956 a n d  
C z e c h o s lo v a k ia  in  1968— a n d  a s  
th e  A fg h a n  s itu a t io n  c o n t in u e s , 
f u tu re  u se s  a p p e a r  l i k e ly .  J u s t  a s  
p r e d ic ta b le  a s  th e  S o v ie t  a c t io n s , 
h o w e v e r ,  a r e  th e  A m e r ic a n  
re s p o n s e s . In  A u g u s t  1968 th e  
U n ite d  S ta te s  c r i t i c a l l y  a t ta c k e d  
th e  S o v ie t  U n io n  a n d  th e  W a r s a w  
P a c t  fo rc e s  fo r  fo r c ib ly  s n u f f in g  
o u t  l i b e r a l  t r e n d s  in  
C z e c h o s lo v a k ia .  Y e t  R u s s ia n  
t ro o p s  r e m a in e d  an d  a m o re  pro- 
S o v ie t  re g im e  w a s  in s t a l le d . F o u r  
y e a r s  la t e r  th e  m u c h -h e ra ld e d  
p r o c e s s  o f d e te n te  w a s  in  fu ll-  
s w in g — N ix o n  a n d  B re z h n e v  m e t , 
t r a d e  a g r e e m e n t s  w e r e  u n ­
d e r w a y , a n d  th e  tw o  s u p e rp o w e rs  
w a r m e d  up  to e a c h  o th e r  a f t e r  
y e a r s  o f f r ig id  r e la t io n s .
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Time Time
W e d n e s d a y , M a r c h  19 9 :50  M W F 8:30  a .m .
1:30 M W F 1:30 p .m .
T h u rs d a y , M a r c h  20 2 :50  M W F 8 :30  a .m .
11 :10  M W F 1:30 p .m .
F r id a y , M a r c h  21 12 :30 T T 8:30  a .m .
8, 9  &  10 :00 T T 1:30 p .m .
S a t u r d a y ,  M a r c h  22 8 :30  M W F 8:30  a .m .
2 :30  T T 1:30 p .m .
T h e  S o v ie t  in v a s io n  s e ts  U .S .-  
S o v ie t  r e la t io n s  a d e c a d e  b a c k . 
T h e  le t h a rg ic  r a t i f ic a t io n  p ro c e s s  
of S A L T  I I  is  fro z e n  an d  it w i l l  
p ro b a b ly  be y e a r s  b e fo re  th e  tw o  
n a t io n s  ta lk  a rm s  l im ita t io n s  
a g a in .  T h e  S o v ie t  a c t io n  in  
A fg h a n is ta n  re su lte d  in  p a rt  f ro m  
th e  K r e m l in ’s  ab a n d o n m e n t of 
h o p e  f o r  a s p e e d y  S A L T  
ra t i f ic a t io n  b y  th e  U .S . S e n a te .
T h e  A m e r ic a n  song  r e m a in s  
th e  s a m e . T h e  m e a s u r e s  
P re s id e n t  C a r t e r  h a s  c a l le d  fo r  
d e m o n s tra te  to the  S o v ie t s  o u r 
o u t r a g e  a t s u c h  n a k e d  
a g g r e s s io n  B u t  w i l l  t h e s e  
m e a s u re s  p re v e n t  th e  p a t te rn  
fro m  c o n t in u in g ?  W h at c a n  th e  
U n ite d  S ta te s  do , sh o rt  o f d ire c t  
m i l i t a r y  c o n fro n ta t io n  w ith  th e  
S o v ie t  U n io n  (w h ic h  n e i t h e r  
c o u n try  w a n t s ) ,  to d e te r  fu tu re  
A fg h a n is ta n s ?  No e a s y  so lu t io n , 
no p a n a c e a  e x is t s .  Y e t  to h a lt  
m o s t , but not a l l ,  o f U .S .  g ra in  
s a le s  to th e  S o v ie t  U n io n  w i l l  not 
w o rk . N o r w i l l  m o v in g  th e  s ite  of 
th e  1980 O ly m p ic s , a  p ro p o sa l 
w h ic h  c o n t ra d ic t s  th e  h is to r ic a l 
d e p o l i t i c iz a t io n  o f th e  G a m e s  
w h ic h  th e  U n ite d  S ta te s  h a s  stood 
fo r  in  th e  p a s t . In  th e  p a st w e e k  
th e  W h ite  H o u se  h a s  in d ic a te d  
th a t a m a jo r  p re s id e n t ia l a d d re s s  
on fo re ig n  p o lic y  is  in  th e  m a k in g . 
C e r t a in ly  th e  1980’s n e w . r e a l is t ic  
p o lic y  d ire c t io n s  m u st be found  in  
o u r r e la t io n s  w ith  th e  S o v ie t 
U n io n . A  p e a c e fu l w o r ld  d e m a n d s  
n o th in g  le s s .
P l a y e r  o f  tfye  W e e k
P R O F E S S O R  J .  M I C H A E L  H I T T L E
Photo: Caroline ('ampin'll
by Tony llu r t ig
T h e  c o v e te d  P la y e r  o f th e  W e e k  A w a r d  h a s  th is  w e e k  been 
b e s to w e d  upon J .  M ic h a e l H i t t le .  a s s o c ia t e  p r o fe s s o r  o f h is to ry  
at L a w r e n c e  U n iv e r s i t y .  M r .  H i t t le  r e c e n t ly  h a d  h is  f i r s t  book 
p u b lis h e d . T h e  b o o k , e n t it le d  The Service C o rp s , is  a s y n th e t ic  
w o rk  a s s im i la t in g  th e  s o c io lo g ic a l a n d  h is t o r ic a l  m a te r ia l 
re la t in g  th e  “ t o w n s m e n ”  o f th e  s e r v ic e  c i t i e s ;  te rm e d  to w n s­
m e n  b e c a u s e  th e y  w e re  not a m id d le  c la s s  o f b o u rg e o is ie , in the 
fu lle s t  se n se  o f th e  t e r m s ,  to  th e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  of R u s s ia  
b e tw e e n  1600 a n d  1800.
T h e  p ro b le m  M r . H i t t le  d e a ls  w ith  in  The S e r v ic e  C it y  is  that 
th e  q u a s i- m id d le  c la s s  at th e  b e g in n in g  o f th e  20th c e n t u ry  was 
u n lik e  m o st o th e r  m id d le  c l a s s e s .  M r  H i t t le  c o n c e n tra te d  his 
work on th e  fu n c t io n a l ro le  o f th e  S e r v ic e  C i t y  in  te rm s  of the 
o v e r a l l  way in  w h ic h  s o c ie ty  w o r k s . T h e  to w n sm e n  at the 
b e g in n in g s  o f th e  1600’s  h a d  a v e r y  c lo s e  re la t io n s h ip  w ith  the 
c e n t ra l g o v e rn m e n t , but th e n  d u r in g  th e  18th C e n tu ry  th e  new 
im p e r ia l R u s s ia n  b u r e a u c r a c y  b e c a m e  s t ro n g e r  a n d  demanded 
g e n e ra l ly  u n a c h ie v a b le  g o a ls  o f th e  to w n s m e n .
As s e c u la r  t r a n s fo rm a t io n  p r o g r e s s e d , d u r in g  th e  1700's the 
s ta te  d e ve lo p e d  m a l ic io u s  in te n t io n s  fo r  th e  to w n sm e n  The 
c e n t ra l g o v e rn m e n t g re w  la r g e  e n o u g h  to  d e p e n d  le s s  on the 
to w n sm e n  u n t i l th e  to w n s m e n  o rd e r  f in a l l y  f e l l .
T h e  S e r v ic e  C i t y  d e a ls  w ith  th e  “ te n s io n  b e tw e e n  a 
m a tu r in g  a n d  r e fo rm - m in d e d  s t a t e  a n d  a  t ra d it io n  oriented 
u rb a n  e s t a t e ”  w h ic h  la y  a t th e  h e a r t  o f u rb a n  h is to r y  in 18th 
C e n tu ry  R u s s ia .  M r . H i t t le ’s  w o rk  a ls o  d e a ls  w ith  th e  “ social 
re la t io n s  a m o n g  c la s s e s  o r  e s t a t e s , th e  c h a r a c t e r  o f th e  national 
g o v e rn m e n t an d  p ro b le m s  o r  m o d e r n iz a t io n .” J
P o l i t i c a l  t e n s i o n s  m o u n t i n g  
t h r o u g h o u t  M i d d l e  E a s t
The last meeting of the Committee on Administration before 
the final exam period is March 13. Therefore, all petitions to change 
final exam times are to be submitted by March 12.
by L a r r y  W e lch  
T h e  c o n tin u in g  I r a n ia n  c r i s i s  
an d  th e  re c e n t S o v ie t  in v a s io n  of 
A fg h a n is ta n  h a v e  h a d  a s tu n n in g  
e ffe c t  on th e  A m e r ic a n  m e d ia  
an d  e le c to ra te . W h ile  th e  o il 
e m b a r g o  a n d  c o n s t a n t  u n ­
c e r t a in t y  about th e  a v a i la b i l i t y  of
o i l ,  w h ic h  c h a r a c t e r i z e d  th e  
s e v e n t ie s , h a v e  a d m it te d ly  m a d e  
ig n o r a n c e  a b o u t  M id - E a s t  
p o lit ic s  an  u n a f fo rd a b le  lu x u r y ,  
th e  m i l i t a r y  n a tu re  o f th e  re c e n t  
in c id e n ts  h a s  sh o ck e d  a n u m b e r 
o f e ve n  th e  m o st a p a th e t ic  in to  an 
in c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f th e  
s itu a t io n .
O n e  o f th e  m o st r e a d i ly  a p ­
p a re n t  s ig n s  o f c o n c e rn  l ie s  in  the  
n e w s p a p e r  c a r t o o n i s t s ’ d e p ic ­
tio n s  o f th e  v a r io u s  c h a r a c t e r s  
in v o lv e d  in  in t e r n a t io n a l  
r e la t io n s . L e o n id  B re z h n e v  is  now  
sh o w n  b y  m a n y  to be a p ­
p r o x im a te ly  e ig h t fe e t t a l l ,  w ith  
e y e b r o w s  t h ic k  e n o u g h  to 
re s e m b le  th e  fu r  o f a n o th e r  
d o m in a n t c h a r a c t e r ,  th e  S o v ie t 
b e a r  o f a g g re s s io n . U n c le  S a m , 
c o n v e r s e ly , is  o n ly  ab out th re e  
in c h e s  t a l l ,  s q u e a k in g  “ W e 
co n d e m n  . . ”  J im m y  C a r t e r  w a s  
re c e n t ly  p o r t ra y e d  h o ld in g  a 
d eed , se a te d  in  a g u t te r  n e xt to 
th e  B ro o k ly n  B r id g e : “ Y o u  m e an  
th e y  lie d  to m e ? ”
S i m i l a r l y ,  n e w s  e d i t o r i a l s  
e m p h a s iz e  th e  n e c e s s ity  o f th is  
c o u n t r y  to r e b u i ld  m i l i t a r y  
s t re n g th , a n d  c o u n te r  C o m m u n is t  
a g g re s s io n  in c o n s e r v a t iv e  te rm s  
re m in is c e n t  o f th e  C o ld  W a r  e ra  
T he m e d ia  h a s  sh o w n  a n e w  
p r e o c c u p a t io n  w it h  t a c t i c a l  
a i r c r a f t ,  t ro o p  c o u n t s ,  c o m ­
p a ra t iv e  a n a ly s e s  o f m i l i t a r y  
s u p e r io r it ie s  an d  w e a k n e s s e s ; 
th is  ty p e  o f re p o rt in g  b o rd e r s  on 
s e n s a t io n a l is m  a n d , fed  b y  th e  
a v id  fo llo w in g  o f a m u lt itu d e  of 
re a d e r s , r a is e s  th e  p o s s ib il it y  
th a t , to m a n y  A m e r ic a n s , th e  
p la u s ib il it y  o f a m i l i t a r y  a c t io n  
by  th e  U n ite d  S ta te s  to p re v e n t  
S o v ie t c o n tro l o f a n o th e r  M id - 
E a s t e r n  n a t io n  h a s  in c re a s e d  
s u b s ta n t ia l ly .
In  th is  e le c t io n  y e a r ,  s u c h  a 
“ r a l l y  a ro u n d  th e  f la g ”  a t t itu d e  
th re a te n s  to d e s t ro y  th e  c a m ­
p a ig n s  o f s e v e r a l  le a d in g  c a n ­
d id a te s  t r y in g  d e s p e ra te ly  e it h e r  
to sh o w  th a t P r e s id e n t  C a r t e r  is  
too w e a k  to c o n ta in  C o m m u n is t  
e x p a n s io n i s m ,  o r  to  d i v e r t  
n a t io n a l a tte n t io n  to d o m e s t ic  
is s u e s  in w h ic h  th e ir  c h a n c e s  fo r  
p o lit ic a l co n q u e st a r e  d e c id e d ly  
g r e a t e r .  T h e  p o p u la r  n o tio n  o f 
A m e r ic a  a s  h a v in g  b e e n  w a lk e d  
on a n d  e x p lo i t e d  w it h o u t  
r e t a l i a t in g  i s  e x t r e m e l y  
d a n g e ro u s . I t  is  a n a t u r a l  t e n ­
d e n c y  o f a n y  n a t io n  to g a t h e r  
i t s e l f  b e h in d  i t s  g o v e r n m e n t  
w h en  it fe e ls  th re a te n e d . B u t th e  
d e s ire  o f f r u s t r a te d  A m e r ic a n s  to 
“la sh  o u t ”  a t th e  s o u rc e s  o r  
a p p a r e n t  s o u r c e s  o f  t h e i r  
f ru s t ra t io n  c o u ld  le a d  to a p ­
p a l l in g  c o n s e q u e n c e s .  P r a c ­
t i c a l l y  s p e a k in g ,  t h i s  n e w  
n a t io n a l i s t  m o v e m e n t  in  th e
U n it e d  S t a t e s  m a y  c a u s e  
P re s id e n t  C a r t e r  to  a c t  p a r ­
t i c u la r ly  b o ld ly  sh o u ld  a n o th e r  
M id - E a s te rn  n a t io n , d u e  to in ­
te rn a l s t r i f e ,  a p p e a r  th re a te n e d  
b y  th e  S o v ie t  U n io n . I f  s u c h  a 
s c e n a r io  w e re  to  d e v e lo p , o r  i f  
c u r re n t  h o s t ile  s e n t im e n ts  w e re  
to e s c a la te , b lin d  p a t r io t is m  on 
th e  p a rt  o f th e  A m e r ic a n  e le c ­
to ra te  m ig h t w e ll  le a d  to a 
p ro tra c te d  l im ite d  w a r .
It is  w ith  su c h  a p o s s ib i l i t y  in  
m in d  t h a t  th e  n e c e s s i t y  o f  
a w a re n e s s  o f s p e c if ic  p o l i t ic a l  
te n s io n s  th ro u g h o u t th e  M id d le  
E a s t  b e c o m e s  o f  p a r a m o u n t  
im p o r ta n c e .
E G Y P T -  In  J u n e  o f  1978 , 
P re s id e n t  A n w a r  S a d a t 's  s i x  d a y  
v is it  to I r a n ,  th en  u n d e r  c o n t ro l o f 
th e  n ow -dep osed  S h a h , le d  to 
s p e c u la t io n  th a t th e  tw o  c o u n t r ie s  
w e r e  c o n s id e r in g  a  m u t u a l  
d e fe n se  a g re e m e n t  to  w a rd  o ff  
S o v ie t  m i l i t a r y  p re s e n c e  in  th e  
P e r s ia n  G u lf  re g io n . S in c e  th e  
I s la m ic  re v o lu t io n , S a d a t  h a s
re p e a t e d ly  offered the exiled 
S h a h  a s y lu m , and had called the 
A y a t o l la h  K h o m e in i a ‘lunatic’ 
K h o m e in i ’s  a id e s  have publicly 
s p e c u la te d  th a t Egypt, due to a 
s lu g g i s h  e c o n o m y  and 
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith S ada t’s 
c o m p ro m is in g  negotiations with 
I s r a e l ,  m ig h t  be  particulars ripe 
fo r  a n  I s la m ic  re v o lu t io n  
S A U D I  A R A B I A — On friendly 
t e r m s  w ith  th e  United States 
s in c e  WW I ,  th e  government is 
s t a u n c h ly  a n t i- C o m m u n is t  and 
e x t r e m e l y  o p p o s e d  to Soviet 
in f lu e n c e . T h e  S a u d is  view the 
I r a n i a n  r e v o lu t io n  as a 
d e s t a b i l i z in g  e le m e n t  and 
p o s s ib le  th re a t  to th e ir  security. 
A u t h o r i t ie s  th e re  h a v e  protested 
O P E C  in  i t s  a t te m p ts  to gain a 
re s o lu t io n  o f su p p o rt against 
I r a n .
P A K I S T A N —O n c e  supported by 
U .S .  m i l i t a r y  s a le s  and aid. 
P r e s id e n t  C a r t e r  in  1979 accused 
P a k is t a n  o f d e v e lo p in g  nuclear 
w e a p o n s  a n d  su sp e n d e d  further 
a id  to  th e  n a t io n . O n November 
21, th e  d e te r io r a t io n  in I S. 
P a k is t a n i  r e la t io n s  reached 
c l im a x  w h e n  a m o b  of 20,000 
a t t a c k e d  a n d  se t f i r e  to the I S. 
E m b a s s y  in  Is la m a b a d  
It is  o b v io u s ly  not m y  intention
h e re  to  outline  the complexities <>t
in t e r n a t io n a l r e la t io n s  in  the Mid- 
E a s t .  F o c u s  on e a c h  of the 
c o u n t r i e s  s u m m a r iz e d  has 
n e c e s s a r i ly  b e e n  v e r y  limited, 
a n d  im p o r ta n t  n a t io n s  such as 
S y r i a ,  L e b a n o n , J o r d a n , Purkey. 
L ib y a ,  O m a n , N o rth  Y e m e n , C u ll 
S t a t e s , S o u th  Y e m e n , Iraq aiin 
A fg h a n is t a n  h a v e  b een  entirely 
ig n o re d . T h e  p re c e d in g  sum 
m a r ie s  w e r e  p r e p a re d , rathei in 
th e  h o p e  t h a t  a greatei 
a w a r e n e s s  a n d  responsibility " 
th e  A m e r ic a n  e le c to ra te  wil >< 
f e l l ,  a n d  th e  d a n g e rs  o f a fa ilu re  
to f u l ly  a c c e p t  th is  responsible > 
r e a l iz e d .
January 18, 1980 The Lawrentian Pagi
C o n n o ta tio n s  A r t i s t
Studio Orchestra album
A  12-inch r e c o rd  w ith  th e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  S t u d io  
O rc h e s t ra  p la y in g  w o rk s  b y  tw o  
L a w r e n c e  m u s ic ia n s  is  a v a i la b le  
in  th e  O f f ic e  o f P u b l ic  R e la t io n s  
in  B ro k a w  H a l l .
T h e  S t u d io  O r c h e s t r a ,  a 
c o m b in a t io n  o f th e  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  J a z z  E n s e m b le  a n d  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  m a d e  
ta p e s  fo r  th e  re c o rd  la s t  s p r in g  a t 
S h a d e tre e  R e c o rd in g  S tu d io s  in  
L a k e  G e n e v a , W is . T h e  d is c  w a s  
p re s s e d  a t  R it e  R e c o rd s , C in ­
c in n a t i ,  O h io .
T h e  re c o rd  fe a tu r e s  tw o  w o rk s  
b y  F r e d  S t u r m , ’73 , “ T e r l in g u a ”  
a n d  “ E l y s i a n  F i e l d s , ”  a n d  
“ C ie lo ,”  b y  B r u c e  W e rm u th , '80.
S t u r m  a n d  D a v id  B e c k e r ,  
f o r m e r  c o n d u c t o r  o f th e  
L a w r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  
w e re  la r g e ly  re s p o n s ib le  fo r  th e  
fo rm a t io n  o f th e  S tu d io  O r ­
c h e s t ra  T h e y  fe lt  th a t L a w r e n c e  
m u s ic ia n s  — c o n s e r v a to r y  a n d  
c o lle g e  s tu d e n ts  — need ed  e x ­
p o su re  to m u s ic  in  s e t t in g s  th e y  
m a y  not e n c o u n te r  w h e n  th e y  
le a v e  L a w r e n c e .
B e c k e r  an d  S tu rm  fo rm e d  th e  
S tu d io  O rc h e s t r a  e a r ly  in  1978, 
a n d  it  g a v e  a  s u c c e s s fu l c o n c e r t  
in  M a y  o f th a t y e a r  in  th e  C h a p e l. 
A n d y  W a te rm a n , o w n e r-e n g in e e r  
of S h a d e tre e  S tu d io s , w a s  in  th e  
a u d ie n c e , a n d  h e  in v ite d  B e c k e r  
an d  S tu rm  to L a k e  G e n e v a  w ith  
th e  S tu d io  O rc h e s t ra  to m a k e  th e
ta p e s  fo r  th e  re c o rd
F r e d  S t u r m ’s  “ T e r l in g u a ”  is  
h is  m u s ic a l e v o c a t io n  o f a T e x a s  
g h o st tow n  b y  th a t n a m e . H e  
d e s c r ib e s  it a s  “ a  m u s ic a l  f la s h ­
b a c k  fro m  w h e re  th e  to w n  is  now  
to w h e re  it w a s  200 y e a r s  ag o , a n d  
b a c k  a g a in .”  I t  fe a tu r e s  s e n io r s  
R o b in  V a ld e z  a s  a lto  s o lo is t , 
D oug  S e g a l on te n o r s a x ,  a n d  
ju n io r  B o b  B ra u n  on tro m b o n e .
S o lo is ts  in  W e rm u th ’s  “ C ie lo ”  
a r e  B r ia n  K o s e r , '82 , an d  S e g a l on 
te n o r s a x ,  Jo h n  C a v ia n i ,  ’82, on 
t ro m b o n e , a n d  Jo h n  C a r ls o n , ’81, 
on t ru m p e t .
S t u r m 's  “ E ly s i a n  F ie ld s ”  w a s  
c o m m is s io n e d  b y  D a v id  B e c k e r  
in  D e c e m b e r , 1977, an d  c o m ­
p le te d  in  le s s  th a n  tw o  m o n th s  
T h e  re c o rd in g  fe a tu re s  S tu rm  on 
th e  e u p h o n iu m , M a rk  S te w a r t  o f 
A p p le to n , g u it a r ,  a n d  W e rm u th  
on t ru m p e t .
T h e  L a w r e n c e  S t u d io  O r ­
c h e s t r a  r e c o rd , w ith  a d is t in c t iv e  
c o v e r  d e isg n  b y  A r t h u r  T h r a l l ,  
p ro fe s s o r  o f a r t ,  c a n  be p u r ­
c h a s e d  in th e  O f f ic e  o f P u b l ic  
R e la t io n s . A n  a d d it io n a l $1 .50 w i l l  
be c h a rg e d  fo r  p o sta g e  an d  
h a n d lin g  if  th e  re c o rd  is  to be 
m a i le d . M a il o rd e r s , w ith  a  c h e c k  
o r m o n e y  o rd e r  fo r $8, sh o u ld  be 
d ire c te d  to th e  M a n a g e r  o f P u b l ic  
E v e n t s ,  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y ,  
B o x  599. A p p le to n , W is . 54912, o r  
ta k e n  to  th e  O f f ic e  o f P u b l ic  
R e la t io n s .
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A  G e rm a n - b o rn  a n d  t ra in e d  
o rg a n is t  w h o  h a s  w o n  la u r e ls  in  
th is  c o u n t ry  an d  in  F r a n c e  fo r  h is  
a r t i s t r y  w i l l  a p p e a r  on  th e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  A r t i s t  
S e r ie s  F r id a y ,  J a n  25, a t 8 p .m . 
in  L a w r e n c e  M e m o r ia l C h a p e l.
W o lfg a n g  R u b s a m  w i l l  p e r fo rm  
w o rk s  b y  J o s e f  R h e in b e rg e r , 
C e s a r  F r a n c k ,  M a x  R e g e r , a n d  
J u l iu s  R e u b k e  on th e  C h a p e l ’s  88- 
r a n k ,  f o u r - m a n u a l  S c h a n t z  
o rg a n . H is  a p p e a ra n c e  w i l l  be th e  
f i r s t  b y  an  o rg a n is t  on  th e  
L a w r e n c e  A r t i s t  S e r ie s  in  s e v e r a l  
y e a r s .
R u b s a m  h o ld s  d e g re e s  in  o rg a n  
p e r f o r m a n c e  f r o m  th e  
H o c h s c h u le  fu r  M u s ik  in  F r a n k ­
f u r t ,  G e r m a n y , in  c h u rc h  m u s ic  
f ro m  th e  U n iv e r s i t y  o f M a in z , 
an d  th e  m a s t e r  o f m u s ic  d e g re e  
f r o m  S o u t h e r n  M e t h o d is t  
U n iv e r s i t y  in  T e x a s .  H is  t e a c h e r s  
h a v e  in c lu d e d  M a r i e - C la i r e  
A la in , R o b e r t  A n d e rs o n , a n d  th e  
b lin d  G e rm a n  o rg a n is t , H e lm u t  
W a c h a .
by Kathy Reed
F a c u l t y  f l a u t i s t  E r n e s t i n e  
W h itm a n  w i l l  be  fe a tu re d  in  a 
p ro g ra m  o f m u s ic  fo r  f lu te  an d  
k e y b o a rd  on S u n d a y  e v e n in g  at 
8 :0 0  in  H a r p e r  H a l l .  D r .  W h itm a n  
w i l l  b e  a s s i s t e d  b y  f a c u l t y  
m e m b e r s  M ir ia m  C la p p  D u n c a n , 
h a rp s ic h o rd , a n d  C a r lt o n  M c- 
C r e e r y ,  c e l lo , in  th e  f i r s t  p ie c e  on 
th e  p r o g r a m , th e  S o n a ta  in  E  
M in o r b y  J . S .  B a c h . F o r  th e  
r e m a in d e r  o f th e  p r o g r a m , sh e  
w i l l  be a c c o m p a n ie d  b y  f a c u lt y  
p ia n is t  T e d  R e h l .  “ C h a n t  de 
L in o s ”  b y  A n d re  J o l i v e t  an d  
“ R e v e r ie  e t P e t it e  W a ls e  b y  
A n d re  C a p le t  w i l l  c o m p le te  th e  
f ir s t  h a lf .  T h e  se co n d  h a l f  w i l l  be 
d e vo te d  to o n e  o f th e  m a jo r  w o rk s  
in  th e  c o n t e m p o r a r y  f lu t e  
r e p e r t o ir e :  th e  S o n a ta , O p u s  94, 
b y  S e rg e i P r o k o f ie f f .
D a n c e r s  p e r f o r m  t o n i t e
s o n a ta s , K .  330 in C  M a jo r  b y  
M o z a r t , a n d  O p u s . 31. N o . 2 in  D  
M in o r  b y  B e e th o v e n . F o llo w in g  
in t e rm is s io n , B a b b it t  w i l l  ta k e  
o v e r  w ith  th e  “ T u r k i s h ”  V io l in  
C o n c e rto  in  A  M a jo r  b y  M o z a rt . 
H is  o r c h e s t r a  ( in  th e  fo rm  o f a 
lo n e  p ia n is t )  w i l l  be B a r b  L e e . 
F r a n k  a n d  L o r n a  w i l l  c o n c lu d e  
th e  p r o g r a m  t o g e t h e r  w it h  
“ C h a n s o n  L o u is  X I I I  a n d  
P a v a n e ”  b y  F r i t z  K r e i s l e r .
T h e  G e n e ra l  S tu d e n t r e c i t a l  on 
T u e s d a y  m o rn in g  w i l l  op en  w ith  a 
t ru m p e t d u e t e n t it le d  “ M a rc h  
S t a c c a t o ,”  p e r fo rm e d  b y  L o r i  
S t ie b e r  a n d  T o m  H e rm a n n . N e x t 
E la y n e  B o rn s la e g e r  a n d  C h r is  
G a l la w a y  w i l l  p la y  th e  e n t ire  
S o n a ta  in  F  m in o r  fo r  v io la  an d  
p ia n o  b y  B r a h a m s .  C o n n ie  
M ic h a e l w i l l  fo llo w  w ith  a p ia n o  
p ie c e  b y  G ra n a n d o s , an d  th e
E R N E S T I N E  W H I T M A N
T h e  L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  
C h a m b e r  P la y e r s  w i l l  p re s e n t  th e  
se co n d  in  a  s e r ie s  o f in fo rm a l 
noon-hour c o n c e r t s  on M o n d a y  at 
12 :25 p .m . in  H a r p e r  H a l l .  T h e  
g ro u p  is  m a d e  up o f L a w r e n c e  
fa c u lt y  m e m b e r s  w h o  a re  in ­
te re s te d  in  p e r fo r m in g  se ld o m - 
h e a rd  c o n te m p o r a ry  w o rk s . T h e y  
w i l l  p e r fo r m  tw o  s u c h  w o rk s  on 
M o n d a y . T h e  f i r s t  w i l l  be th e  
Q u in te t , O p u s  39, b y  P r o k o f ie f f ,  
f o r  o b o e  (G e o r g e  R io r d a n ) ,  
c la r in e t  (D a n  S p a r k s ) ,  v io lin  
(K a r e n  C l a r k e ) ,  v io la  (M e lis s a  
S t u c k y ) ,  a n d  b a s s  ( L a u r a  
S n y d e r ) .  T h e  se co n d  w i l l  be a 
p ie c e  b y  T e r r y  R i le y  e n t it le d  “ In  
C . ”  I t  w i l l  fe a tu r e  E r n e s t in e  
W h it e m a n  ( f l u t e ) ,  G e o r g e  
R io rd a n  (o b o e ) , C a ro l  C o n ti-  
E n t i n  ( h o r n ) ,  R o b e r t  L e v y  
( t r u m p e t ) ,  H e r b  H a r d t  
( m a r i m b a ) ,  K a r e n  C l a r k e  
( v io l in ) ,  T e d  R e h l (p ia n o ) ,  an d  
“ D o c ”  S te v e n  S t u c k y  m a k in g  h is  
L a w r e n c e  d e b u t on v ib ra p h o n e .
M o re  a c t io n  w i l l  ta k e  p la c e  in  
H a r p e r  H a l l  on M o n d a y , w h e n  
ju n io r s  L o r n a  P e t e r s  a n d  F r a n k  
B a b b it t  ta k e  th e  s ta g e . On th e  
f i r s t  h a lf  o f th e  p r o g r a m , L o r n a  
w i l l  p e r fo rm  tw o  c la s s ic a l  p ia n o
Photo: Ariel
p r o g r a m  w i l l  e n d  w it h  th e  
T ro m b o n e  S o n a ta  b y  H a r a ld  
G e n z m e r , p e r fo rm e d  b y  M ic h a e l 
N e ls o n , t r o m b o n e ,  a n d  G ig i  
P la u t z ,  p ia n o . T h e  r e c i t a l  w i l l  
b e g in  a t 11 :20  in  H a r p e r  H a l l .
T r a c y  K lo p s te in  w i l l  p re s e n t  
h e r  s e n io r  b a sso o n  r e c i t a l  a t 8 :3 0  
T h u r s d a y  e v e n in g  in  H a r p e r  
H a l l .  H e r  p ro g ra m  w i l l  in c lu d e  
b a sso o n  s o n a ta s  b y  J . E .  G a l l i a r d .  
H e lm u t E d e r  a n d  H a r a ld  G e n z ­
m e r . It w i l l  a lso  in c lu d e  th e  
“ T h re e  P ie c e s  fo r  F lu t e ,  C la r in e t  
a n d  B a s s o o n "  b y  W a lte r  P is t o n , 
an d  th e  “ D u e t fo r  T w o  B a s s o o n s ”  
b y  E u g e n e  B o z z a .  A s s i s t in g  
T r a c y  w i l l  be S u sa n  L a w r e n c e  
( b a s s o o n ) ,  M ik e  P u r d o  
( c l a r in e t ) ,  J a n  R o s e n th a l ( f lu t e ) ,  
B e th  H a l lo in  ( h a r p s ic h o r d ) ,  an d  
M a ry  H e id e n  (p ia n o ) .
M e n tio n  sh o u ld  a ls o  be m a d e  o f 
th e  l e c t u r e  t a k in g  p la c e  on 
T h u r s d a y , w h ic h  is  th e  f i r s t  in  th e  
n e w ly - in s t i t u t e d  C o n s e r v a t o r y  
F o ru m  s e r ie s .  P ro fe s s o r  C h a r le s  
B re u n ig  w i l l  s p e a k  on “ T h e  
F r e n c h  R e v o lu t io n :  N a p o le o n  
a n d  th e  R o m a n t ic  E r a  in  
E u ro p e a n  H is t o r y .”  A l l  a r e  in ­
v ite d  to a tte n d  a t 11 :20  in  H a r p e r  
H a l l .
In  1970, R u b s a m  w o n  f i r s t  p la c e  
in  th e  N a t io n a l O rg a n  P la y in g  
C o m p e t it io n  in  F o r t  W a y n e , In d . ,  
an d  in  1973 w a s  a w a rd e d  th e  
G ra n d  P r i x  de  C h a r t r e s ,  I n ­
t e r p r e t a t io n .  H e  s e r v e d  a s  
o r g a n is t  in  th e  M a r i e n s t a t t  
A b b e y  in  G e rm a n y  b e fo re  jo in in g  
th e  f a c u l t y  o f th e  S ch o o l o f M u s ic  
a t  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  
w h e re  h e  is  a s s o c ia te  p ro fe s s o r  o f 
c h u rc h  m u s ic  a n d  o rg a n .
M in n e s o ta  J a z z  D a n c e  C o . t o n ig h t  PH dept.
S e r i e s
o r g a n i s t
P E O P L EMake Us Happy
S O M EWhen They Come
O T H E R SWhen They Leave
Organist Wolfgang Rubsam
Photo: PH tiept
In  a d d it io n  to r e c i t a ls  in  th e  
U n it e d  S t a t e s  a n d  E u r o p e ,  
R u b s a m  p u r s u e s  a n  a c t i v e  
re c o rd in g  c a r e e r  H is  re c o rd in g s  
h a v e  been  re le a s e d  b y  P h i l ip s ,  
D a  C a m e r a ,  a n d  M u s i c a l  
H e r it a g e  S o c ie ty . T h e y  in c lu d e  
th e  c o m p le te  o rg a n  w o rk s  a n d  
T h e  A r t  o f th e  F u g u e  b y  J . S .  
B a c h ,  a n d  th e  c o m p le te  o rg a n  
w o rk s  o f both J e h a n  A la in  an d  
F e l i x  M e n d o ls so h n .
R u b s a m ’ s  A r t i s t  S e r i e s  
p ro g ra m  w i l l  c o n s is t  o f R h e in -  
b e r g e r ’s  S o n a ta  N o . 5, O p u s 111 in  
F - s h a r p  m a jo r ;  P r ie r e ,  O p u s 20, 
b y  F r a n c k ;  M o m e n t M u s ic a l ,  
O p u s  9 , N o . 4, a n d  D a n k p s a lm , 
O p u s 145, N o. 2, b y  R e g e r , a n d  
S o n a t a ,  th e  9 4 th  P s a l m ,  b y  
R e u b k e .
T ic k e t s ,  at $6 an d  $4 fo r  a d u lt s  
a n d  $4.50 a n d  $2.50 fo r  s tu d e n ts  
a n d  a d u lt s  o v e r  62 y e a r s  o ld . m a y  
be o b ta in e d  at th e  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  B o x  O f f ic e , 115 N . 
P a r k  A v e . T i c k e t s  a ls o  m a y  be 
re s e r v e d  b y  c a l l in g  th e  B o x  
O f f ic e  a t 734-8695 b e tw e e n  noon 
a n d  6 p .m . ,  M o n d a y  th ro u g h  
S a t u r d a y .  T i c k e t s  p la c e d  on 
r e s e r v e  m u s t  be p a id  fo r  o r  
p ic k e d  up at th e  B o x  O f f ic e  b y  6 
p .m . on th e  n ig h t o f th e  p e r ­
fo rm a n c e .
T h e  M in n e s o ta  J a z z  D a n c e  
C o m p a n y  w i l l  p re se n t  a ja z z  
d a n c e  c o n c e rt  F r id a y ,  J a n .  18, a t 
8 p .m . in  S ta n s b u ry  T h e a t r e  at 
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y ’s  M u s ic -  
D r a m a  C e n te r .
T i c k e t s  fo r  “ B o d y  an d  S o u l ,”  a 
u n iq u e  sh o w  in  a n  a r t  fo rm  r a r e ly  
se e n  in  th is  a r e a ,  a r e  a v a i la b le  a t 
th e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  B o x  
O f f i c e  in  th e  M u s i c - D r a m a  
C e n te r . B o x  o f f ic e  h o u rs  a re  noon 
to  6 p .m . ,  M o n d a y  t h ro u g h  
S a tu rd a y .
T h e  M in n e s o ta  J a z z  D a n c e  
C o m p a n y  is  d e d ic a te d  to c r e a t in g  
a n d  p re s e n t in g  ja z z  d a n c e  in  it s  
c o n c e rt  a r t  fo rm . It  is  one o f th e  
fe w  in  th e  M id w e s t  th a t s t r i v e s  to 
k e e p  c o n c e rt  d a n c e  a l iv e  a n d  
v i t a l  fo r  A m e r ic a n  a u d ie n c e s .
A  r e v ie w e r  fo r  th e  S t . P a u l 
D is p a tc h  w ro te  th a t th e  c o m p a n y  
“ is  y o u n g , a t t r a c t i v e ,  a n d  
e n e rg e t ic , an d  it s  p e p p y  u p ­
te m p o  n u m b e r s  o f te n  w e r e  
d a z z l in g .”
T h e  c o m p a n y  m a k e s  it s  h o m e  
at th e  Zoe S e a ly  D a n c e  C e n te r  in  
th e  T w in  C it ie s  a n d  is  u n d e r th e  
g u id a n c e  an d  d ire c t io n  o f it s  
fo u n d e r , Zoe S e a ly .  T h e  g ro u p  
p e r fo rm s  r e g u la r ly  in  th e  T w in  
C it y  a r e a  an d  to u rs  th ro u g h o u t 
th e  re g io n  to d e m o n s t ra te  a n d
p ro m o te  ja z z  d a n c in g .
S in c e  m o v in g  to th e  T w in  C it ie s  
10 y e a r s  a g o , S e a ly  h a s  been  an  
in n o v a t o r  in  p r o m o t in g  j a z z  
d a n c e  in  th e  u p p e r M id w e s t . H e r  
d a n c e  b a c k g r o u n d  in c lu d e s  
e x t e n s iv e  s tu d y  in  N e w  Y o r k  a n d  
C h ic a g o  w ith  so m e  o f th e  c o u n ­
t r y ’s  fo re m o s t  te a c h e r s . S h e  h a s  
ta u g h t m a s te r  c la s s e s  a n d  h a s  
co n d u c te d  w o rk s h o p s  a t c o l le g e s , 
u n iv e r s i t ie s  an d  c o n v e n t io n s , a s  
w e ll a s  te a c h in g  ja z z  te c h n iq u e  to 
e le m e n ta r y  th ro u g h  h ig h  sch o o l 
s t u d e n t s  in  th e  M in n e a p o l is  
p u b lic  sch o o ls
S e a ly  a n d  th e  c o m p a n y  w i l l  
g iv e  a f re e  le c tu re - d e m o n s tra t io n  
fo r  L a w r e n c e ’s E n t e r t a in m e n t  a 
la  C a r t e  s e r ie s  T h u r s d a y , J a n .  17 
a t  1 2 :1 5  p .m . in  R i v e r v i e w  
L o u n g e  o f th e  M e m o r ia l U n io n . 
T h e y  a ls o  w i l l  co n d u c t w o rk sh o p s  
J a n .  17 a t 4 p .m . an d  J a n .  18 a t 3 
p .m . ,  lH)th in  C lo a k  T h e a t r e  o f 
th e  M u s ic - D ra m a  C e n te r  T h e re  
is  a l im it  o f 50 p a r t ic ip a n t s  fo r  
e a c h  w o rk s h o p , an d  p e rs o n s  w h o  
w a n t to p a r t ic ip a t e  a re  a s k e d  to 
c a l l  739-3681, e x te n s io n  542, fo r  
r e s e r v a t io n s .
T ic k e t s  fo r  th e  F r id a y  n ig h t 
c o n c e rt  a r e  $6 in  a d v a n c e  a n d  $7 
on th e  d a y  of th e  sh o w .
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A s k  a  P e a c e  C o r p s  v o lu n t e e r  w h y  h e  t e a c h e s  b u s in e s s  
m a r k e t in g  t e c h n iq u e s  to  v e g e t a b le  f a r m e r s  in  C o s t a  
R ic a .  A s k  a  V I S T A  v o lu n t e e r  w h y  s h e  o r g a n iz e s  th e  
ru ra l p o o r  in  A r k a n s a s  to  s e t - u p  fo o d  c o - o p s . T h e y ' l l  
p r o b a b ly  s a y  t h e y  w a n t  to  h e lp  p e o p le ,  w a n t  to  u s e  
th e ir  s k i l l s ,  b e  in v o lv e d  in  s o c i a l  c h a n g e ,  m a y b e  t r a v e l ,  
le a r n  a  n e w  la n g u a g e  o r  e x p e r i e n c e  a n o t h e r  c u lt u r e  
A s k  th e m :
A T  C A R E E R  D A Y  J A N U A R Y  1 2 ,  1 9 8 0 .
Legislators aim for older drinking age
b y D ia n e  O deen
W is c o n s in  m a y  soon jo in  th e  
r a n k s  o f o th e r  m id w e s te rn  s ta te s  
th a t h a v e  r a is e d  th e ir  m in im u m  
d r in k in g  a g e . M in n e s o ta  a n d  
Io w a  h a v e  a l r e a d y  r a is e d  th e  
m in im u m  d r in k in g  a g e  to 19, a n d  
I l l i n o i s  a n d  M ic h ig a n  h a v e  
a u th o r iz e d  a 2 1 -y e a r o ld  l im it .
M o re  th a n  h a l f  th e  m e m b e r s  o f 
th e  W is c o n s in  S ta te  L e g is la t u r e  
h a v e  b e e n  in v o lv e d  a s  a u th o rs  
a n d  s p o n so rs  o f v a r io u s  b i l l s  
r e l a t i n g  to  th e  p r o b le m  o f 
te e n a g e  d r in k in g . P e t it io n s  fro m  
55,000 p e o p le , a c c o rd in g  to S ta te  
S e n a to r  G e r a ld  D . L o r g e  (R - B e a r  
C r e e k ) ,  h ad  m u c h  to do w ith  th e  
d e v e lo p m e n t  o f S e n a te  B i l l  19 
(S u b . A m e n d . 3 ) .  T h e  b i l l  c r e a t e s  
an  a lc h o h o l a b u s e  t re a tm e n t  
p r o g r a m , d e c r im in a l iz e s  c e r t a in  
b e e r  a n d  l iq u o r  v i o la t io n s ,  
p ro v id e s  p e n a lt ie s  fo r  p o s se s s in g  
b e e r  a n d  l iq u o r  o n  s c h o o l
g r o u n d s — a n d  r a i s e s  th e  
m in im u m  d r in k in g  a g e  to  19.
U n d e ra g e  v io la t o r s  o f B i l l  19, 
sh o u ld  it p a s s , m a y  be f in e d  o r  
fa c e  s u sp e n s io n  o f t h e ir  d r i v e r ’s  
l ic e n s e . M in o r  v io la t o r s  w h o  a r e  
a t le a s t  14 but u n d e r  18 c o u ld  a ls o  
f a c e  a p p e a ra n c e s  in  a d u lt  c o u r t , 
w ith  t h e ir  p a re n t s  r e q u ire d  to 
a p p e a r  w ith  th e m .
U n d e r  t h is  b i l l ,  m in o r s  m a y  
o b ta in  v o lu n t a r y  t re a tm e n t  o f 
a lc o h o l a b u s e  f ro m  p h y s ic ia n s  o r  
a t h e a lth  c a r e  f a c i l i t i e s .  T h e  
D e p a r tm e n t  o f P u b l ic  In s t r u c t io n  
is  a ls o  e m p o w e re d  to p ro v id e  
t e c h n ic a l a s s is t a n c e , f e l lo w s h ip s , 
t r a i n i n g  p r o g r a m s  a n d  i n ­
f o rm a t io n a l r e s o u r c e s  d ire c te d  at 
c o m b a t in g  p ro b le m s  c a u s e d  b y  
a lc o h o l  a n d  d r u g  a b u s e  b y  
m in o r s . T h e  p ro g ra m  is  fu n d e d  
b y  a  10-cent a  b a r r e l  in c re a s e  in  
th e  s ta te  b e e r  t a x .
A  re c e n t  re p o r t  c o m p ile d  b y  th e  
D e p a r tm e n t  o f H e a lth , E d u c a t io n
a n d  W e lf a r e  s t a t e s  th a t  a  s u r v e y  
o f 10,000 s tu d e n ts  in  g ra d e s  7 to  12 
r e v e a le d  th a t 23 p e r c e n t  o f th e  
b o y s  a n d  15 p e r c e n t  o f th e  g i r l s  
w e re  “ p ro b le m  d r in k e r s . ”  A  to ta l 
o f 75 p e r c e n t  o f th e  te e n s  in ­
te r v ie w e d  a d m it te d  to d r in k in g  
on a  r e g u la r  b a s is .
B i l l  19 n e e d s  A s s e m b ly  a p ­
p r o v a l a n d  th e  s ig n a t u r e  o f th e  
G o v e rn o r  to  b e c o m e  la w . I t  w o u ld  
ta k e  e f fe c t  th e  f i r s t  d a y  o f th e  
s e v e n th  m o n th  a f t e r  p u b l ic a t io n . 
T h o s e  18 p r io r  to th e  e f fe c t iv e  
d a te  w o u ld  be d e e m e d  to b e  19 fo r  
in i t ia l  e n fo r c e m e n t  p u rp o s e s .
E d i t o r ’s  n o te : In  th e  e v e n t  o f 
p a s s a g e  o f an  o ld e r  d r in k in g  a g e  
b i l l ,  th e  V ik in g  K o o m  in  th e  U n io n  
w o u ld  p r o b a b ly  e m p lo y  ID -  
c h e c k e r s  a t  th e  d o o r . “ Y e s ,  e n ­
fo rc e m e n t  o f a  new  d r in k in g  a g e  
w o u ld  r e q u i r e  b o u n c e rs  a t th e  
d o o r, a t le a s t  fo r  a  w h i le , ”  s a id  
V ik in g  R o o m  M a n a g e r  M a rk  
S v e n s o n .Students may get private phones
by M ik e  W in k le r
In  a  c a m p u s - w id e  p o ll c o n ­
d u c te d  la s t  y e a r ,  a m a jo r i t y  o f 
s tu d e n ts  v o ic e d  th e  o p in io n  th a t 
th e y  w o u ld  fa v o r  th e  in s t a l la t io n  
o f p r iv a t e  p h o n e s  w ith in  in ­
d iv id u a l s tu d e n t s ’ ro o m s . D u e  to 
te c h n o lo g ic a l a d v a n c e s  m a d e  b y  
th e  te le p h o n e  c o m p a n y  in  re c e n t  
y e a r s ,  th is  p la n  is  n ow  fe a s ib le  a t 
L a w r e n c e ,  a n d  th e  u n iv e r s i t y  is  
c u r r e n t ly  w o rk in g  w ith  th e  p h on e  
c o m p a n y  a t  t e s t in g  th e  
p o s s ib i l i t ie s  o f a  n e w  s y s te m  fo r  
F a l l  1981.
A c c o rd in g  to M a rw in  W r o ls ta d , 
V i c e  P r e s id e n t  f o r  B u s in e s s  
A f f a i r s  a t L a w r e n c e ,  th e  w o rk  
w o u ld  be d o ne  d u r in g  th e  s u m ­
m e r  m o n th s . E v e r y  ro o m  w o u ld  
be  w ir e d  w ith  a j a c k ,  so  s tu d e n ts  
w o u ld  h a v e  th e  c h o ic e  o f u s in g  
th e  s e r v ic e .
S tu d e n ts  w h o  ch o o se  not to s ig n  
up fo r  a p h on e  w o u ld  s t i l l  h a v e  
te le p h o n e  s e r v ic e  a v a i la b le  to 
th e m , a c c o r d in g  to W r o ls ta d , 
b e c a u s e  th e  s a m e  n u m b e r  o f h a ll  
p h o n e s  w o u ld  be m a in ta in e d  in 
e a c h  re s id e n c e  h a l l ,  a n d  th e  
s w it c h  b o a rd  w o u ld  c o n t in u e  it s  
o p e ra t io n .
W ro ls ta d  fe e ls  th a t  b y  u t i l iz in g  
th e  s y s t e m  in  th is  m a n n e r , u s a g e  
w o u ld  d e c lin e  on th e  p re s e n t  
s y s t e m , c a u s in g  it  to  be  le s s  
ja m m e d  a n d  m o re  e f f ic ie n t .  A n d  
i f  th e  n u m b e r  o f s tu d e n ts  o p tin g  
fo r  th e  p h o n e  s e r v ic e  w o u ld  g ro w  
e a c h  y e a r  u n t i l a  m a jo r i t y  s u b ­
s c r ib e d . th e  u n iv e r s i t y  w o u ld  
c o n s id e r  in s t a l l in g  p h o n e s  in  a l l  
th e  ro o m s  a n d  a t ta c h in g  th e  
r e n t a l  fe e  to  th e  c o m p re h e n s iv e  
fe e .
T h o s e  s tu d e n ts  w h o  w o u ld  w a n t  
p r i v a t e  p h o n e s  b e f o r e  th e  
c o m p le te  t r a n s i t io n  w o u ld  m a k e  
a d e p o s it  on a ph o n e  a t  th e  
b e g in n in g  o f th e  s c h o o l y e a r ,  a n d  
s ig n  an  a c c e p ta n c e  o f th e ir  
o b lig a t io n  fo r  m o n th ly  s e r v ic e  
fe e s  a n d  lo n g  d is ta n c e  c a l l s .
W ro ls ta d  is  not s u r e  w h a t  th e  
r e g u la r  m o n th ly  fe e  w o u ld  b e . but 
s a id  th a t  h e  h o p e s th e  c e i l in g  
w o u ld  be $12. T h e s e  m o n t ly  c o s ts  
w o u ld  be p a id  to L a w r e n c e ,  
w h e r e a s  th e  lo n g  d i s t a n c e  
c h a r g e s  w o u ld  be p a id  d ir e c t ly  to 
th e  p h o n e  c o m p a n y .
S tu d e n t p h o n e s  w o u ld  h a v e  
s t a n d a rd  s e v e n - d ig it  n u m b e rs , 
lis te d  in  th e  c i t y  d ir e c t o r y  u n d e r  
th e  in d iv id u a l s tu d e n t ’s  n a m e . No 
3-d ig it c a m p u s  n u m b e r  w o u ld  be 
a s s ig n e d  to th e  p h o n e .
W ro ls ta d  n o te d  th a t th e re  a r e  
s e v e r a l  t e c h n ic a l  p ro b le m s  th a t 
th e  p h o n e  c o m p a n y  is  p r e s e n t ly  
in v e s t ig a t in g .
T h e  f i r s t  o f th e s e  is  a  la c k  o f 
a v a i la b le  te le p h o n e  l in e s  n e a r  
c e r t a in  r e s id e n c e  h a l l s .  I f  th e re  
a r e  not e n o u g h  lin e s  p re s e n t  n e a r  
a  b u ild in g , th e  p h o n e  c o m p a n y  
w o u ld  h a v e  to m a k e  e x p e n s iv e  
in s t a l la t io n s . F o r  th e  f i r s t  y e a r ,  
th e  s h o r ta g e  o f l in e s  w o u ld  re s u lt
b y  A n e  L in d v e d t
T h e  H o n o r C o u n c il  c o n s is t s  o f 
e ig h t  s tu d e n ts  a n d  D e a n  L a u t e r ,  
a n d  is  r e s p o n s ib le  fo r  d e a lin g  
w ith  a l l  re p o r te d  v io la t io n s  o f th e  
H o n o r C o d e . In  e s s e n c e , th e  
H o n o r C o u n c il  d e t e r m in e s , a f t e r  
a h e a r in g , w h e t h e r  th e re  h a s  
in d e e d  been  a  v io la t io n  o f th e  
H o n o r C o d e  a n d  w h a t  p e n a lt ie s  
sh o u ld  be a s s e s s e d  in  e a c h  c a s e .
T h e  p ro c e d u re  o f an  H o n o r 
C o u n c il h e a r in g  is  f a i r l y  c o n ­
v e n t io n a l , a c c o r d in g  to  s e n io r  
A m y  L in d ,  c h a ir m a n  o f th e  H o n o r 
C o u n c il .  T h e  s tu d e n t o r  p ro fe s s o r  
w h o  s u s p e c t s  a  v io la t io n  b r in g s  
th e  c a s e  to th e  a t te n t io n  o f D e a n  
L a u t e r  o r  L in d  w h o , a s  n o n -v o tin g  
m e m b e r s  o f  th e  C o u n c il ,  d e c id e  
w h e t h e r  th e  s u s p e c te d  in c id e n t  
sh o u ld  be b ro u g h t b e fo re  th e  
c o u n c i l .
A  le t t e r  is  se n t  to th e  a c c u s e d , 
a d v is in g  h im - h e r  o f th e  c h a r g e , 
th e  d a te  o f th e  h e a r in g , a n d  th e  
a v a i l a b i l i t y  o f th e  s tu d e n t a d ­
v o c a t e  ( p r e s e n t l y  S u s a n  
W y a n d t ) . E a c h  s id e  th e n  p re s e n ts  
it s  c a s e  in  f ro n t  o f th e  C o u n c il 
a n d , a f t e r  a l l  th e  e v id e n c e  is  
h e a rd , th e  c o u n c i l  d e l ib e ra te s , 
r e a c h e s  a d e c i s io n ,  a n d  ( i f  
m e r i t e d )  g iv e s  a  p e n a lt y .
T h e  H o n o r C o u n c il is  in v e s te d  
w ith  th e  p o w e rs  to  im p o s e  th e  
fo llo w in g  ra n g e  o f p u n is h m e n ts : 
g iv in g  a v e r b a l  w a r n in g ,  
lo w e r in g  a  g r a d e  o n  a n y  
d i s h o n e s t l y - w r i t t e n  w o r k ,  
lo w e r in g  o r  f a i l in g  a  s tu d e n t  in  a 
c l a s s ,  s u s p e n d in g  a  s tu d e n t , a n d  
u lt im a t e ly  s e p a ra t in g  a  s tu d e n t  
fro m  th e  u n iv e r s i t y ,  in  w h ic h  
c a s e  th e y  w o u ld  h a v e  to re - a p p ly  
fo r  e n t r a n c e .
G e n e r a l l y ,  s a id  L i n d ,  th e  
C o u n c il w i l l  “ p la y  a ro u n d ”  w ith  
th e  g ra d e s . L in d  a ls o  p o in te d  out 
s o m e th in g  w h ic h  sh e  b e lie v e d  to 
be a c o m m o n  m is c o n c e p t io n  
a b o u t  th e  H o n o r  C o u n c i l ’ s 
p r o c e e d in g s : no re c o rd  o f th e  
p r o c e e d in g s  a c c o m p a n y  a 
s t u d e n t ’s  p e rm a n e n t  t r a n s c r ip t s .
in  a  s h o r ta g e  o f p h o n e s  a v a i la b le  
fo r  s tu d e n ts  re q u e s t in g  th e m .
A  se c o n d  p ro b le m  is  h ow  to 
u t i l i z e  th e  e x i s t i n g  in t e r c o m  
w ir e s  fo r  th e  p h o n e  s y s t e m . W h a t 
is  d e s ire d  is  to u se  th e s e  w ir e s  to 
s e r v e  both  th e  in te rc o m  a n d  th e  
te le p h o n e  s y s t e m s .
“ T h e  p h o n e  c o m p a n y  
d is c o v e re d  th a t th e  w ir e s  in  
P la n t z  a n d  T r e v e r  a r e  not s u ite d  
to f l ip p in g  f ro m  te le p h o n e  to 
in te rc o m  a n d  m a y  not be a c ­
c e p t a b le , w h i le  th e  s y s t e m s  in  
S a g e ,  K o h l e r ,  O r m s b y  a n d  
C o lm a n  a r e  a l l  o k a y ” , s a id  
W r o ls ta d .
In  c o n c lu s io n  h e  c o m m e n te d , 
‘ ‘w e  h a v e n ’t g o tte n  th e  f in a l  w o rd  
fro m  th e  te le p h o n e  c o m p a n y  th a t 
th e y  c a n , in  f a c t ,  p u ll it  o f f . B u t  
th e y  k n o w  o u r  g o a l a n d  a r e  
w o r k in g  v e r y  h a r d  t o w a r d s  
g e t t in g  a l l  th e  a n s w e r s ,  a n d  
g e t t in g  t h e ir  f in a l  s c h e d u le  g o in g  
so  th a t it c a n  b e  r e a d y  n e x t  F a l l . "
A lth o u g h  L in d  re p o r te d  th a t th e  
C o u n c il h e a rd  s i x  c a s e s  la s t  t e r m , 
sh e  s a id  s h e  c o u ld n ’ t ju d g e  i f  
th e re  w a s  a  m a rk e d  in c r e a s e  in  
c h e a t in g . T h e  C o u n c i l ’ s  p o lic y  is  
to p u b lis h  r e s u lt s  o f i t s  h e a r in g s  
tw o  t e r m s  a f t e r  th e y  ta k e  p la c e . 
L in d  c o m m e n te d  th a t  th e  n u m b e r  
o f s tu d e n ts  b ro u g h t b e fo re  th e  
H o n o r C o u n c il  v a r ie d  w ith  th e  
c y c l i c  te m p o  o f th e  u n iv e r s i t y ’s 
a c a d e m ic  p r e s s u r e s .
M s . L in d  a ls o  n o ted  th a t th e  
c a s e s  p re s e n te d  to th e  C o u n c il 
w e r e  g e n e r a l ly  d iv id e d  e v e n ly  
b e tw e e n  p a p e rs  a n d  e x a m s ,  w ith  
a  s l ig h t  e m p h a s is  on  th e  m id ­
t e r m s  s in c e , M s . L in d  th e o r iz e d , 
m o s t  s tu d e n ts  h a v e  m o re  th a n  
t h re e  m id - te rm  e x a m s  to d e a l 
w it h .
A s  a m e m b e r  o f th e  C o u n c il  fo r  
t h e  p a s t  tw o  y e a r s ,  L i n d  
r e m a r k e d  th a t  s h e  u se d  to  be 
m o r e  o p t im i s t i c  a b o u t  th e  
f r e q u e n c y  o f  c h e a t in g  a t  
L a w r e n c e .  “ T h e r e ’s  m o re  o f it 
th a n  y o u  t h in k , "  s h e  n o te d , “ f ro m  
fu d g in g  on d a ta  to  o u t r ig h t , 
p r e m e d ia t e d  c h e a t in g  o n  a n  
e x a m .”  A n d  in  m a n y  c a s e s ,  i t ’s 
not ju s t  th e  d e s p e ra t e , p a n ic k e d  
f r e s h m e n , bu t a  re s p e c te d  u p ­
p e r c la s s m a n .
H o w e v e r , M s . L in d  r e m a in s  a 
f i r m  b e l ie v e r  in  th e  H o n o r  C o d e  
a n d  th e  H o n o r  S y s t e m .  “ I t  
p ro m o te s  th e  o p p o r tu n ity  to le a rn  
in  a  r e l a t i v e l y  r e l a x e d  a t ­
m o s p h e re ,”  sh e  e x p la in e d . “ A  
s tu d e n t c a n  g e n e r a l ly  t a k e  e x a m s  
o r  q u iz z e s  w h e r e  h e  o r  s h e  w a n ts  
to . I t  a ls o  p ro m o te s  a s e n s e  o f 
s e l f - r e s p o n s ib i l i t y .  W it h  th e  
t r a d i t i o n a l  p r o c t o r e d  e x a m  
s y s t e m ,  t h e r e  i s  a  m o r e  
r e s t r i c t i v e ,  im p e r s o n a l  a t ­
m o s p h e re .”
M s . L in d  fe e ls  th a t  th e  H o n o r 
S y s te m  w i l l  be  a f e a s ib le  s y s te m  
a s  lo n g  a s  th e  h o n e s t  s tu d e n t  is  
not h u r t  b y  th e  e n fo r c e m e n t  o r  
a c t io n s  o f th e  H o n o r C o d e .
H o n o r  C o u n c i l  a c t i o n s
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44 T h e  R o s e ”  —  i m p a c t  i n a d e q u a t e
f e a t u r e s
66 years ago today. . .
by Karl Albrecht
EDITOR'S NOTE: This article is 
presented in original form as it ap­
peared in The Lawrentian, Vol. 
XXX, January 13, 1914.
S h o u ld  th e  c la u s e  in  o u r  h o n o r 
s y s te m  r e la t in g  to th e  re p o r t in g  
of d is h o n e s ty  be  p e rm it te d  to 
re m a in  a s  it is  a t p re s e n t?  
C u r re n t  o p in io n , f r e e ly  e x p re s s e d  
about th e  c a m p u s  h a d  m a d e  a 
d is c u s s io n  at t h is  t im e  p a r ­
t ic u la r ly  a p p ro p r ia t e .
A  la rg e  n u m b e r  o f th e  s tu d e n t 
body a r e  o p p o sed  to th e  so -c a lle d  
“ ta t t l in g  c l a u s e ,”  a n d  p re s e n t  a 
p la u s ib le  a r r a y  o f a rg u m e n ts  on 
w h ic h  to b a s e  t h e ir  s e v e r a l  
o p in io n s . T h e  m o s t  im p o r ta n t  o f 
th e s e  a r g u m e n t s  a r e  h e r e  
p r e s e n t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  th e  
o p in io n s  o f s e v e r a l  e d u c a t io n a l 
a u th o r it ie s , on both  s id e s  o f th e  
q u e s t io n .
P r a c t i c a l l y  a l l  o f th e  s tu d e n ts  
of L a w r e n c e  C o lle g e  h a v e  p a sse d  
th ro u g h  th e  g r a m m a r  a n d  h ig h  
s c h o o ls  o f  s o m e  A m e r i c a n  
c o m m u n ity . I t  is  a  c h a r a c t e r i s t i c  
of A m e r ic a n  sc h o o l c h i ld re n  to 
s c o rn  a  “ t a t t l e r , ”  a n d  to  re g a rd  
a l l fo rm s  o f r e p o r t in g  a s  “ t a t ­
t l in g .”  F r o m  th e  t im e  o f e n t ra n c e  
in to  p r im a r y  g r a d e s , to th e  t im e  
of g ra d u a t io n  f ro m  h ig h  s c h o o l, 
the A m e r ic a n  y o u th  is  ta u g h t  to 
look upon  r e p o r t in g  a s  c o n t r a r y  
to th e  co d e  o f e t h ic s  u n d e r  w h ic h  
he l iv e s ,  a n d  h e  is  e n c o u ra g e d  in  
th is  b y  th e  a t t itu d e  o f th e  te a c h e r  
in m a n y  c a s e s .
U n t il th is  c o n d it io n  o f a f f a i r s  
h a s  been  a l t e r e d , it  s e e m s  a lm o s t  
im p o s s ib le  to  c o m p le te ly  c h a n g e  
the a t t itu d e  o f th e  y o u n g  m a n  o r 
w o m an  upon  e n te r in g  c o lle g e .
A s  f a r  a s  w e  a r e  a b le  to  le a rn  
th e re  h a s  been  but o n e  c a s e  o f 
d is h o n e s t y  r e p o r t e d  b y  a 
stu den t s in c e  th e  h o n o r s y s te m  
w a s  in s t a l le d  a t L a w r e n c e  s ix
y e a r s  ag o . T h is  is  e q u a l ly  tru e  in  
o th e r  s c h o o ls 'w h e re  th is  fo rm  of 
th e  s y s te m  is  in  u se . ( . . . )
A  F r e s h m a n ,  e n t e r in g  
L a w r e n c e ,  p r o b a b ly  k n o w s  
b e fo re h a n d  that th e re  is  one 
h o n o r s y s te m  in  vo g u e . H e  soon 
le a rn s  th a t w h ile  th e  a tt itu d e  of 
th e  stu d e n t body is  on th e  w h o le  
a g a in s t  d is h o n e s t y  in  th e  
c la s s ro o m  a n d  in  e x a m in a t io n s , 
th e re  is  a  d e c id e d  fe e lin g  a g a in s t  
th e  re p o rt in g  o f d ish o n e s ty . H e  
t in d s  th a t se ld o m  h a s  th e re  been 
a c a s e  in  w h ic h  one s tu d e n t e x ­
posed  a n o th e r , w h o m  he h a s  
c a u g h t c r ib b in g  in a n  e x a m .
T h is , m a n y  d e c la re , te n d s  to 
put th e  w h o le  s y s te m  so m e w h a t 
in  th e  lig h t o f f a r c i c a l .  It  c e r ­
ta in ly  h a s  a d e ro g a to ry  e f fe c t . No 
ru le  c a n  be p e r fe c t  w h ic h  is  o n ly  
c a r r ie d  out in  p a r t . ( . . . )
O ne  of the  g re a t a d v a n ta g e s  of 
a s y s t e m  o f s tu d e n t  s e l f -  
g o v e rn m e n t is  th e  in f lu e n c e  th at 
it m a y  h a v e  in  th e  l i f e  o f th e  
stu d e n t a f te r  g ra d u a t io n . P a r ­
t i c u la r ly  v a lu a b le  is  th a t p a rt  
w h ic h  m a k e s  the  d u ty  o f the  
s tu d e n t to re p o rt w ro n g  d o in g . 
P r o f .  I r v in g  K in g  o f th e  S ta te  
U n iv e r s it y  of Io w a  in  h is  book in 
th e  “ S o c ia l  A s p e c t s  o f 
E d u c a t io n .”  w r it e s  a s  fo llo w s . ( . .  
.)
“ W ill not th e  yo u ng  m an  w ho  
th in k s  it  r ig h t  not to te ll on h is  
s c h o o lm a te , an d  w h o  is  a llo w e d  
to b e lie v e  so , m a k e  th e  fu tu re  
a ld e rm a n  w h o  th in k s  it h o n o ra b le  
to re fu s e  to e xp o se  th e  b r ib e r  w ho 
o ffe re d  h im  a th o u san d  d o lla r s  
fo r  h is  v o te ?  ( . . . )  A s  the  m a n ’s 
l i fe  is  in  s c h o o l, so w i l l  be h is  c iv ic  
l i fe  in  a f te r  y e a r s .  Sch o o l l i f e  
sh o u ld  te a c h  th e  stu d e n t th a t th e  
M o sa ic  la w , th e  F n g lis h  co m m o n  
la w , an d  th e  s ta tu te  la w  o f h is  
s ta te  m a k e  it a  c i t iz e n ’s d u ty  to 
t e s t i f y .”
L a w r e n c e  r a n k s  f i f t h  i n  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h
T h e  h ig h  le v e l  o f r e s e a r c h  
a c t iv i t y  a t L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
is  re f le c te d  in  a re p o r t  is s u e d  b y  
the R e s e a r c h  C o r p . ,  a p r iv a t e  
fo u n d a tio n  fo r  th e  a d v a n c e m e n t  
of s c ie n c e  a n d  te c h n o lo g y , w ith  
h e a d q u a r te rs  in  N e w  Y o r k .
T h e  r e p o r t  s h o w e d  th a t  
L a w r e n c e  ra n k e d  f i f t h  a m o n g  205 
p r iv a t e  u n d e r g r a d u a t e  i n ­
s t itu t io n s  w h ic h  r e c e iv e d  fu n d s  
u n d e r  t h e  R e s e a r c h  C o r p . ’ s 
C o tt re ll C o lle g e  S c ie n c e  P r o g r a m  
o v e r  th e  p a s t d e c a d e . L a w r e n c e  
f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  d id  
re s e a r c h  in  th e  n a t u r a l  a n d  
p h y s i c a l  s c i e n c e s  r e c e i v e d  
$110,535 o f a  to ta l o f $5 .3  m il l io n  
a w a r d e d  u n d e r  t h e  C o t t r e l l  
p ro g ra m .
T h e  1 0 -ye a r re p o r t  n o te d  th a t 
“ th e  top  10 in s t i tu t io n s  w e re  
m u ch  m o re  a g g r e s s iv e  in  s u b ­
m it t in g  p ro p o s a ls  (a v e r a g e d  19.4 
e a c h )  a n d  h a d  a c o n s id e r a b ly  
h ig h e r r a t e  o f s u c c e s s  (06  p e r ­
c e n t )  th a n  m o st c o l le g e s .”  T h e  
a m o u n t o f su p p o rt r e c e iv e d  b y
th e  top 10 co lle g e s  ra n g e d  fro m  
$214,000 to $84,000. O f the  top 25 
c o lle g e s  lis te d  in  th e  re p o r t , 
L a w r e n c e  w a s  th e  o n ly  W isc o n s in  
in s t itu t io n .
A m o n g  th e  p ro je c ts  th a t the  
C o t t r e l l  g r a n t s  s u p p o r te d  a t  
L a w r e n c e  w e re  an  in v e s t ig a t io n  
in to  th e  b io lo g ic a l  r o le  o f 
a m y la s e s , w h ic h  a re  e n z y m e s  
th a t d ig e st s t a r c h e s ; an  a tte m p t 
to e s ta b lis h  th e  c h e m ic a l b a s is  
f o r  d a m a g e  to  th e  r e t in a  
p ro d u ce d  b y  p ro lo n g ed  e x p o su re  
to  m o d e r a t e ly  in t e n s e  l i g h t ;  
r e s e a r c h  in  la s e r- d r iv e n  q u an tu m  
beat s p e c t ro s c o p y , an d  an  a t ­
te m p t to s y n th e s iz e  p e d e r in e  A 
to x ic  s u b s ta n c e  s e c re te d  b y  a 
t r o p ic a l  b e e t le ,  p e d e r in e  is  
b e lie v e d  to be u se fu l in  the  
t re a tm e n t  of c a n c e r .
O n a l l  o f th e  r e s e a r c h  p r o je c ts , 
L a w r e n c e  s tu d e n ts  a s s is te d  the 
fa c u lt y  m e m b e rs . In  s e v e r a l 
c a s e s , th e  r e s e a r c h  re s u lt s  w e re  
p u b lis h e d  in  p ro fe s s io n a l jo u r ­
n a ls .
"The Rose”
D ire c te d  b y  M a rk  R v d e ll 
S t a r r in g  B e t t e  M id le r ,  A la n  
B a te s , a n d  F r e d e r ic  F o r r e s t  
N ow  S h o w in g  at th e  T w in  C in e m a
A m o n g  th e  c re d it s  a t the  
b e g in n in g  o f “ T h e  R o s e ”  is  th e  
u su a l s ta te m e n t d e n y in g  a n y  
in te n t io n a l r e s e m b la n c e  o f th e  
f i l m ’ s c h a r a c t e r s  to  a c t u a l  
p e rso n s , l iv in g  o r  d e a d . B u t  
a n y o n e  f a m i l ia r  w ith  th e  c a r e e r  
of J a n i s  Jo p lin  w i l l  r e a l iz e  how  
h e a v ily  th e  f i l m ’s p lo t is  b a se d  on 
th e  la te  ro c k  s t a r ’s l i f e .  B e t te  
M id le r  p la y s  a t ra m p is h - ty p e  
fro m  th e  d eep  S o u th  tu rn e d  ro c k  
n ro l l g o d d e ss . F r o m  a po o r 
u n h a p p y  ch ild h o o d  to w e a lth y  
u n h a p p y  s u p e r s t a r d o m , “ T h e  
R o s e "  h a s  b e e n  v a r io u s l y  
m is u n d e rs to o d  a n d  a b u se d  b y . 
a m o n g  o th e rs , th e  e n t ire  h ig h  
sch o o l fo o tb a ll te a m  an d  h e r  
a m b it io u s  E n g l i s h  m a n a g e r
(A la n  B a t e s ) .  H e r  o n ly  e s c a p e  
f ro m  th e  f r a n t ic  p a c e  o f th e  ro c k  
m u s ic  w o r ld  is  an  in c re a s in g  u se  
of a lc o h o l a n d  o th e r  a s s o rte d  
d ru g s . A  p ro m is in g  ro m a n c e  w ith  
a  w o r ld - w is e  A W O L  s o ld ie r  
( F r e d e r ic  F o r r e s t )  is  w re c k e d  b y  
th e  m a d d e n in g  c o n fu s io n  a n d  
t u rm o il su r ro u n d in g  h e r . A t a 
c l i m a c t i c  h o m e to w n  c o n c e r t  
in te n d e d  to g a in  h e r  n e w  re s p e c t  
f ro m  th e  to w n sp e o p le  w h o  h ad  
d e sp ise d  h e r , s h e  s u f f e r s  th e  fa te  
o f J a n i s  Jo p lin  - a n d  J im i  H e n d r ix  
a n d  J im  M o rr is o n .
In  it s  b e t te r  m o m e n ts , th e  f i lm  
p o w e r f u l l y  r e c r e a t e s  th e  a t ­
m o sp h e re  o f yo u th  c u lt u re  in  th e  
1960’s ;  “ D ru g s , s e x , an d  ro c k  ’n 
r o l l ”  sh o u ts  “ T h e  R o s e ”  to a 
h y s t e r ic a l  a u d ie n c e . In  f a c t ,  th e  
c o n c e r t  s c e n e s  a r e  th e  m o st 
e n te r t ia n in g  a n d  d r a m a t ic a l ly  
e f fe c t iv e  p a r t s  o f th e  f i lm . T h e  
im p a c t  o f M id le r ’s  o u tra g e o u s  
c o s tu m e s , v i s c e r a l  s in g in g  s t y le  
an d  s e x u a l g y r a t io n s  - a l l  b a th e d  
in  p s y c h e d e lic  c o lo rs  - c a n  b est be 
d e s c r ib e d  a s  o v e r w h e lm in g l y
in a d e q u a te .
H o w e v e r , th e  f i lm  f a l l s  sh o rt  in  
c r u c ia l  a r e a s :  d e v e lo p m e n t  o f 
p lo t a n d  c h a r a c t e r .  T h e  a b i l i t ie s  
o f A la n  B a t e s  a r e  la r g e ly  w a s te d  
in  th e  s h a llo w , g re e d y  c h a r a c t e r  
th e  s c r e e n p la y  fo rc e s  h im  to 
p o r t r a y .  F r e d e r i c  F o r r e s t ’ s 
p e r fo r m a n c e  is  a ls o  h a n d ic a p p e d  
b y  a s t e r e o t y p ic a l  a n d  u n ­
d e rd e v e lo p e d  ro le . In  g e n e ra l , 
d ia lo g u e  b e t w e e n  th e  m a in  
c h a r a c t e r s  is  a l l  too p re d ic ta b le  
an d  f a i l s  to a d e q u a te ly  e x p lo re  
t h e i r  b a c k g r o u n d s  a n d  
m o t iv a t io n s . T h is  h o ld s  t ru e  e ve n  
fo r  M id le r ’s  c h a r a c t e r ,  w h o se  
c o n v e r s a t i o n s ,  a r g u m e n t s ,  
m u s in g s , e t c . a r e  f r u s t r a t in g ly  
s u p e r f ic ia l  ( fo r  e x a m p le , the  
v ie w e r  n e v e r  g e ts  a c lu e  a s  to h e r  
m u s ic a l  ro o t s ) .
W h a t re s u lt s  f ro m  a l l  th is  is  a 
n u m b e r  o f m e re  c h a ra c t e r - t y p e s , 
a l l  u n a b le  to  e n g a g e  th e  
a u d ie n c e ’ s in t e l l e c t u a l  o r  
e m o tio n a l c o m m itm e n t  fo r  v e r y  
lo n g . O n e  w is h e s  th a t th e  b u lk  of 
th e  f i lm  w e re  a s  e f fe c t iv e  a s  th e  
c o n c e r t  s c e n e s .
S t e t z  h o l d s  s a t e l l i t e  w o r k s h o p
by M ik e  C u n n in g h a m  
S m ile . A  s a t e l l i t e  m a y  be 
ta k in g  y o u r  p ic tu re  r ig h t  n o w .
T h e s e  s a t e l l i t e s  a r e  not m e a n t 
fo r  s p y in g , but a r e  ru n  b y  th e  
D e p a r t m e n t  o f  I n t e r i o r  f o r  
r e s o u r c e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  
in fo rm a t io n .
T h is  w a s  th e  to p ic  o f th e  t a lk  
a n d  w o rk sh o p  g iv e n  b y  M s . 
D o n n a  S te tz  at la s t  M o n d a y ’s 
S c ie n c e  H a l l  C o llo q u iu m .
M s . S te tz  re c e iv e d  h e r  B .A .  
f ro m  L U  in  1975 in  g e o lo g y  a n d  
so c io lo g y . S h e  th e n  e n te re d  a 
p ro je c t  a t  th e  U . o f W is c o n s in -  
M a d is o n  in  e n v i r o n m e n t a l
A SA IA  lecture
T h e  A p p le to n  S o c ie ty  o f th e  
A r c h a e o lo g i c a l  I n s t i t u t e  o f 
A m e r ic a  w i l l  sp o n so r a  le c t u r e , 
open  to th e  p u b lic  w ith o u t c h a rg e , 
b y  M a ry  A n n  R o s s i on T u e s d a y , 
J a n .  22, 8 p .m . in  th e  W o rc e s te r  
A r t  C e n te r .
M s . R o s s i ’s  t a lk  h a s  g ro w n  out 
o f r e s e a r c h  sh e  c o n d u c te d  la s t  
s u m m e r  a t P r in c e to n  U n iv e r s i t y  
in  a s e m in a r  fo r  w h ic h  sh e  w a s  
a w a r d e d  a  g r a n t  f r o m  th e  
N a t io n a l E n d o w m e n t  fo r  th e  
H u m a n it ie s . T h e  g e n e ra l to p ic  o f 
th e  s e m in a r  w a s  “ P a g a n s  a n d  
C h r is t ia n s  in  L a t e  A n t iq u i t y ,”  
a n d  h e r  s tu d y  c e n te re d  on th e  
d ia r y  o f a  y o u n g  m a r t y r  n a m e d  
P e rp e t u a , a d o c u m e n t s h e  is  
p re p a r in g  fo r  p u b l ic a t io n . A s  a 
te a c h e r  o f th e  c la s s ic s  a n d  a s  an  
a c t i v i s t  in  th e  f e m in i s t  
m o v e m e n t , M s . R o s s i w a s  in ­
te re s te d  in  s tu d y in g  th e  p o s it io n  
of w o m e n  in  th e  p e r io d  fro m  th e  
F i r s t  to th e  F o u r th  C e n tu ry  A .D .
W e ll-k n o w n  in  A p p le to n  a n d  th e  
F o x  V a l le y ,  M s . R o s s i h a s  ta u g h t 
at L a w r e n c e  U n iv e r s i t y ,  a t  th e  
U n iv e r s i t y  o f W is c o n s in - G re e n  
B a y ,  an d  at th e  K a u k a u n a  H ig h  
S c h o o l. S h e  h a s  done g ra d u a te  
w o rk  at B ro w n  U n iv e r s i t y ,  a t  th e  
A m e r ic a n  Sch o o l o f C la s s ic a l  
S tu d ie s  at A th e n s , a n d  a t th e  
U n iv e r s it y  o f L o n d o n . H e r  d o c ­
to ra l d is s e r ta t io n  in  p r o g ra s s  w i l l  
t re a t  w o m e n  in  L a t e  A n t iq u it y . 
W ith  h e r  h u s b a n d . P r o f .  B r u c e  
B ra c k e n r id g e  o f th e  P h y s ic s  
D e p a r t m e n t  a t  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y ,  sh e  h a s  p u b lis h e d  an 
a n n o ta te d  E n g l is h  t ra n s la t io n  of 
Jo h a n n e s  K e p le r ’s  “ On th e  M o re  
C e r t a in  F u n d a m e n t a l s  o f 
A s t ro lo g y ."
TERM I GRADE POINT AVERAGES
Freshm en
Sophom ores
Juniors
Seniors
1 9 7 9 1 9 7 8 1 9 7 7 1 9 7 6
2.727 2.681 2.722 2.664
2.848 2.889 2.844 2.848
3.049 2.963 3.021 “ 2.951
3 .124 3.188 3.168 3.155
m o n ito r in g  w ith  re m o te  s e n s in g , 
u s in g  p ic tu re s  o f th e  e a r th  ta k e n  
b y  s e n s o r  c a m e r a s  on s p a c e c ra f t  
a n d  s t a t e l l i t e s  fo r  g e o m o rp h ic  
a n a ly s i s .  S h e  n ow  w o rk s  on th e  
“ s c ie n c e - f ic t io n  l i k e "  E R O S  D a ta  
C e n te r  ( E a r t h  R e s o u rc e s  O b ­
s e r v a t io n  S y s t e m )  in  S io u x  F a l l s ,  
S .D .
T h is  is  w h e re  th e  o v e r  6 m il l io n  
im a g e s  ta k e n  b y  th e  se n so r  
c a m e r a s  a r e  s t o r e d .  T h e s e  
p i c t u r e s  a r e  f r o m  th e  tw o  
s a t e l l i t e s  n ow  in  o p e ra t io n  a n d  
th e  f i r s t  o n e  w h ic h  h a s  e n d e d  it s  
5 -y e a r  l i f e  s p a n . O n e  m o re  is  due 
to go up  in  1981.
T h e s e  p ic tu re s  o f th e  e a r th  a re  
c o n s t ru c te d  in  th e  c a m e r a  w ith  
t h e  d i f f e r e n t  r e f le c t e d  l ig h t  
w a v e le n g th s  o f e a r th  m a t e r ia ls .  
W a t e r , v e g e ta t io n , b u ild in g s  a n d  
a l l  t y p e s  o f so il sh o w  up a s  d i f ­
fe re n t  c o lo rs  o r  to n e s , a n d  lo ng  
p ic t u re  s t r ip s  o f th e  e a r th  a r e  
c r e a t e d . T h e s e  s t r ip s  a r e  c o m ­
b in e d  a n d  m a d e  in to  m o s a ic s  
w h ic h  c a n  sh o w  a w h o le  s ta te  o r
c o u n t r y .
T h e  p ic tu re s  an d  m o s ia c s  a re  
u se d  fo r  a n d  a p p lie d  to a l l  ty p e s  
o f a n a ly s is  w o rk  in  b u ild in g , 
f o r e s t r y ,  a g r ic u lt u r e ,  w a t e r  an d  
e n e r g y  r e s e a r c h .  S t r u c t u r a l  
p a t te rn s  o f th e  e a r th  w h ic h  
c a n n o t be se e n  o r  m a p p e d  fro m  
th e  g ro u n d  c a n  be e a s i ly  se e n  an d  
s tu d ie d  fro m  th e se  p ic t u re s .
O f c o u rs e , w ith  m o s t n e w  
te c h n o lo g ic a l d is c o v e r ie s  th e re  
a r e  so m e  w h o  a r e  not c o n v in c e d  
o f th e  r e l ia b i l i t y  o f th e  in ­
fo rm a t io n , a n d  so  s c ie n t is t s  an d  
r e s e a r c h e r s  a r g u e  a b o u t  th e  
e x te n t  to w h ic h  th e se  p ic tu re s  
c a n  be a p p lie d . T h e  p ic tu re s  a re  
q u ite  s p e c t a c u la r ,  h o w e v e r .
T h e  G e o lo g y  D e p a r t m e n t  
w o u ld  l ik e  to th a n k  M s . S te tz  fo r 
th e  m o s a ic s  sh e  le f t  u s . T h e y  a re  
n o w  in  S t e p h e n s o n  H a l l  
b a s e m e n t . I f  y o u ’v e  e v e r  w a n te d  
to se e  w h a t L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  
lo o ks  l ik e  f ro m  “ up t h e r e ,”  co m e  
a n d  ta k e  a  lo o k .
L A R R Y  P A G E  . . .  T r iv ia  a p p ro a c h e th
T H E
T O T A L
P I C T U R E
• Full service frame shop 
• Prints and graphics
• Photo supplies
• Quality photo finishing
—  New Location —  
116 N. Division Street
(Behind the V iking Theater)
Open Mon., Thurs., Fri. 9:30-9:00 
Tues., Wed., Sat. 9:30-5:30
7 3 1 - 8 9 5 0
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Ditto  Machine Users:
Any organizations that are "of­
ficially” recognized by LUCC may 
use the ditto machine in the LUCC 
office. The cost will be 10c per ditto 
master and '/it per sheet run-off. 
To get into the LUCC office just 
call anyone of these LUCC Officers:
Kevin Fritsche..................640
Jenny A b rah am ..................649
Elli Kerlow............................354
Nancy Bolz............................326
Debbie Pope..........................343
Dave B low ers......................306
John D o ty ............................334
New Lecture Series
This Thursday, January 24 at 
11:20 am, will mark the first in a 
new lecture series being initiated 
by the Dean’s Advisory Council of 
the Conservatory. The purpose of 
this series, as stated by DAC 
President Hoy Underhill, is to "aid 
in drawing parallels between music 
and the humanities." There are to 
be two to three lectures per year 
and this year’s first is to be presen­
ted by Professor Charles Breunig 
of the H istory Departm ent. 
Professor Breunig’s lecture is en­
titled “The French Revolution: 
Napoleon and the Romantic Period 
in European History." A second 
lecture will be presented during the 
third term by Professor William 
Chaney. All students and faculty 
are encouraged to support and at­
tend this new series.
On-Campus Retreat:
LUCC is sponsoring an on- 
campus retreat this Monday and 
Tuesday evenings at 7:30 in the 
Gold room at Downer. President 
Warch, Mr. Taylor (Dean of Cam­
pus Life), and Mr. Lauter (Dean of 
Student Academic Life) will be 
leading discussions during the two 
night affair. LUCC encourages the 
attendance and active participation 
of all those invited.
There will be a second picture 
taking session for the yearbook on 
Thursday and Friday, January 25, 
25. These sessions will be conduc­
ted from 8:30-11:45 and 1:00-4:45 
on Thursday and from 8:30-11:45 
on Friday. Both sessions will be 
held in the Hamar Room-Memorial 
Union. There is no charge for 
having a yearbook picture taken. 
However if you would like extra 
poses and proofs sent to you, there 
will be a $2.00 charge. This 
provides you with the opportunity 
to select the picture you would like 
to go in the yearbook. Those who 
were off campus Term I or are 
unhappy with the proofs from the 
last session are urged to come. 
There will be no sign-up sheets this 
time, however; you are encouraged 
to come during the specified hours. 
It only takes a few minutes for the 
session and in return you receive a 
lifetime of memories. If there are 
any questions, please contact Bill 
Aki x629, 334.
Rabbit Needed
I need a rabbit for the student 
production of “ The Effect of 
Gamma Rays on Man in the Moon 
Marigolds." The performance will 
be Feb. 29 and March 1, but 1 
would like to start working with 
the rabbit as soon as possible. 
Rehearsals have already started 
and the rabbit has a lot of catching 
up to do. There will be no auditions; 
the first rabbit gets the part. If you 
would like to see your rabbit 
become a star, call 733-8504 and 
ask for Herb. For those unfamiliar 
with the play; have no fear, the 
rabbit will survive the performan­
ces.
$5.00 REW A RD  
For information leading to the 
arrest and conviction or public 
humiliation of the individual who 
stole the pens off my desk in the 
library. —Guido
A SPEC IA L  M EETING:
LUCC has called a special 
meeting for this Monday at 4:15 in 
Riverview Lounge. The meeting is 
to function as a forum for students 
to voice their opinions on the m at­
ter presently being debated by 
LUCC — The Judicial System at 
Lawrence.
Interested in 
The LA W REN T IA N ?
There will be a brief 
organizational meeting for any per­
sons involved with or interested in 
The Law rentian  on M onday, 
January 21 at 7 pm. The meeting 
will occur in the Lawrentian office, 
room 222 Brokaw.
INTERESTED IN  TUTORING? 
Waples group home for boys needs 
tutors for 2 one-hour sessions per 
week. The boys are 13-18 years old 
and need help in schoolwork. Use 
your knowledge and skills to help 
someone in the community! For 
more info, call Jennifer Hoener, 
ext. 302.
C O L L E G E  R E P  W A N T E D
to distribute "Student Rate" sub­
scription cards at this campus. 
Good income, no selling involved. 
For information and application 
write to: T IM E  IN C . College 
Bureau, 2727 W. Camelback Rd., 
Box 11532, Phoenix, Az 85061.
STOLEN B IK E  RECOVERED
Anyone missing a boys 10 speed 
bike (taken from  LU cam pus 
around Dec. 10th) please call 
Sergeant Villarreal at the Appleton 
Police Department (735-5565 or 
735-6293)
L U C C  i n v e s t i g a t e s  c h a r g e s
EFFECT IVE JA N U A R Y  4, 1980 
All Health Center charges must be 
paid at time of service. Medical 
charges will not be added to 
student billings.
—Business Office
C o o k  p r o m o t e d  t o  p r o f e s s o r
T h e  p ro m o tio n  o f D a v id  M . 
C o o k  f ro m  a s s o c ia te  p ro fe s s o r  to 
p ro fe s s o r  o f p h y s ic s  w a s  a n ­
n o u n c e d  T u e s d a y  b y  L U  
P re s id e n t  R ic h a r d  W a rc h .
“ T h e  t r u s t e e s ’ a p p ro v a l o f M r . 
C o o k ’s  p ro m o tio n  re c o g n iz e s  h is  
c o n t r ib u t io n s  to L a w r e n c e  in  
t e a c h in g ,  r e s e a r c h ,  a n d  in  
d i r e c t i n g  s e v e r a l  m a jo r  
p r o g r a m s ,”  W a rc h  s a id .
Co o k  h a s  b e e n  a m e m b e r  o f th e  
L a w r e n c e  f a c u l t y  s in c e  1965. H e  
re c e iv e d  a P h .D .  in  p h y s ic s  f ro m  
H a r v a r d  U n iv e r s i t y  in  th a t y e a r ,  
a m a s t e r  o f a r t s  d e g re e  f ro m  
H a r v a r d  io  1960, a n d  a  b a c h e lo r ’s  
d e g r e e  f r o m  R e n s s e la e r  
P o ly t e c h n ic  In s t i tu t e  in  1959.
In  a d d it io n  to te a c h in g . C o o k  is  
p re s e n t ly  d ir e c t in g  a th re e - y e a r  
fe d e r a l ly  fu n d e d  p ro g ra m  to 
in c re a s e  in s t ru c t io n a l u se s  o f th e
Professor David Cook
Photo: Ariel
c o m p u te r  in  n a t u r a l  a n d  s o c ia l 
s c ie n c e s . H e  h a s  a ls o  re c e iv e d  
f iv e  N a t io n a l S c ie n c e  F o u n d a t io n  
g ra n t s  to b r in g  h ig h  sc h o o l 
s tu d e n ts  to L a w r e n c e  fo r  e n r ic h ­
m e n t e x p e r ie n c e s  in  th e  s c ie n c e s  
a n d  o th e r  g r a n t s  to  u se  c o m ­
p u t e r s  in  in s t r u c t io n  a n d  
r e s e a r c h . H e  h a s  p u b lis h e d  a 
b o o k . “ T h e  T h e o r y  o f th e  E l e c ­
t ro m a g n e t ic  F i e l d , ”  a n d  m a n y  
a r t i c le s  in  jo u r n a ls  o f p h y s ic s .
T w o  o th e r  L a w r e n c e  f a c u l t y  
m e m b e r s  r e c e i v e d  a u t o m a t i c  
p ro m o t io n s  f ro m  in s t r u c t o r  to 
a s s is t a n t  p ro fe s s o r  a f t e r  th e y  
re c e iv e d  P h .D .  d e g re e s . M e rto n  
F in k l e r  re c e iv e d  a  d o c to ra te  in  
e c o n o m ic s  f ro m  th e  U n iv e r s i t y  o f 
M in n e s o t a ,  a n d  J a m e s  D . 
S w e e n e y  re c e iv e d  a  P h .D .  in  
p s y c h o lo g y  f ro m  th e  U n iv e r s i t y  
o f I l l in o is .
P R  d e p t ,  a c t i v e  a t L .  U .
by J a n e t  T e s k a
T h e  P u b l ic  R e la t io n s  D e p a r t ­
m e n t s e r v e s  th e  e n t ir e  u n iv e r ­
s i t y .  I t s  m a in  fu n c t io n  is  to d ire c t  
n e w s  s t o r ie s ,  p u b l ic a t io n s  an d  
in fo rm a t io n  to v a r io u s  a u d ie n c e s . 
I t  d e s ig n s  a n d  s e ts  th e  ty p e  fo r 
o th e r  o f f ic e s  at L a w r e n c e .
O n a  n o n - s a la ry  b u d g e t o f 
$ 3 7 ,1 0 0 , th e  P R  d e p a r t m e n t  
p e r f o r m s  m a n y  s e r v i c e s  fo r  
L a w r e n c e .  I t  s e r v e s  th e  a d ­
m is s io n s  o f f i c e  a l l  y e a r  b y  
p ro c e s s in g  a n d  d is t r ib u t in g  in ­
fo rm a t io n  ab out L a w r e n c e  to 
p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s .  
P r o s p e c t i v e  d o n o r s  a n d  
L a w r e n c e  a lu m n i a r e  a ls o  ke p t 
in fo rm e d  o f L U  a c t i v i t ie s .
T h e  c o m m u n i t y ,  s t a t e  a n d  
n a t io n  a r e  o t h e r  a u d ie n c e s  
re a c h e d  b y  th e  P R  d e p a r tm e n t , 
d e p e n d in g  upon  th e  s iz e  o f th e  
e v e n t  b e in g  p r o m o t e d .  F o r  
e x a m p le , th e  p r e s id e n t ia l  c a n ­
d id a te  Jo h n  A n d e rs o n  ( R - I I l in o is )  
is  s c h e d u le d  fo r  an  a p p e a ra n c e  
h e re  in  M a r c h . A  p r e s s  c o n ­
f e r e n c e  i s  a l r e a d y  b e in g
o rg a n iz e d  w ith  G re e n  B a y  a n d  
lo c a l m e d ia . A s  a n o th e r  e x a m p le , 
th e  s e le c t io n  o f P r e s id e n t  W a rc h  
a n d  h is  i n s t a l l a t io n  r e c e i v e d  
w id e s p re a d  c o v e r a g e .
T h e  P R  d e p a r tm e n t  is  h e a d e d  
b y  L e e  E s t e r ,  w h o se  jo b  c o n s is t s  
( in  p a r t )  o f s e le c t in g  s p e a k e r s  
f ro m  th e  L a w r e n c e  f a c u l t y  fo r  
lo c a l g ro u p s , w r i t in g  s to r ie s  fo r  
th e  P o s t - C r e s c e n t ,  N e e n a h -  
M e n a s h a  e d it io n  o f th e  O sh k o sh  
D a i ly  N o r th w e s te rn , G re e n  B a y  
an d  lo c a l p a p e rs , a n d  r e w r i t in g  
s to r ie s  fo r  u se  on ra d io  a n d  
te le v is io n .
T h e  p u b lic a t io n s  e d ito r , K a t h y  
R u e b e l ,  e d i t s  th e  a lu m n i  
m a g a z in e  a n d  a l l  o th e r  m a jo r  
p u b l ic a t io n s . W in  T h r a l l ,  w h o  is  
e m p lo y e d  30 h o u rs  a w e e k , is  th e  
d e s ig n e r  o f m o st o f th e  m a jo r  
p ie c e s . R ic k  P e te r s o n  a c t s  a s  
p u b l ic a t io n  a s s is t a n t  a n d  a ls o  a s  
s p o r ts  in fo rm a t io n  d ir e c t o r  fo r  20 
h o u rs  a w e e k . A s  s p o r t s  in ­
fo rm a t io n  d ir e c t o r ,  P e te r s o n  is  in  
c h a rg e  o f th e  p ro m o tio n  o f s p o rts  
a t  L a w r e n c e  a s  w e l l  a s
P r o b le m s  c o n c e r n in g  th e  
q u a l it y  o f w o rk  d one  b y  th e  
P h y s ic a l  P la n t  a n d  th e  le n g th  o f 
t im e  it t a k e s  to f i x  th in g s  h a v e  
r e c e n t ly  c o m e  to th e  a t te n t io n  o f 
L U C C .  In d iv id u a ls  on th e  C o u n c il 
a r e  in  th e  p ro c e s s  o f in v e s t ig a t in g  
th e se  a l le g a t io n s . W h e n  th e y  a r e  
f in is h e d , th e y  w i l l  s u b m it  a 
re p o rt  to P r e s id e n t  W a rc h  a n d  to 
t h e  A d m in i s t r a t io n  S t u d e n t  
A d v is o r y  C o m m it te e , w h o  w i l l  
se e  w h a t  th e y  c a n  do to s o lv e  th e  
p ro b le m s . B u t  L U C C  n e e d s  so m e  
h e lp  —  th e y  n e e d  y o u r  in ­
f o r m a t io n ,  o p in io n s  a n d  
re c o m m e n d a t io n s .
A n  e x a m p le  o f w h a t  so m e  
s tu d e n ts  c o n s id e r  to b e  p o o r 
w o r k m a n s h ip  i s  th e  n e w  
b a th ro o m  in  R a y m o n d  H o u se . 
A c c o rd in g  to K u r t  W it te n b e rg , a  
re s id e n t  o f th e  h o u s e , a l l  o f th e  
b a th ro o m  to w e l r a c k s  a n d  to ile t  
p a p e r  h o ld e rs  fe l l  o f f . T h e  f i x ­
t u re s  w e re  “ d r i l le d  r ig h t  in to  th e  
p la s t e r  a n d  it p u lle d  th e  p la s t e r  
r ig h t  o u t ,”  s a id  W it te n b e rg . T h e  
d a m a g e  w a s  re p o r te d , but it  w a s  
not re p a ir e d  u n t i l w e e k s  la t e r .
M a in t e n a n c e  p r o b le m s  in  
T r e v e r  H a l l  h a v e  a ls o  been  th e  
o b je c t  o f so m e  c o n c e rn  a n d  
c o m p la in t s  r e c e n t ly .  T h e r e  h a s  
b e e n  a  g e n e ra l la c k  o f h o t , e v e n  
lu k e w a r m , w a t e r ,  e s p c ia l ly  on 
th e  se co n d  a n d  t h ird  f lo o rs . 
S t u d e n t s  h a v e  r e p e a t e d ly  
c o m p la in e d  d i r e c t l y  to  th e
P h y s i c a l  P la n t ,  but a s  E r i c  F o g e l 
o f T r e v e r  s a y s ,  “ th e  P h y s i c a l  
P la n  h a s  fa i le d  m a n y  t im e s  to  t r y  
to s o lv e  th e  p r o b le m .”
S o m e  s tu d e n ts  h a v e  fe lt  th a t  if  
th e y  w e re  a l lo w e d  to  ta k e  c a r e  o f 
s im p le r  t a s k s  th e m s e lv e s , th e y  
c o u ld  do it b e t te r  a n d  c h e a p e r  
t h a n  th e  P h y s i c a l  P l a n t .  
P r e s e n t ly ,  th e  U n iv e r s i t y  p o lic y  
c o n c e rn in g  m a in t e n a n c e is  th a t  th e  
P h y s i c a l  P la n  c a n n o t  a l lo w  
s tu d e n ts  to do e v e n  m in o r  r e p a ir  
jo b s  t h e m s e lv e s . T h e  re a s o n  fo r  
th is  e d ic t  is  th a t u n iv e r s i t y  in ­
s u r a n c e  p o lic ie s  do not c o v e r  th e  
w o rk  o r  th e  p o s s ib il it y  o f a c c id e n t  
d u e  to  s o m e t h in g  f i x e d  i m ­
p r o p e r ly  b y  a  s tu d e n t .
T h e s e  a r e  a fe w  o f th e  c o m ­
p la in t s  a n d  c o n c e r n s  r a i s e d  
r e c e n t ly  c o n c e rn in g  th e  P h y s i c a l  
P la n t .  L U C C  w o u ld  l ik e  to f in d  
out th e  fa c t s  b e h in d  th e se  is s u e s  
a s  th e  s tu d e n ts  se e  th e m . I n ­
d iv id u a l ly ,  s tu d e n ts  m a y  c o m ­
p la in  a n d  not g et r e s u lt s ,  but 
c o l l e c t i v e l y ,  th r o u g h  L U C C ,  
th e re  is  hope th a t  so m e  p o s it iv e  
p o lic y  c h a n g e s  c a n  be in i t ia t e d . I f  
y o u  h a v e  a n y  i n f o r m a t io n ,  
o p in io n s  o r  re c o m m e n d a t io n s , 
w r i t e  th e m  out a n d  d ro p  th e m  o ff 
a t th e  L U C C  o f f ic e , o r  get in  to u ch  
w ith  a n  L U C C  r e p r e s e n t a t iv e . I f  
a l l  e ls e  f a i l s ,  c a l l  K e v in  F r i t s c h e  
a t e x t .  345 o r  J e n n y  A b ra h a m  at 
e x t .  386 to sp e a k  y o u r  p ie c e .
— D E B B I E  P O P E
m u  £ 9 *
PHANTOM: Rid thyself of guilt 
from within, and shed away thy 
Cheshire grin.
ELM ER: I ’m so glad to be back 
in the glow of your eyes, the shine 
of your smile, and other similar 
sappy things. Love and kisses, 
Fanny.
BREN DA : All is well. Glad to 
have you back. Tu me manquais.
—Brendon
JO N  & L IB B Y - W h y  am I sen­
ding you a personal when I still 
have 97 aerograms???
LOVER: I t ’s true!!! Absence 
does make the heart grow fonder... 
Miss you—Babe
N A D IN E  & G IL D A - G o o d  
news! Granny loves us soooo much, 
she's moving here to run Downer!
—Nadine
MR. H .—You’re really serious 
about this, aren’t you? How do you 
know it isn’t a coverup and all Bert 
really wants to do is sit quietly at 
home and play with his Spayce In- 
vayder? Or club baby seals? The 
possibilities are endless...
E: A G IR L ?  A foun ta in  in 
Trafalgar Square? Tell me about it. 
Hope you and the jew are having a 
good time. —A.
A M U LTITUDE of high priest & 
Priestess hopes that you all had a 
happy Zendruid New Year and 
sacrificed m any sm all furry 
animals to the god who gave you 
the most Christmas presents.
FO U RT H  F L O O R  T R E V E R : 
Under where???
PR IN D E R : You may be gone, 
but not forgotten. I ’m trying, 
though...Love and smile faces. 
Shell.
r e c r u it in g .
T h e  P R  s t a f f  is  ro f in d e d  ou t b y  
p u b lic  e v e n ts  m a n a g e r  L a u r in e  
G a j e w s k i ,  w h o  p r o m o t e s  o n - 
c a m p u s  m u s ic  a n d  d ra m a  e v e n ts  
su c h  a s  th e  C h a m b e r  o f M u s ic  
S e r ie s .  S h e  a ls o  is  in  c h a rg e  o f th e  
b o x  o f f i c e .  T h e  t y p e s e t t e r s ,  
M a r y b e l le  S c h n e id e r  a n d  
s e c r e t a r y  L o r r a i n e  G l a s o w ,  
c o m p le te  th e  s t a f f .
D IA N N E !!! H O W ’S LONDON? 
We all miss you over on this end of 
the world. M ike’s taking Econ and 
says he likes it-NEVER A G A IN ! 
Have a blast and drop us a line if 
you get a chance ...Ch ip  Ch ip  
Cheerio!! —Deb
M Y L IL ' OL ' southern belle 
roomie: Happy Second Term!"!! 
Thanks so much for putting up 
with me! Let's "qu it our book” and 
laugh hysterically in the rain and 
sing more often!
H ELLO  MR. ESQ U IRE . No, I 
haven’t forgotten you...Sorry your 
term began so miserably, but I'm  
sure it's not my fault. Take care of 
yourself now and I believe 
everything will turn out all right.
B A R B  IN  LON  D O N - D o n 't  
forget the tie, and I won’t forget 
the flowers. It's late and i havently 
bin sliptyet, honeybucket. —Bung
F ILM  SOCIETY. Opera Society. 
Evenson Singers, and Eccumenial 
Coordinating Committee: LUCC 
needs to know if the preceding 
organizations still exist on campus. 
Would anyone involved in these 
groups please contact Jenny  
Abraham (ext. 649). Thank you!!!
A: You call that subtle??! Merci 
buckets anyway. — L.
W H A T ’ S  
H a p p e n i n g ?
THEATRE
The Actors Repertory 
Theater presents "S leu th” at 
8:05 p.m. January 17, 18, and 
19.
ART
Snow Scenes— An exhibit of 
p a in tin g s  will run th rough  
January 31 at the Appleton 
Gallery of Arts, 130 N. Morrison 
St. The Gallery is open from 10- 
5 Tuesday through Saturday 
and Friday 10 to 8. The Ap­
pleton Gallery of Art a lso 
features an exhibit of W iscon­
sin artists.
Sculpture exhibition by Nancy 
White in Worcester Art Center.
Appleton High School West 
presen ts “ Sou th  P ac if ic ’’ 
January 31, February 1 and 2, at 
7:33 pm. On February 3 there 
will be a matinee at 2:03 pm.
FILMS
TWIN CINEMA— "The Rose", plays 
weekdays at 7 and 9:30 p.m. 
Sunday 2, 4:30, 7 and 9:30 pm 
MARC 1 & 2—"Star Trek" week­
days at 7 and 9:30 pm. Sat­
urday and Sunday  1:30, 
1:15, 3:15, 5:15, 7:15 and 
9:15 pm.
VIKING- "The Black Hole", week­
days at 7 and 9 p.m. Sat­
urday and Sunday 1, 3, 5, 7 
and 9 pm.
VALLEY 1, 2 4 3- "1941" week­
days 7:30 and 9:45. Saturday 
and Sunday 1:30, 4, 7:30 and 
9:45 pm
"Electric Horsemen", 7 and 
9:30 pm weekdays. Satur­
day and Sunday 2, 4:30, 7, 
and 9:30 pm.
"Kramer vs. Kramer", week­
days 7 and 9:15 pm. Satur­
day and Sunday 1, 3, 5, 7 
and 9:15 pm.
LAWRENCE UNIVERISTY-"N e t­
work", Friday and Saturday 
7 and 9:30 pm.
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S p o r t s
Domash leads hockev team 
into tne fray
M ix  o n e  p a r t  a g g r e s s iv e  
d e fe n se  w ith  tw o  p a r t s  h e a r t  a n d  
d e s ir e ,  a d d  13 le t te rm e n  a n d  
b le n d  w ith  a  p ro g ra m  th a t  h a s  
been  s t e a d i ly  im p ro v in g  th e  la s t  
th re e  y e a r s  a n d  y o u  h a v e  th e  
m a k in g s  o f  w h a t  s h o u ld  be  
a n o th e r  s u c c e s s fu l  a n d  e x c it in g  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  h o c k e y  
s e a s o n .
T h e  V ik in g s  op en  W is c o n s in  
C o l le g e  H o c k e y  A s s o c ia t io n  
(W C H A )  le a g u e  p la y  th is  F r id a y  
e v e n in g  a t th e  T r i- C o u n ty  Ic e  
A re n a  in  N e e n a h . T h e y  p la y  h o st 
to  U W - W h i t e w a t e r ,  b e f o r e  
r e n e w in g  t h e i r  r i v a l r y  w it h  
d e fe n d in g  W C H A  c h a m p io n  S t . 
N o rb e rt  th e  fo llo w in g  F r id a y ,  
J a n .  25, a ls o  a t  th e  T r i- C o u n ty  
A re n a . B o th  g a m e s  s t a r t  a t 9 :1 5  
p .m .
L a r r y  D o m a s h  r e t u r n s  fo r  h is  
th ird  y e a r  a s  c o a c h  o f th e  
L a w r e n c e  s k a t e r s .  H e  f l a t l y  
la b e ls  th is  y e a r ’s  te a m  th e  “ m o s t 
t a le n te d ”  in  h is  te n u re  h e re  a s  
c o a c h .
T h e  V ik in g s ,  c o m in g  o f f  t h e ir  
b est s e a so n  e v e r ,  r e t u rn  13 
v e t e ra n s  to th e  ic e , le d  b y  t h r e e ­
t im e  le t t e r  w in n e r s  S c o tt  R o e p e r  
a n d  K e n  W a r g e r .  B e h in d  a
Larry Domash: .. in terms of heart, desire, and 
intelligence, that’s where we’re going to win.”
te n a c io u s , c h e c k in g  d e fe n s e , th e  
V ik in g s  ro l le d  to a 7-3-3 o v e r a l l  
r e c o rd  la s t  s e a s o n , lo s in g  to S t . 
N o rb e r t  in  th e  f in a ls  o f th e  W C H A  
to u rn a m e n t .
“ T h e r e  a r e  s o m e  te a m s  th a t 
h a v e  h ig h -p o w e re d  o f fe n s e s  th a t  
c a n  s c o re  s e v e n  o r  e ig h t  g o a ls  a 
g a m e ,”  D o m a s h  s a id . “ W e  c a n ’ t 
do th a t . W e ’ l l  w in  w ith  c lo s e , 
c h e c k in g  d e fe n s e . W e p la y  v e r y
“ M a n - fo r- m a n , th e re  a r e  a lo t 
o f te a m s  w e  c a n ’t m a tc h  up 
w i t h ,”  D o m a s h  c o n c e d e d , “ but in  
t e r m s  o f h e a r t ,  d e s ire  a n d  in ­
te l l ig e n c e , t h a t ’s  w h e re  w e ’re  
g o in g  to w in . ”
W ith  th re e  d if fe re n t  d e fe n se s  
a n d  m u lt ip le  o f fe n s e s , D o m a s h  
a d m it s ,  on e  o f th e  s e c re t s  o f h is  
s u c c e s s  is  th a t , “ n obob y w i l l  e v e r  
f ig u re  out w h a t  w e ’re  d o in g .”
Swimmers smash records
good m a n -to -m a n  d e fe n s e .”
D e fe n s e  is  th e  c o rn e rs to n e  of 
D o m a s h ’s  p h ilo so p h y  ot s u c ­
c e s s fu l h o c k e y , a  p h ilo so p h y  he 
s ta r te d  fo llo w in g  in  h ig h  sch o o l 
w h e n  h e  p la y e d  on tw o  c o n ­
s e c u t iv e  I l l i n o i s  s t a t e  c h a m ­
p io n s h ip  t e a m s  u n d e r  th e  
d ire c t io n  o f C h ic a g o  B la c k h a w k s  
p la y e r  E r i c  N e s te re n k o .
D o m a s h  h a s  th e  to o ls  to p u t h is  
d e fe n s iv e  p o lic ie s  in to  p r a c t ic e . 
J u n io r s  J e f f  S k o o g , w h o  c o ­
c a p t a in s  th e  te a m  w ith  R o e p e r , 
K u r t  W it te n b e rg  an d  s e n io r  P e te  
S c h u lz e  a re  a l l  d e fe n se m e n  w ith  
tw o  y e a r s  o f p la y in g  e x p e r ie n c e . 
S o p h o m o re  S te v e  H a g e n  a ls o  s a w  
p le n ty  o f p la y in g  t im e  la s t  y e a r  
a s  a  d e fe n s e m a n . G o a l ie  M ik e  
A lle n  a ls o  r e t u r n s , c o m in g  o ff a  
y e a r  in  w h ic h  h e  a l lo w e d  ju s t  4 .2  
g o a ls  p e r  c o n te s t , se co n d  b e s t in  
th e  le a g u e .
D o m a s h  c a l l s  S k o o g , “ th e  m o st 
d o m in a t in g  p l a y e r  in  th e  
l e a g u e . ”  In  a d d i t io n  to  h is  
d e fe n s iv e  t a le n s t ,  th e  6-2, 200 
po und  n a t iv e  o f B lo o m in g to n . 
M in n . , w a s  th e  V ik in g s ’ th ird  
le a d in g  s c o r e r  la s t  s e a s o n .
D o m a s h  la b e le d  A l l e n ,  “ a 
to p n o tc h  g o a l ie ,”  an d  s a id  f r e s h ­
m a n  d e fe n s e m a n  E r i c  O ste n so  
“ d e f in i t e ly  f ig u re s  in  o u r p la n s .”
O th e r  re t u rn in g  le t t e rw in n e r s  
fo r  th e  V ik e s  in c lu d e  ju n io r  
c e n t e r  T im  O - B r ie n  a n d  le ft  
w in g e r  D a v e  L o w e ; so p h o m o re s  
C h r i s  M i t c h e l l ,  c e n t e r ,  M ik e  
F a l lo n ,  r ig h t  w in g , M a rk  F e n n , 
le f t  w in g , a n d  G re g g  U s e lm a n n . 
le f t  w in g .
N e w c o m e rs  h o ld in g  sp o ts  on 
th e  te a m  in c lu d e  le f t  w in g e rs  
M a t t  M c C u t c h e o n  a n d  S c o t t  
C h a s e ,  c e n t e r  D i c k  H o a g , 
d e fe n s e m a n  B o b  W e a th e ra ll  a n d  
r ig h t  w in g e r  R o b  F r a z ie r .  A l l  a re  
f re s h m e n  e x c e p t  H o a g , w h o  is  a  
s e n io r , a n d  W e a t h e ra l l ,  w h o  is  a 
so p h o m o re .
T O M  B O Y A
th e m  w e re  in d iv id u a l re c o rd s  se t 
b y  B a i l i f f  a n d  B a k e r ,  b re a k in g  
th e ir  o w n  t im e s  se t in  th e  m e e t 
b e fo re . A ls o , th e  200 m e d le y  r e la y  
re c o rd  w a s  se t b y  B a i l i f f ,  C a ro ly n  
C a m p b e l l ,  B e c k y  F a r m e r ,  a n d  
L y n n  d e V e ld e r .
F i n a l l y ,  on T u e s d a y , th e  V ik e s  
se t out to s w im  a g a in s t  U W - 
G re e n  B a y  a n d . a lth o u g h  b ra w n  
ru le d  o v e r  b r a in s  in  th e  d e fe a t o f 
L U .  th e  V ik e s  put up a good f ig h t , 
g a in in g  a fe w  e x t r a  p o in ts  w ith  
t h e i r  d i v e r - s w im m e r  J e n n i f e r  
P e d r a z a .
I t  s e e m s  th e  te a m  is  o ff  to a 
g o o d  s t a r t  t o w a r d s  b r e a k in g  
e v e r y  w o m e n ’s  v a r s i t y  r e c o rd . 
T h is  is  on e  o f th e ir  g o a ls  a n d  th e  
c o a c h e s  L e d a  L y o n s , P h i l  R h o a d e  
an d  F r e d  G a in e s  a r e  c o n fid e n t 
th a t  th e  te a m  w i l l  m e e t the  
c h a lle n g e .
T h e  f i r s t  w e e k  o f th e  1980
Photo: Arnold Lau
For Tennis Racket
RESTRINGING
-  E x t .  3 5 3
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s w im m in g  se a so n  s a w  th e  V ik in g  
m e n  lo s in g  to  U W -O sh k o sh  b y  a 
s c o re  o f 73-34, but tu rn in g  th e  
ta b le s  on C a r r o l l  in  a 56-38 w in .
A g a in s t  U W -O , J im  A c k e r  took 
on th e  iro n -m a n  m a n t le , s w im ­
m in g  th e  1000 a n d  500 f r e e  a n d  th e  
200 in d iv id u a l m e d le y . T h is  t r ip le  
a tte m p t r e s u lte d  in  v ic t o r ie s  in  
th e  f r e e s t y le  e v e n t s . T h e  o n ly  
o th e r  w in n e r  a g a in s t  O sh k o sh
th e  o th e r  s id e  o f th e  s p e c t ru m , in  
th e  100 a n d  1000-vard  d is ta n c e s . 
T o m  B o y a  w a s  th e  m e e t ’ s 
s t ro n g e s t  p e r fo r m e r , s w im m in g  
th e  1000 f re e  a n d  200 b r e a s t , a n d  
s u r v iv in g  th e  200 b u t t e r f ly ,  w h ic h  
w a s  a g a in  w o n  b y  E r k i l l a .  
C h a m b e rs  w a s  v ic t o r io u s  in  th e  
200 f r e e ,  a n d  R i c k  M a d d o x  
b ro u g h t th e  c ro w d  to it s  fe e t w ith  
an  in c re d ib le  c o m e - fro m -b e h in d
b y N a t A . T o r
T h e  c o m b in e d  m e n ’ s a n d  
w o m e n ’s  s w im m in g  te a m s  beg an  
th e  c o m p e t i t i v e  s e a s o n  
N o v e m b e r  16 a t U W - P a rk s id e , in  
th e  R a n g e r  R e la y s  In v i t a t io n a l .  
T h e  R a n g e r  R e la y s  c o n s is t  o f tw o  
w o m e n  a n d  tw o  m e n  s w im m in g  a 
v a r ie t y  o f d is ta n c e s  a n d  e v e n ts .
T h is  m e e t is  a t ra d it io n  fo r  th e  
V ik in g s ;  m a n y  sch o o l re c o rd s  
h a v e  been  e s ta b lis h e d  in  th is  
e v e n t . T h is  y e a r ’s m e e t p ro d u c e d  
th re e  n e w  re c o r d s . In  th e  700 
y e a rd  in d iv id u a l m e d le y  r e la y  
(w h ic h  t a k e s  a lm o s t  a s  lo n g  to 
e x p la in  a s  it d oes to s w im ) ,  th e  
te a m  o f J im  A c k e r ,  C a ro lin e  
C a m p b e l l ,  M ik e  O ’C o n n e ll ,  a n d  
L y n n  d e V e ld e r  k n o c k e d  th re e  
se c o n d s  o ff  th e  p re v io u s  m a r k  
w ith  a  t im e  o f 8 :4 3 .7 3 . In  th e  200 
m e d le y  r e l a y ,  th e  fro sh -so p h  
te a m  c o n s is t in g  o f M e g a n  B a i l i f f ,  
D a v id  P o w e r s ,  B e c k y  F a r m e r ,  
a n d  L a r r y  L e P o r t e  w ip e d  out th e  
fo r m e r  re c o rd  b y  s i x  se c o n d s  
w i t h  a n  in c r e d ib le  1 :5 9 .3  
c lo c k in g . T h is  r a c e  a c c o u n te d  fo r 
th e  h ig h e s t  V ik in g  p la c in g  in  th e  
m e e t . Im m e d ia t e ly  fo llo w in g , th e  
d is ta n c e  m e d le y  q u a r t e t  o f Jo h n  
C h a m b e r s ,  S h e r r i  G re e n b e r g e r , 
J i m  A c k e r ,  a n d  L y n n  d e V e ld e r  
lo w e re d  th e  re c o rd  b y  fo r t y - s ix  
s e c o n d s , to 18 :14 .82 .
U n t im e ly  d is q u a l i f ic a t io n s  in  
o th e r  r e la y s  p re v e n te d  L a w r e n c e  
f ro m  im p ro v in g  on a  n in th -p la c e  
f in is h , w h ic h  e q u a le d  th e  h ig h e s t  
p la c in g  to d a te .
T h e  w o m e n ’s  s w im  t e a m  
s t a r t e d  i t s  o f f ic ia l  s e a so n  la s t  
W e d n e s d a y  a g a in s t  U .W . 
O sh k o sh . A lth o u g h  it  w a s  a lo s s  fo r  
L a w r e n c e ,  tw o  v a r s i t y  re c o rd s  
w e re  b ro k e n  b y  M e g a n  B a i l i f f  in  
th e  100 y a r d  b a c k  s t ro k e  a n d  b y  
K a t h y  B a k e r  in  th e  500 y a r d  f re e  
s t y le .  T h e n , la s t  S a t u r d a y , w ith  
tw o  m o r e  r ig o r o u s  d a y s  o f 
p r a c t ic e  u n d e r  t h e ir  b e lt s , L U  
m e t C a r r o l l  a n d  b le w  th e m  r ig h t  
ou t o f th e  w a t e r  w ith  a  w in  o f 54 to 
34. T h is  t im e , th re e  v a r s i t y  
re c o r d s  w e re  b ro k e n . T w o  of
P ho to : A rn o ld  L a u
w a s  O s h k o s h ’s  ow n  J a c k  E r k i l l a  
in  th e  200 b u t t e r f l y .  O t h e r  
c r e d it a b le  p e r fo r m a n c e s , on th e  
s t re n g th  o f tw o  d a y s  o f p r a c t ic e , 
w e r e  t u r n e d  in  b y  c a p t a in  
“ W a l l y "  C h a m b e rs  in  th e . 100 an d  
200 f r e e s t y le ,  an d  T o m  B o y a  in  
th e  200 b r e a s t ro k e .
L a w r e n c e  d ro p p e d  o n ly  4 
e v e n ts  to th e  C a r r o l l  P io n e e r s  on 
S a t u r d a y . L a r r y  L e P o r t  d o u b led  
in  th e  s p r in g  (50 a n d  1 0 0 -ya rd ) 
f r e e s t y le ,  a n d  A c k e r  d o u b le d  on
f in is h  in  th e  200 IM , r e s u lt in g  in  a 
se co n d  p la c e  th a t  s p o ile d  a 
C a r r o l l  s w e e p  o f th e  e v e n t . T h e  
400 f r e e s t y le  r e la y  te a m  o f A c k e r ,  
C h a m b e r s , L e p o r te , a n d  D a v id  
P o w e rs  f in is h e d  th e  s c o r in g  b y  
ta k in g  an  u n c o n te s te d  v ic t o r y  in  
3 :4 4 .3 5 . T h e  f in a l r e s u lt  led  to  a 
v ic t o r y  c e le b ra t io n  th a t  found  
both C o a c h e s  L y o n  a n d  G a in e s  
a n d  a  fe w  o f th e  v o lu n te e r  t im e r s  
a ls o  p a r t ic ip a t in g  in  th e  a q u a t ic  
e n d e a v o r .
T h e  m e n ’s te a m  is  id le  th is  
w e e k , but m u s t  lo ok  fo rw a rd  to a 
to u g h  3 -m e e t s c h e d u le  th e  
f o l lo w in g  w e e k .  M o n d a y , 
J a n u a r y  21, L a w r e n c e  fa c e s  a 
s t ro n g  R ip o n  sq u a d  at 7 p .m . 
R e c e n t  a d d it io n s  to th e  m e n ’s 
te a m  w i l l  a id  th e  V ik in g  
c a u s e . C o a c h  L y o n  h a s  p ro m ise d  
th a t i f  L a w r e n c e  w in s , th e  t im e r s  
w i l l  be s a fe  ( d r y ) ,  in  c o n t ra s t  to 
la s t  S a t u r d a y .
fe raiiH ! I otfW ^  r
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B a s k e t b a l l  t e a m  s t i l l  i n  p o s t - C h r i s t m a s  g i f t - g i v i n g  m o o d
f i r e d  in  t h r e e  b a s k e t s  a n d  
“ b r ic k e d ”  in  a  p a ir  o f f r e e  
th ro w s .
A lth o u g h  K n o x  ro lle d  up  78 
p o in ts , G a l lu s  w a s  p le a s e d  w ith  
h is  t e a m ’s  d e fe n se . ‘ ‘W e fo rc e d  14 
t u rn o v e r s . W e a p p lie d  a  lo t o f 
p r e s s u r e . T h e y  (th e  S iw a s h )  ju s t  
h it  so m e  in c re d ib le  s h o t s .”
K n o x , 2-1 in  c o n fe re n c e  p la y  
a n d  3-4 o v e r a l l ,  w a s  le d  b y  M a rk  
U m la u f ’s  21 p o in ts . C o h e n  s c o re d  
17 p o in t s  f o r  th e  V i k e s .
P io t r o w s k i g a rn e re d  e ig h t  p o in ts  
a n d  g ra b b e d  n in e  b o a rd s . L U  is  
n o w  0-1 in  th e  c o n fe re n c e  a n d  2-6 
on th e  se a so n .
K a r l  K r a m e r  e x p la in e d  th a t 
th e  V ik in g s  w i l l  be e it h e r  2-7 o r  3- 
6 a f t e r  t h e ir  n e x t  g a m e . C o m e  on 
L a w r e n t ia n s ,  put o f f  th o se  p a p e r  
o r  re a d in g  a s s ig n m e n ts . A f t e r  
a l l ,  th e re  a r e  s t i l l  n in e  w e e k s  to 
f in a ls .  E v e r y b o d y  k n o w s  th e  
g u a rd s  w i l l  sh oo t b e t te r  th a n  tw o  
fo r  26. A t  le a s t  th e y  b e t te r  s c o re  
m o re !
D A V E  “ K N O B B S ”  K N O P P  Photo: Arnold Lau
IM sports explode in action
by T h e  R e b e l a n d  O u t la w
T h e  w in t e r  IM  s p o r ts  se a s o n  
o p e n e d  e x p l o s i v e l y  a n d  u n -  
p r e d i c t a b l y ,  w i t h  k e y  u p s e t s  
d o m in a t in g  th e  w e e k ’s  a c t io n . In  
th e  in i t ia l  b a s k e tb a ll  g a m e s  o f 
th e  se a so n  a m a jo r  s u r p r is e  c a m e  
a s  th e  D e lt s  h u m b le d  th e  P h i  
D e lt s  26-25. T h e  D e lt s  s ta v e d  o f a 
g a l la n t  c o m e  b a c k  a t te m p t  b y  th e  
P h i s ,  b u ild in g  a 24-17 le a d  w ith  
s i x  m in u te s  to p la y .
w h a t  D a v e  W il l ie  w a s  q u ic k  to 
te rm  ‘ ‘a  v a r i t a b le  ru n  a n d  gun  
o f f e n s e .”  In  one o f th e  m o st 
a w e s o m e  d is p la y s  o f d ogg ed  
h u s t le  a n d  d is r e g a rd  fo r  o n e ’s 
o w n  b o d y , L e e  H u r lb u t , a  k n o w n  
sh o o tin g  t h r e a t ,  s p a rk e d  K o h le r  
to a  64-40 b lo w o u t o f th e  P h i  T a u s .  
H u r lb u t  w a s  a l l  o v e r  th e  f lo o r  a s  
D e a n  W a ls h  a d d e d  a c o u p le  o f 
b u c k e ts  o f  h is  o w n  fo r  th e  w in ­
n e r s .  S a id  H u r lb u t  o f W a ls h ’s
Midwest Conference Standings(As of January 15, 1980)
East Division West Division
Conf. A I  Games Conf. A I  Games
W L W L W L W L
Beloit 1 0 6 1 C ornell 4 1 5 5
Ripon 1 1 5 4 Knox 2 1 3 4
C hicago 0 1 4 2 Coe 3 2 5 8
L aw ren ce 0 1 2 5 M o n m o u th 1 1 4 2
Lake Forest . - 1 5 C arleton 2 4 3 8
G rinnell 0 3 0 7
(N O TE . W o n -L o s s  co lu m n s do not balance  b ecau se  C arleton  p lays gam es w h ich  are co n fe ren ce  
for C arleton  but not for East o p p o n e n ts .)
b y D o w n to w n  F r e d d y  W e e n e r 
A lth o u g h  th e  h o lid a y  se a so n  
w a s  o v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’ s  
b a s k e tb a ll  te a m  w a s  s t i l l  in  th e  
g if t - g iv in g  m ood  in  t h e ir  la s t  tw o  
g a m e s .
T u e s d a y  n ig h t  ( J a n .  8 ) ,  th e  
V ik in g s  c o m m it te d  a b u n d le  o f 
tu rn o v e r s  a n d  h a d  to s t ru g g le  fo r
P io t ro w s k i d is h e d  o ff  a  n ic e  p a s s  
to K r a m e r  u n d e rn e a th  a n d  C o h e n  
b a n k e d  in  a  s h o rt  ju m p e r  a s  
L a w r e n c e  o p ened  up  a 40-31 le a d  
in  th e  se c o n d  h a l f .  N o r th w e s te rn  
t r im m e d  th e  m a rg in  to 47-45 but 
th e  V ik e s  w e n t on a n o th e r  b in g e , 
o u ts c o r in g  th e  T r o ja n s  9-1, to h ik e  
th e ir  le a d  to 56-46. K n o p p  h e lp e d  
L U  in c r e a s e  it s  le a d  w ith  th re e
R O B  C O H E N  goes  u p  fo r a b lo c k .
a 71-58 v ic t o r y  o v e r  N o r th w e s te rn  
C o lle g e . L U ’s lo n g e st w in n in g  
s t r e a k  o f th e  se a so n  (o n e  g a m e )  
c a m e  to a h a lt  w h e n  K n o x  
d e fe a t e d  th e  V i k e s ,  7 8 -5 9 , 
S a tu rd a y  in  L a w r e n c e ’s f i r s t  
M id w e s t  C o n fe re n c e  c o n te s t .
L a w r e n c e  lo o ke d  a s  s lo p p y  a s  
H a y  S m it h ’s  b e a rd  w h e n  N o rth -  
W e s te rn  ju m p e d  out to  a n  e a r ly
8-1 le a d . W ith  th e  T r o ja n s  h o ld in g  
a  12-7c o m m a n d , L U  ra t t le d  o ff  11 
u n a n s w e re d  p o in ts  to g ra b  a n  18-
12 le a d . S m ith  a n d  B r ia n  “ F e n ”  
F e n h a u s  p a c e d  th e  V ik in g  s u rg e .
“ R e d  B e a r d ”  c o n n e c te d  on tw o  
lo n g  ju m p e r s  a n d  a d d e d  a 
r e b o u n d  b a s k e t .  F e n h a u s ,  a 
W a u sa u  n a t iv e , d r i l le d  h o m e  tw o  
hoops f ro m  th e  o u ts id e .
T h e  V ik in g s  h e ld  a  34-29 
h a lf t im e  a d v a n ta g e  o v e r  th e  
W a te r to w n , W is . in v a d e r s .  B u t  
H e a d  C o a c h  M ik e  G a l lu s  w a s n ’ t 
r e a l p le a se d  w ith  th e  p la y  o f h is  
V ik in g s . ‘ ‘W e  w e r e n ’ t m e n t a l ly  
p r e p a re d ,”  G a l lu s  s ta te d .
G a l lu s  th o u g h t th e  V ik in g s  
lo o ke d  “ s lu g g is h ”  in  th e  f i r s t  
h a l f ,  a n d  a d d e d , “ w e  w e re  m u c h  
to o  c o m p la c e n t  o u t t h e r e . ”
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s t ra ig h t  b u c k e ts .
N o r th w e s te r n ’s  M ik e  K o la n d e r  
le d  a l l  s c o r e r s  w ith  22 p o in ts . T h e  
V ik in g s ’ b a la n c e d  a t t a c k  w a s  le d  
b y  S m it h , w h o  n e tte d  13 m a r k e r s .  
C o h e n , in  a d d it io n  to h a u lin g  
d o w n  a  g a m e -h ig h  13 re b o u n d s , 
s c o re d  12 p o in ts . F e n h a u s  a n d  
K n o p p  e a c h  c o n t r ib u te d  11. In  th e  
e n d , L a w r e n c e  s c o r e d  ju s t  
en o ug h  to w e a r  out th e  T r o ja n s ,  
71-58.
T h e  V ik in g s , p le a s e d  w ith  th e  
w in , c e le b ra te d  a f t e r  th e  g a m e  
a n d  S a t u rd a y  it  lo o ke d  l ik e  th e  
g u a rd s  w e re  s t i l l  r e c o v e r in g . 
L U ’s g u a rd s  (a n d  I w o n ’t m e n tio n  
th a t th e ir  n a m e s  a r e  K n o p p , 
D r e x le r ,  S m ith  a n d  K r a m e r )  
b u rn e d  th e  n e ts  fo r  tw o  b a s k e t s  in  
26 a t te m p ts .
“ K n o b b s ”  w a s  re s p o n s ib ile  fo r  
o n e  b u c k e t  in  10 t r ie s .  T h e  
so p h o m o re  e x p la in e d  to r e p o r ­
t e r s ,  “ I  m is s e d  n in e .”  D r e x le r  
w a s  q u ic k  to c o m fo r t  K n o p p  b y  
te l l in g  h im  he h a d  h a l f  o f th e  
g u a r d ’s  hoops. T h e  V ik in g s  sh o t 
30 p e rc e n t  a s  a te a m  w h ile  K n o x  
m a n a g e d  53.5 p e rc e n t  fro m  th e  
f lo o r .
K n o x  ro lle d  to a  42-32 le a d  b y  
in t e r m i s s io n  F e n h a u s ,  w h o  
f in is h e d  w ith  a te a m -h ig h  18 
p o in ts , h it  tw o  b u c k e ts  a n d  
d ro p p e d  in  e ig h t  f r e e  th ro w s  in  a s  
m a n y  t r ie s  to le a d  th e  V ik e s  in  
th e  f i r s t  h a lf .
T h e  S iw a s h  b u ilt  u p  a  56-42 
m a r g in  m id w a y  t h r o u g h  th e  
se c o n d  h a l f .  H o w e v e r , C o h e n  
b ro u g h t th e  V ik in g s  w ith in  58-50. 
C o h e n , u s in g  fa n c y  m o v e s  in s id e ,
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V i k i n g  w o m e n  s h o w  q u i c k  i m p r o v e m e n t
b y  S a l t y  an d  F r ie n d  
T h e  V ik in g  w o m e n ’s B - b a ll 
te a m  re tu rn e d  to th e  c o u rt  a f t e r  
C h r is t m a s  b r e a k  w ith  a l i t t le  too 
m u c h  e x c e s s  w e ig h t . T h e  te a m  
lo s t it s  f i r s t  g a m e  o f th e  te rm  to 
an  a g g re s s iv e  L a k e la n d  C o lle g e  
s q u a d . L a w r e n c e  d o m in a te d  th e  
f i r s t  h a l f  in  th e  b e a u t i f u l  
S h e b o y g a n  A r m o r y ,  a n d  h e a d e d  
to th e  lo c k e r  ro o m  w ith  a  7-po in t 
le a d . 23-16. T h e  “ f ig h t in g  f is h ”  
c a m e  b a c k  in  th e  se c o n d  h a lf  w ith  
a fe w  t r i c k s  up t h e ir  s le e v e s . T h e  
V ik e s  fo ug h t to th e  en d  but co u ld  
not m a tc h  th e  c o n s is te n t  sh o o tin g  
a n d  a g g re s s iv e  p re s s in g  o f th e ir  
o p p o n e n t s .  A f t e r  a b o n e -
w re n c h in g  b a t t le , fo llo w e d  b y  a 
m u n ch -o u t a t M a c ’s ,  th e  L U  
sq u a d  re tu rn e d  to r a in y  A p p le to n  
w ith  t h e ir  f i r s t  d e fe a t , 54-43. D e b  
J a r y s z a k  le d  th e  te a m  in  s c o r in g  
w ith  18 p o in ts .
It  w a s  a n o th e r  s to r y  in  th e  n e x t  
g a m e  a g a in s t  M a r a n a t h a ,  
c o m p le te  w ith  a h a p p y  e n d in g . 
T h e  V ik e s  s c o re d  78 p o in ts  to th e  
C r u s a d e r ’s  50. F r o m  th e  s t a r t  it 
w a s  a l l  L U ,  n e v e r  r e l in q u is h e d  
th e  le a d  to a M a ra n a th a  te a m  
s p o rt in g  th e  la te s t  in  b a s k e tb a ll  
u n i fo r m s : p a n t - s k ir t s  d o w n  to th e  
k n e e s . D e v a s ta t in g  d e fe n se  a n d  
an  e f fe c t iv e  p re s s  c o n tr ib u te d  
g r e a t l y  to  t h e  w in .  S t e l l a r  
r e b o u n d in g  p e r f o r m a n c e s  b y
R o b in  “ th e  f lo o r  n e e d s  p o lis h in g ”  
C h a p m a n  a n d  W o o d y  “ I l ik e  
a b u s e ”  B o n e t je  a d d e d  to th e  
o n s la u g h t . L U  s c o r e r s  in  d o u b le  
f ig u re s  w e re  R o b in  C h a p m a n  
w ith  15. J a n e t  “ I  d o n ’ t b e lie v e  
th a t w e n t in ”  S a lz w e d e l 14, 
W o o d y B o n e t je  12, a n d  H e id i “ th e  
h a t c h e t ”  B e r r e s  w ith  10. D e b  
J a r y s z a k  a d d e d  9 . A lm o s t  
e v e ry o n e  on th e  te a m  ad d e d  to 
th e  e v e n  s c o r in g . C e i l  C a r ls o n  
m a k e  h e r  debut in  a V ik in g  
u n i f o r m ,  a n d  D e b  S y c a m o r e  
c o n tr ib u te d  a p a ir  o f h e r  c ro w d  
p le a s in g  30-foot ra in b o w  sh o ts . 
T h e  w o m e n  w i l l  n e x t  se e  a c t io n  
on T u e s d a y  th e  22nd , at 5 :3 0  
a g a in s t  M a d iso n  E d g e w o o d  in 
A le x a n d e r  G y m .
T h e  hot h a n d  o f T . J .  B o lg e r  a n d  
k e y  re b o u n d in g  b y  M ik e  G o s t is h a  
k e p t th e  D e lt  le a d  c o m fo r ta b le  
u n t i l a fu r io u s  P h i D e lt  s u rg e  
p ro d u c e d  an  8 u n a n s w e re d  p o in ts  
a n d  a 25-24 P h i D e lt  le a d . T w o  
c lu t c h  f re e  th ro w s  b y  M ik e  
L a d e v ic h  g a v e  th e  D e lt s  th e  
w in n in g  m a rg in  w ith  ju s t  30 
se c o n d s  to p la y  in  th e  g a m e .
In  a g a m e  f e a t u r in g  th e  
C o o k e  H o u s e  S n ip e r s  a g a in s t  
B r o k a w ’s  tough  zo n e  d e fe n s e , 
s a w  a h a l f  t im e  s c o re  o f 24-27 in  
fa v o r  o f C o o ke  H o u se . A t th e  
o u tse t o f th e  se co n d  h a lf ,  K u r t  
“ A l l  A m e r ic a n ”  P a r k e r  s u d d e n ly  
c a m e  a l iv e  w ith  a s t r in g  o f d e a d ly  
20 foot b u c k e ts  f ro m  th e  c o rn e r  
a n d  a fe ro c io u s  re b o u n d in g  g a m e  
to k e y  a s t i f l in g  63-39 w in  fo r  
C o o k e .
In  a n o th e r  p h y s ic a l c o n te s t , 
P la n t z  d isp o se d  o f C o lm a n  w ith
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p re s e n c e , “ A w  h e l l ,  I c o u ld  of 
d o ne  it  a l l  m y s e l f  w ith o u t D a p p e r  
D e a n ’s  s p a r a d ic  h e lp .”
T h e  IM  w r e s t l in g  m e e t s p o rte d  
a  h ost o f  ta le n te d  g r a p p le r s  
e x h ib it in g  t h e ir  s k i l l s  o f  th e  
m u s ty  A le x a n d e r  G y m  m a t s ,  
w ith  m o s t o f th e  f in a l m a tc h e s  
e n d in g  in p in s . A t 145 lb s . H e n ry  
M i l le r  s tu c k  h is  o p p o n e n t, a s  d id  
A n d y  S c h m id t  a t  155 , B a r t  
D e S ta s io  a t 167 a n d  “ n u m b e r  5 ”  
at 177. D a v e  E d d y ,  in  th e  m a tc h  
o f th e  n ig h t w on  b y  fo r fe it  a t 190, 
B ib  B u b b le s  N e u m a n  fe a tu re d  in  
a  c h a m p io n s h ip  m a tc h  o f w e ll- fe d  
h e a v y w e ig h t s  a s  h e  w e n t up 
a g a in s t  J im  “ I n eed  s o m e  m o re  
ta p e ”  W ilk e  in  th e  m e e t 's  f in a le .  
T h e  m a tc h e d  p ro v e d  to be no 
d is s a p p o in tm e n t , a s  it  took  a 
p e r io d  o f o v e r t im e  fo r  B u b b le s  to 
post h is  v i c t o r y .  S a id  B u b b le s  a s  
h e  c o lla p s e d  in  a h e a p  o f 
e x h a u s t io n , “ I need  a c ig a r e t t e .”
